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Abstract 
This Project is based on presumptions of how unaware the young generation can be, in situations 
regarding tax. Our main goal was therefore to explore what may have caused this, and then create a 
campaign, with use of more creative methods. A campaign, where the young generation could 
identify themselves with the situation. The motivation for creating “Undgå at få smæk af din skat” 
arises not only from our presumptions but also a questionnaire, where we asked a group of young 
students several questions in order to verify or invalidate our assumptions. 
The project covers an analysis of our focus group, where we used Preben Sepstrups fem 
karakteristka ved modtageren, in order to identify what may be the reason for their responses. 
Subsequently we interpreted in connection to the multidimensional model developed by Kim 
Schrøder, Professor at Roskilde University. The same model was used in analyzing the interview 
with Hanne Pedersen from SKAT. 
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Problemfelt 
I en pressemeddelelse fra SKAT i august 2013 kom det frem, at SKAT har kigget mere end 37.000 
unge “over skulderen” for at hjælpe med deres skatteforhold - nærmere bestemt deres fejlagtige 
brug af hovedkort flere steder (SKAT, 2013a). Ifølge Richard Hanlov, underdirektør for Afregning i 
SKAT, antager de unge “...at der er styr på sagerne.” (ibid.), idet indhentningen af skattekort er 
blevet automatiseret. Dette er dog langt fra tilfældet. Tiltag som det i år 2013 er blot ét af mange, 
som SKAT har foretaget de seneste år for at hjælpe unge, især SU-modtagerne. Helt tilbage i år 
2010 var SKAT nødt til at gribe ind i de unges skatteforhold, da 100.000 ud af  350.000 SU-
modtagere stod til at skulle betale restskat. Problemet opstod, idet de unge selv ønsker at varetage 
deres egen økonomi, men er uvidende om deres egne skatteforhold (ibid.). Dette understøttes af 
Hanne Pedersen fra SKATs borger- og virksomhedsvejledning: “Desuden oplever vi i SKAT, at de 
unge har mange flere penge mellem hænderne nu, end de havde for blot få år siden, og det 
kombineret med det faktum, at de unge absolut ikke forholder sig til deres egen skat gør, at der er 
stort behov for information til dem.” (Bilag 1). Hertil har SKAT de seneste år erfaret, at unge i 
alderen 15-25 år ikke ved, hvordan de skal forholde sig til deres skat og generelt har svært ved skat. 
Derudover har de unge problemer med at anvende TastSelv-systemet, og har desuden ikke tiltro til 
deres forståelse af systemet (SKAT, 2012). Ofte er det også forældrene, der på vegne af de unge 
kontakter SKAT i forbindelse med de unges skattemæssige forhold (Bilag 1). Som følge af dette 
udarbejdede SKAT i år 2012 hjemmesiden www.skat.dk/unge, som har til formål at vejlede de unge 
(SKAT, 2013a). På trods af tiltag som dette har SKAT, som tidligere nævnt, været nødsaget til at 
føre tilsyn med de unges skatteforhold, hvilket kan tyde på, at der stadig eksisterer en 
kommunikationsbrist mellem SKAT og de unge. 
 
Denne kommunikationsbrist ønskede vi at undersøge, hvorfor der som pilotundersøgelse blev 
udarbejdet en kvantitativ undersøgelse, i form af et spørgeskema (Bilag 2), af de unges forståelse og 
viden om skat. Undersøgelsen blev udarbejdet på baggrund af vores umiddelbare antagelser om, at 
de unge har et begrænset kendskab til skat og at de får hjælp til skat i hjemmet, samt SKATs 
ovenstående udtalelser. Det blev således muligt at få et indblik i de unges generelle forståelse af 
skat. Undersøgelsen blev besvaret af 57 gymnasieelever og viste i høj grad, at eleverne langt fra 
havde styr på deres skatteforhold, og herunder betydningen af SKATs fagtermer (ibid.). Disse 
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resultater understøttes af SKAT, idet Hanne Pedersen udtaler, at de selv er klar over problematikken 
mellem SKAT og de unge (Bilag 1).  
På baggrund af ovenstående problemstilling har vi udarbejdet et fiktivt kampagnemateriale, 
bestående af to plakater og en flyer, med det formål at gøre de unge opmærksomme på deres 
skatteforhold, hen mod at undgå skattesmæk. Dette leder os således hen til vores 
problemformulering. 
Problemformulering 
Hvordan fungerer det udarbejdede kampagnemateriale til at gøre målgruppen mere opmærksomme 
på deres skattesituation, med henblik på at undgå skattesmæk? - Og hvorledes har vores forståelse 
af den samlede kommunikationsindsats udviklet sig gennem forløbet? 
Begrebsafklaring 
I projektet anvendes en række begreber, og for at sikre en fælles forståelse vil vi i følgende afsnit 
afklare, hvorledes vi definerer disse. 
 
Term Betydning 
SKAT Når vi i projektet anvender betegnelsen SKAT med store bogstaver, refererer vi til 
organisationen SKAT. 
Skat Når skat er skrevet med små bogstaver, refereres der til trækprocent, hovedkort, bikort, 
frikort, AM-bidrag og fradrag. 
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Projektdesign 
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Målgruppe 
Der vil i det følgende afsnit blive gjort rede for vores målgruppe i projektet og målgruppen for 
vores fiktive kampagnemateriale, samt de bagvedliggende overvejelser for valget. 
 
Målgruppen i dette projekt er afgrænset til elever på STX, da denne uddannelse er den mest almene 
ungdomsuddannelse. Derudover har vi valgt STX på baggrund af vores eget netværk, som 
hovedsageligt har studeret, eller studerer, på netop denne ungdomsuddannelse - hvilket vil blive 
beskrevet nærmere i metodeafsnittet. Vi har valgt elever på ungdomsuddannelser, da de er berettiget 
SU fra de er fyldt 18 år. Dette i kombination med, at man lovmæssigt har mulighed for at få sit 
første fritidsarbejde, når man er fyldt 13 år (Borger, 2013), betyder at man især her, skal være 
opmærksom på, hvor ens hovedkort ligger. Dermed ikke sagt, at målgruppen skal være fyldt 18 år, 
da skat er aktuelt for alle STX-elever før eller siden. Hanne Pedersen fra SKAT bekræfter ligeledes, 
at den mest relevante målgruppe findes blandt elever på ungdomsuddannelser og ikke tidligere end 
dette. Dette skyldes at SKAT tidligere har erfaret, at kampagner til elever i folkeskolen er 
ineffektive på grund af elevernes unge alder samt deres begrænsede forhold til skat (Bilag 1).  
I og med, at alle unge fra de begynder at modtage SU og/eller har et fritidsarbejde skal være 
opmærksomme på deres skatteforhold, kunne målgruppen have omfattet elever på alle 
ungdomsuddannelser. Der vil dog fremadrettet i projektet blive refereret til STX-elever, når vi 
henviser til målgruppen.  
Introduktion til kampagnematerialet 
I dette afsnit vil en kort udredning af vores fiktive kampagnemateriale, der som tidligere nævnt 
består af to plakater og én flyer (Bilag 8, 9), og de bagvedliggende overvejelser finde sted. 
 
Plakaternes overskrift lyder “Undgå at få smæk af din SKAT”, hvilket har en dobbeltbetydning, da 
det både kan forstås som organisationen SKAT og skat i form af en partner. På den ene plakat er der 
illustreret en pige, som smækker en dreng bagi med en fluesmækker. Fluesmækkerens hovede er 
afbilledet som en krone, der skal referere til SKATs specialdesignede logo. På den anden plakat er 
det illustreret omvendt således, at det er en pige, der bliver smækket bagi af en dreng. 
Illustrationerne har således også en dobbeltbetydning, idet de også kan symbolisere et skattesmæk. 
Vi har valgt at udarbejde to plakater, da vores fokus er de unges skatteproblemer, hvorfor det ikke 
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er kønsbestemt. På denne måde forholder vi os til mulige etiske problemstillinger i form af 
kønsdiskrimination. Nederst på plakaten er der en henvisning til SKATs hjemmeside for unge, med 
teksten ”Tjek www.skat.dk/unge hvis du vil undgå at få smæk”, hvor de unge har mulighed for at 
søge yderligere information og blive guidet igennem TastSelv-systemet. 
På forsiden af flyeren går drengen fra plakaterne igen, men er her illustreret forvirret under 
overskriften, “Fat din skat”. Dette gøres hovedsageligt for at skabe genkendelighed hos målgruppen 
og samtidig vise, at de to produkter har en relation til hinanden. Drengen er yderligere omgivet af 
fire af SKATs fagtermer; fri-, hoved- og bikort samt fradrag, som han ikke forstår. Under drengen 
bringes to statistiske udsagn fra pilotundersøgelsen (Bilag 2), som skal eksemplificere de unges 
manglende viden og håndtering af skat. Bagsiden af flyeren udgøres af en opdigtet persona, der 
snart fylder 18 år og som derfor begynder at modtage SU ved siden af sit fritidsjob. Der er således 
opstillet en række scenarier, hvor de ovenstående fagtermer er anvendt. Flyeren henviser desuden 
også til skat.dk/unge. 
 
På produkterne har vi valgt at benytte de samme farver som SKAT gør brug af, for at skabe 
troværdighed og genkendelighed hos modtageren. Produkterne benytter sig samtidig af forskellige 
skriftstørrelser, hvor de mest markante budskaber forstørres således, at disse lettere lægges mærkes 
til. Dette kommer især til udtryk i form af vores overskrifter og de udformede procentsatser, som 
giver modtageren mulighed for at danne overblik over det væsentligste. Humoren spiller derudover 
en stor rolle i udformningen af begge produkter. Dette har vi prioriteret højt, idet vi mener at denne 
metode er anvendelig, hvis man vil engagere de unge i deres skatteforhold.  
 
Oprindeligt var ønsket at hænge kampagnematerialet op på et gymnasium. Dette var dog ikke 
muligt, da vi ikke fik tilladelse fra SKAT, idet der foreligger bestemte retningslinjer for brug af 
SKATs logo, eftersom logoet er specialdesignet. Det er derfor ikke tilladt af andre, uden tilladelse, 
at benytte SKATs logo eller dele af det (SKAT, 2013b). Vi har derfor valgt at fremvise materialet 
til en lille gruppe, som vil blive nærmere beskrevet i metodeafsnittet. 
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Socialkonstruktivisme  
Det følgende afsnit er en redegørelse af det videnskabsteoretiske afsæt i projektet, der således også 
ligger til grund for vores teoretiske og analytiske valg. 
 
Det videnskabsteoretiske udgangspunkt i dette projekt er socialkonstruktivismen, hvori der 
eksisterer en opfattelse af, at der ikke kun findes én sandhed om virkeligheden (Pedersen, 2012: 
188). Sandheder skal derimod ses som værende perspektivistiske, da den enkeltes opfattelse af 
sandheden afhænger af dennes forforståelser (ibid.). Virkelighedsopfattelsen - det vil sige den viden 
om virkeligheden, som man anser for værende sand og objektiv - hos den enkelte er dermed 
konstrueret på baggrund af dennes forforståelser og skabes desuden både gennem social interaktion 
og diskurser (ibid.). Denne opfattelse af virkeligheden kommer således til udtryk hos den enkelte, 
når vedkommende handler på baggrund af dennes sandhedsforståelser (ibid.: 190). Deles disse 
sandheder af flere i samfundet, kan de på længere sigt blive til midlertidige sandheder og i sidste 
ende institutionaliseres i samfundet således, at de danner rammerne og normerne for “det normale” 
og “rigtige” - hvormed de bliver til samfundets herskende diskurser og eventuelle lovgivninger 
(ibid.: 189, 196). Dette sker via forhandlinger og beslutningstagen mellem aktørerne i samfundet; 
“mellem industrien, landbruget og politikere, mellem videnskabsfolk indbyrdes og mellem 
borgerne” (ibid.). Definitionen af disse sandheder er dermed udsat for en magtkamp aktørerne 
imellem, idet definitionerne konstant er under forhandling (ibid.: 190f). Sandhederne er derudover 
udsat for en kontinuerlig forandring i takt med at samfundet og diskurserne ændres (ibid.: 189). 
Set ud fra en socialkonstruktivistisk tilgang ”opdages” sandheden ikke via forskning, og man kan 
ikke forske sig til en endegyldig sandhed, idet sandheder - som tidligere nævnt - skabes gennem 
social interaktion (ibid.: 188). I denne forbindelse søger man i socialkonstruktivistiske analyser at 
belyse “... de måder, hvorpå individer (herunder forskere) og grupper deltager i skabelse af det, de 
opfatter som sandheder.” (ibid.: 189). Det er derfor vigtigt at undersøge, hvad der ligger til grund 
for disse sandhedsopfattelser (ibid.: 190). 
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Teori  
Der vil i det følgende afsnit blive redegjort for valg af teori, og dermed grundlaget for valg af 
metoder, som benyttes i den videre analyse. Projektets teoretiske ståsted tager afsæt i de fem træk 
ved modtageren, som er udarbejdet af medieforskeren Preben Sepstrup samt receptionsteorien, 
nærmere uddybet den multidimensionale model, udarbejdet af Kim Schrøder, professor på Roskilde 
Universitet. 
Sepstrups fem træk ved modtageren 
I Preben Sepstrups model over kommunikationsprocessen favner han over flere elementer, man i en 
given kommunikationsproces skal være opmærksom på, heriblandt eksponering, indledende og 
fortsat opmærksomhed (Sepstrup, 2010: 147). Disse begreber vil dog ikke tage del i analysen, 
eftersom vi ved produktafprøvningen har “tvunget” modtageren til at forholde sig til produktet. Vi 
vil i stedet fokusere på Sepstrups fem træk ved modtageren, idet han anser disse som værende 
afgørende for udfaldet af en bestemt kommunikationsproces. Derfor vil der i følgende afsnit blive 
redegjort for de fem træk; livssituation, relevansopfattelse, informationsbehov, 
informationsomkostninger og informationsværdi (ibid.: 164). 
Livssituationen 
Det første af de fem træk er livssituationen, som er en fællesbetegnelse for faktorer, der præger 
vores måde at agere på, herunder erfaring, viden, interesser, værdier, uddannelse, erhverv, alder og 
køn. Sepstrup noterer, at livssituationen har indflydelse på afsenders beskrivelse af målgruppen, 
fordi livssituationen har betydning for et kommunikationsprodukt, såvel som udbyttet af brugen af 
dette (ibid.). Valget af STX-elever som målgruppe, for det udarbejdede kampagnemateriale, er også 
truffet på baggrund af deres livssituation, som blandt andet indbefatter deres alder, uddannelse, 
værdier og viden om skat. Mange af de faktorer som udgør livssituationen kan inddeles i 
psykologiske karakteristika og sociale relationer. Under de psykologiske karakteristika findes træk 
såsom indadvendt, udadvendt, innovationstilbøjelighed, konservativ, aktiv, passiv, aggressiv, 
tilbageholdende, moderne og traditionel. Sepstrup forklarer, at nogle af de psykologiske træk kan 
være udslagsgivende i forhold til en kommunikationsproces, da de kan lægge til grund for 
modtagernes opfattelse af et kommunikationsprodukt (ibid.). De sociale relationer handler i stor 
grad om en persons sociale netværk, om hvem og hvor mange man har kontakt til, samt hvor 
hyppigt denne kontakt frekventeres. De spiller ind i forhold til hvilke emner eller budskaber, der 
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overføres fra mediernes dagsorden til den sociale dagsorden, og dermed den enkeltes stillingtagen i 
forhold til accept eller forkastelse af elbiler og papvin, for at bruge Sepstrups eksempel (ibid.), eller 
som i vores tilfælde kampagnemateriale for SKAT med fokus på humor. 
Relevansopfattelse 
Dette træk handler om modtagerens opfattelse af kommunikationsproduktets relevans. Sepstrup 
beskriver de forskellige former for relevans et kommunikationsprodukt kan besidde: 
 
“Et kommunikationsprodukt opfattes først og fremmest som relevant, når mediets 
emne er relevant, fx et boligmagasin for en møbelinteresseret, på grund af 
kommunikationens emne, fx en sofaannonce i en tilfældig avis og på grund af 
udformningen, altså den æstetiske oplevelse her-og-nu eller 'formidlingsrelevans’ 
som en smuk mand eller et sødt barn i sofaen.” (ibid.: 166). 
 
Et emne kan anses som værende relevant her-og-nu i en bestemt sammenhæng, på længere sigt eller 
mere generelt, altså mere eller mindre tidsløst (ibid.). I denne forbindelse hersker der ingen tvivl 
om, hvorvidt skat generelt anses som værende relevant. Det er dog noget mere usikkert, hvorvidt og 
hvornår STX-elever anser det som relevant - hvilket i dette projekt er interessant at udforske (jf. 
Metode). 
Ifølge Sepstrup er det udelukkende modtagerens subjektive opfattelse af et emnes relevans, også 
kaldet modtagerrelevans, som er afgørende for en kommunikationsproces. Dette på trods af, at 
modtagerrelevansen kan adskille sig fra, hvad afsenderen anser som relevant - også kaldet 
afsenderrelevans. Der kan således opstå problemer, hvis afsenderen skal kommunikere et budskab 
ud, som afsender nødvendigvis ikke finder relevant. Sepstrup pointerer, at man ”naturligvis” har 
inkorporeret en løsning på denne form for disharmoni mellem afsender- og modtagerrelevans, i sin 
kampagneplanlægning (ibid.: 167). Hans bud på en løsning er; ”… at identificere en gruppe, for 
hvem emnet er relevant, og målrette kommunikationen til den del af målgruppen, at kommunikere 
indholdets relevans eksplicit, klart og kreativt, at supplere med en form for netværkskommunikation 
eller at fokusere på hvorfor emnet bør være relevant.” (ibid.). I dette projekt har vi haft samme 
form for sammenstød mellem oplevet afsender- og modtagerrelevans, idet vi og SKAT anser viden 
om skat, som et mere relevant emne blandt unge på ungdomsuddannelser, end de unge selv gør (jf. 
Problemfelt). Af denne grund valgte vi at indskrænke vores målgruppe fra alle unge på 
ungdomsuddannelser til kun at omfatte STX-elever. Ved at benytte den opdigtede persona (jf. 
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Introduktion til kampagnematerialet), forsøgte vi at sætte viden om unges egne skatteforhold i 
relief, for på den måde at øge formidlingsrelevansen og målrette kommunikationen (Jensen, 2003: 
134). 
Informationsbehov 
”Et informationsbehov opstår, når en person gerne vil vide mere end vedkommende subjektivt 
mener at vide.” (Sepstrup, 2010: 173). Det er dog forskelligt fra person til person, hvordan man 
opfatter viden og dermed også, hvorvidt man oplever et informationsbehov eller ej. Ligesom med 
afsender- og modtagerrelevans i foregående afsnit, kan afsender også have en anden opfattelse af 
modtagerens behov for information, end modtageren selv har. Sepstrup pointerer igen, at det er 
modtagerens subjektive opfattelse, der er relevant for forløbet af kommunikationsprocessen. Fælles 
for informationsbehovet såvel som relevansen er, at de kan knytte sig til forskellige dele af et emne 
eller emnet som helhed. Eksempelvis er det ikke al viden vedrørende skat, som er lige relevant for 
STX-elever. Af denne grund er indholdet på flyeren såvel som på plakaterne selekteret (Jensen, 
2003: 123) således, at de kun bliver præsenteret for de informationer, som vi mener de vil finde 
relevante (Bilag 8, 9). 
Informationsomkostning 
Informationsomkostning er et træk, som beskæftiger sig med det besvær en modtager skal igennem 
for at opnå og gøre brug af et bestemt kommunikationsprodukt (Sepstrup, 2010: 177). Disse 
omkostninger består af tid, penge og udsættelse af handling i tilegnelsen af information, samt 
psykiske ressourcer, såsom at læse, forstå og huske information. Forventningerne til 
informationsomkostninger er afgørende for, om en modtager tilfredsstiller sit informationsbehov. 
Sepstrup forklarer, at det som afsender er vigtigt at identificere, hvad modtagerne opfatter som de 
væsentligste elementer blandt informationsomkostningerne, for derefter at kunne reducere deres 
besvær mest muligt (ibid.: 178). Eksempelvis ser mange unge TastSelv som værende en væsentlig 
forhindring i deres tilegnelsen af viden om skat (jf. Problemfelt). Vi har derfor forsøgt at 
simplificere de mest nærliggende begreber i forhold til deres livssituation, og henvist til 
www.skat.dk/unge for yderligere information, da denne netop er designet med overskuelighed for 
øje (jf. Introduktion til kampagnematerialet). 
Informationsværdi 
Dette træk udtrykker den værdi, som er forbundet med brugen af et kommunikationsprodukt, altså 
hvad modtageren får ud af det (ibid.). Den oplevede informationsværdi er subjektiv, og det er 
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udelukkende modtagerens forventninger til informationsværdien som påvirker 
kommunikationsprocessen. Sepstrup tilføjer at dette: ”... påvirkes især af modtagerens oplevelse af 
emne- og formidlingsrelevans og forventningerne til forståelighed og troværdighed.” (ibid.). Det 
kan anskues som en selvfølge, at en modtagers forventning til udbyttet af et 
kommunikationsprodukt afhænger af forståelsen af samme, samt hvorvidt emnet og formidlingen af 
dette er relevant. Citatet fremhæver dog, hvordan de forskellige forhold i en kommunikationsproces 
gensidigt påvirker hinanden, hvorfor man som planlægger af strategisk kommunikation, bør have 
disse tanker in mente. 
Hvis ikke modtageren oplever at forventningerne til informationsomkostning og –værdi standser det 
videre forløb, kan informationsbehovet samt relevansopfattelsen ofte være en tilstrækkelig 
forudsætning for tilegnelsen af et bestemt kommunikationsprodukts indhold (ibid.: 175). 
Efterfølgende kan andre forhold såsom udformning og brugssituation forhindre den tilsigtede 
holdning eller adfærd, afsenderen tilstræbte. 
Schrøders multidimensionale model 
Der vil i følgende afsnit blive redegjort for Kim Schrøders multidimensionale model, som er et 
analyseredskab til at analysere mediereception. En receptionsanalyse vil være anvendelig, da vi 
hermed kan få indblik i, hvorledes interaktionen mellem vores udvalgte respondenter (jf. Metode) 
påvirker deres opfattelse af vores produkter.  
 
Mediereception handler i høj grad om meningsdannelsesprocesser hos den enkelte respondent, samt 
respondenterne imellem (Schrøder et al., 2003: 109) og indgår samtidig som en betydelig faktor for 
intervieweren i forhold til at forstå de(n) interviewede (Schrøder, 2003: 69-72). Schrøder skriver 
følgende om mediereception: ”I enhver undersøgelse af mediereception vil der være specifikke 
problemstillinger og temaer, som man er interesseret i at belyse, typisk de ting som ansporede én til 
overhovedet at gå i gang med analysen – de ting man >>ville finde ud af<<“ (ibid.: 63). Som 
receptionsanalytiker er man, som citatet beskriver, interesseret i at uddrage specifikke detaljer ved 
personers mediereception til ens videre arbejde med for eksempel en mediekampagne - hvor 
mediereceptionen typisk undersøges igennem kvalitative interviews (Halkier, 2009: 40). 
Den engelske cultural-studies teoretiker, Stuart Hall, var en af de første til at udforme en model for 
receptionsanalyse i 1973 i artiklen Encoding/decoding (Hall, 1973 i Schrøder, 2003: 63f). Med 
modellen påpegede Hall, at der er nogle generelle aspekter, som går igen ved enhver 
mediereception og at mediebudskaber har en foretrukken betydning, der er indskrevet i teksten og 
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som modtagerne må tage stilling til. Den foretrukne betydning er den måde, hvorpå størstedelen af 
modtagerne afkoder mediets budskab - den såkaldte dominerende læsning. Derudover kan 
læsningen også være oppositionel, hvor modtageren afviser budskabet, eller forhandlende, hvor 
modtageren accepterer dele af budskabet og afviser andre (ibid.: 64). Modellen er dog blevet 
kritiseret for at være for éndimensionel, idet den har tendens til at sammenblande aspekter som 
genkendelse, forståelse, fortolkning samt respons ved mediereceptionen (ibid.: 64-66).  
På baggrund af dette har Schrøder udviklet den multidimensionale model (Schrøder, 2003: 67). 
Modellen er et bud på en receptionsanalytisk model, der ikke mindst tager højde for Halls 
forskning, men samtidig tillægger det analytiske arbejde flere generelle udgangspunkter (ibid.: 63-
64, 67). Modellen medtager ikke medieteksternes produktionsproces, men er begrænset til selve 
receptionsprocessen (ibid.: 67). Analysen vil derfor kun tage udgangspunkt i receptionsprocesserne 
af produkterne i interviewene for at kunne fordybe sig i meningsdannelsen. Schrøder beskriver, at 
modellen skal ses som et analytisk redskab, der kan benyttes til at sætte fokus på de fundamentale 
aspekter ved betydningsdannelse. Samtidig er modellen en teori omhandlende, hvad der er centralt 
at undersøge i en mediereception (ibid.: 63). Ydermere beskriver han selv sine fem dimensioner; 
motivation, forståelse, konstruktionsbevidsthed, holdning og handling, som værende oplevelses- og 
læsningsdimensioner, hvor blandt andet Halls førnævnte læsninger er indarbejdet (ibid.: 67). 
Dimensionerne skal hverken ses i en bestemt rækkefølge eller hver for sig. Modellen prøver 
derimod at fange de betydningsdimensioner, som sker samtidig eller næsten samtidig (ibid.). 
Dimensionerne giver derfor analytikeren mulighed for at adskille og tematisere meninger og 
betydninger, på baggrund af respondenternes udsagn (ibid.: 63).  
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(Schrøder, 2003: 67) 
 
Som det fremgår af figur 1, er de fem dimensioner opstillet i en pyramideformet model, som 
tydeliggøre at de alle er forbundet med teksten, i vores tilfælde produkterne, og hinanden (ibid.: 68). 
De fem dimensioner er repræsenteret i hver deres hjørne af modellen, med undtagelse af handlings-
dimensionen. Modellens opbygning skal ifølge Schrøder illustrere, at man indenfor hver af de fem 
dimensioner kan befinde sig ved et yderpunkt, et sted imellem, eller pendle mellem yderpunkterne. 
Dette betyder, at man for eksempel ved motivations-dimensionen kan være motiveret, umotiveret, 
eller pendle et sted imellem. Handlings-dimensionen er dog en enten eller dimension (ibid.). I det 
følgende vil de fem dimensioner blive uddybet. 
Motivation 
Dimensionen handler i korte træk om, hvor stor motivationen hos modtageren er. Man kan tale om 
motivation på flere niveauer i forhold til om modtagerens motivation ligger i selve medieteksten, 
eller lige så meget i hele brugssituationen (ibid.). Vores produkter kan ses som værende en del af 
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den samlede brugssituation, www.skat.dk, eftersom vi både har to plakater og en flyer, som 
forsøger at gøre de unge opmærksomme på deres manglende viden om deres skatteforhold, for 
derefter at henvise dem til www.skat.dk/unge. Det er altså ikke et enkeltstående medieprodukt, men 
derimod flere medier, som tilsammen danner en samlet brugssituation. Schrøder beskriver 
yderligere, at begrebet investering også kan benyttes til at beskrive, hvor meget eller hvor lidt man 
går op i en bestemt medieoplevelse. Motivations-dimension handler om relevans-relation mellem 
modtagernes livsverden og medietekstens univers, hvori nøgleordene er interesse, erindring, 
nysgerrighed, identifikation og samhørighed. Relevansen af medieteksten skal samtidig ses i 
forbindelse med andre tilsvarende medietekster (ibid.). I dette projekt kunne andre medietekster 
eksempelvis være SKATs hjemmeside. 
Forståelse 
Forståelses-dimensionen beskriver, hvorvidt modtageren forstår medieindholdet, og hvordan det 
denotativt og konnotativt forstås. Samtidig prøver den at klarlægge i hvor høj grad modtageren 
forstår afsenderens intenderede budskab, ved for eksempel en oplysningskampagne, som i dette 
projekt. I analysen kan man derfor holde modtagerens faktiske forståelse op imod afsenderens 
intenderede budskab (ibid.). Der vil således i analysen blive arbejdet med de interviewedes 
forståelse af de udarbejdede produkter. 
Konstruktionsbevidsthed 
”Udøver modtageren en form for kritisk bevidsthed over for medieindholdet, eller >>går det lige 
ind<<?” (ibid.). Som citatet beskriver tager dimensionen højde for, hvorvidt modtageren forholder 
sig kritisk overfor medieindholdet, og kan således beskrives som værende en del af modtagerens 
relation til medieteksten. I analysen vil denne dimension være behjælpelig til at undersøge, om 
respondenterne kan se igennem produkternes virkemidler, altså gennemskue afsenderens agenda 
eller om de tager indholdet for givet (ibid.: 66).  
Holdning 
Holdnings-dimensionen ser på modtagerens subjektive holdning til produkterne og dets 
delelementer. Forholder modtageren sig således accepterende eller afvisende, eller et sted imellem 
overfor produktets indhold (ibid.: 68). I analysen vil vi dermed undersøge, hvorledes 
respondenterne forholder sig til det udarbejdede kampagnemateriale.  
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Handling 
Denne dimension forholder sig til modtagerens daglige brug af mediets indhold i sociale kontekster, 
såsom interaktion med institutioner, grupper og individer (ibid.: 68-69). I analysen vil det være 
relevant at undersøge, hvad respondenterne tager med fra interviewet. 
 
De fem dimensioner kan anses som værende ad hoc, idet hver af de fem dimensioner ikke 
nødvendigvis behøver at spille en lige stor rolle i enhver receptionsanalyse (ibid.: 67). Man kan som 
analytiker vælge at fokusere på de dimensioner, der findes nærliggende i forhold til sin 
mediereception. Modellens praktiske detaljer vil blive udfoldet og anvendt i selve 
receptionsanalysen (jf. Analyse), da den er behjælpelig til at give et overblik over 
betydningsprocesserne i vores kvalitative interviews, da disse ofte kan være komplekse (ibid.: 69).  
 
Den receptionsteoretiske forståelse går godt i spænd med den valgte videnskabsteori, eftersom 
individets meningsdannelse netop anses som værende skabt gennem den sociale interaktion, samt 
på baggrund af den enkeltes kultur og kommunikative ressourcer (Schrøder et al., 2003: 109). Vi 
ønsker således med socialkonstruktivismen og receptionsteorien for øje at få indblik i målgruppens 
meningsdannelse og sandhedsopfattelse af vores fiktive kampagnemateriale (Pedersen, 2012: 222). 
Disse konstrueres gennem sociale interaktioner, som ligger til grund for vores metodevalg - hvilket 
vil blive beskrevet i metodeafsnittet. 
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Metode 
Der vil i det følgende afsnit blive redegjort for projekts metodiske og etiske overvejelser i forhold 
til valg af kvalitative metoder, samt brugen af disse. Der vil derefter blive gjort rede for; 
 udvælgelsesprocessen og vores valg af moderatorrolle i fokusgruppeinterviewet samt 
eliteinterviewet. Afslutningsvis vil der blive reflekteret over anvendelsen af de valgte metoder. 
 
De kvalitative metoder består af forskningsinterviews i form af henholdsvis et 
fokusgruppeinterview og et eliteinterview, hvormed der gennem samtale mellem interviewer og 
respondent(er) skabes viden om projektets problemstilling (Kvale & Brinkmann, 2009: 143). I dette 
projekt vægtes kilderne ligeværdigt, da disse kan give forskellige perspektiver på problemstillingen 
(Halkier, 2009: 19-20). Vi har for begge interviews lagt vægt på informeret samtykke – at de 
interviewede er blevet informeret omkring undersøgelsens overordnede formål (Kvale & 
Brinkmann, 2009: 89-90). Derudover vil vi til begge interviews fremvise vores fiktive 
kampagnemateriale for at få respons på dette. 
Et eliteinterview giver os mulighed for at opnå indsigt i vores problemstilling set med “ekspertens 
øjne” (ibid.: 167). Brugen af et interview som dette giver os en viden, der kan gøre os bedre i stand 
til at vurdere og analysere de forskellige udsagn i fokusgruppeinterviewet. 
Gennem fokusgruppen ønsker vi at skabe en dynamisk samtale med fokus på meningsdannelsen. 
Dette opnås gennem den sociale interaktion mellem respondenterne, om det på forhånd bestemte 
emne-fokus - SKAT og unge. Der ønskes således indsigt i deltagernes sociale erfaringer og hvordan 
disse har betydning for deltagernes meningsdannelse (Halkier, 2009: 9-10). Vi har dermed 
receptionsteorien for øje i udarbejdelsen af interviewguiden (Bilag 3) og teorien anvendes metodisk 
i analysen. Gennem fokusgruppeinterviewet bliver det også muligt at opnå indsigt i hvilke forhold, 
der påvirker modtagerens opfattelse af vores kampagnemateriale, set ud fra Sepstrups fem træk ved 
modtageren - hvilket vil blive uddybet i den senere analyse. 
Vi har valgt at lave et fokusgruppeinterview frem for et gruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet 
adskiller sig fra gruppeinterviewet, idet gruppeinterviewet involverer en høj grad af interaktion 
mellem interviewer og respondenter. Derimod er det undersøgerens rolle i fokusgruppen, den 
såkaldte moderator, at sikre at respondenterne indbyrdes deltager aktivt (Halkier, 2009: 50). 
Fokusgruppeinterviewet og projektets videnskabsteoretiske ståsted, supplerer dermed hinanden i og 
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med, at man i socialkonstruktivismen forholder sig perspektivistisk og skaber sandheder ud fra 
interaktion. I analysen vil vi således undersøge interaktionen nærmere (jf. Analyse). 
Fokusgruppeinterview  
Vi finder det relevant at undersøge, hvorledes vores kampagneprodukter kan gøre de unge 
opmærksomme på, at de har et vidensbehov og fange deres interesse i forhold til skat. Dette falder i 
tråd med den socialkonstruktivistiske tilgang, da vi ønsker at identificere respondenternes interesse 
samt forforståelser (Pedersen, 2012: 190). Det følgende er derfor en uddybning af de forhold, der 
gør sig gældende for fokusgruppeinterviewet. 
Udvælgelsesprocessen 
Fokusgruppen bestod af deltagere fra vores målgruppe. Udvælgelsen var baseret på en række 
metodiske valg, som sikrede en analytisk selektivitet. Denne udvælgelse af deltagere tog 
udgangspunkt i strategien maksimum variation inden for målgruppens rammer (Halkier, 2009: 27; 
Jensen, 2012: 269). Denne variation kommer blandt andet til udtryk, idet skat, som tidligere nævnt, 
ikke er kønsbestemt, hvorfor fokusgruppen består af begge køn. Ydermere skulle deltagerne gå på 
STX og være over 18 år, således at de er SU-berettiget. Respondenterne skulle have denne alder af 
den yderligere årsag, at de dermed er myndige, hvormed forældrenes accept ikke er nødvendig, for 
at de deltager i fokusgruppen. Ved fokusgruppeinterviewets begyndelse valgte vi at informere 
deltagerne om, at de i projektet vil være anonyme og at deres udtalelser kun er tilgængelige for os i 
projektgruppen, vejleder og censor. Vi har således givet dem pseudonymer (Halkier, 2009: 63).  
Vi ønskede et antal deltagere på minimum seks gymnasieelever for at undgå sårbarhed over 
for aflysninger. På denne måde risikeres det samtidig ikke, at fokusgruppen deles op i undergrupper 
og at den sociale interaktion går tabt (ibid.: 34). Som udgangspunkt var ønsket, at samarbejde med 
et gymnasium, hvor en lærer skulle rekruttere deltagerne. Ingen gymnasier havde dog ressourcer til 
et sådan samarbejde, hvorfor rekrutteringen af deltagerne fandt sted gennem eget netværk - også 
kaldet snowball sampling (ibid.: 30). Vores kontaktperson fandt fem personer fra samme 
gymnasium, der som hende selv opfyldte vores kriterier for deltagelse i fokusgruppen. Antallet af 
deltagere endte dog med at blive reduceret, idet to af deltagerne meldte fra på dagen. Ved at benytte 
snowball sampling kendte deltagerne hinanden i forvejen, hvorved de følte sig mere trygge ved at 
interagere med hinanden (ibid.: 28). En af ulemperne ved at deltagerne kender hinanden, kan dog 
være at de udtaler sig efter etablerede dominans-relationer, der kan eksistere i omgangskredsen 
(ibid.: 30). Under selve fokusgruppeinterviewet var vedkommende, hvis netværk deltagerne blev 
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rekrutteret igennem, ikke til stede. Dette valg er truffet, da det kan være svært at interviewe folk fra 
eget netværk, da man risikerer, at den personlige relation kan medvirke til at dele af 
kommunikationen kan være underforstået og således påvirke interviewet (ibid.: 32).  
Fokusgruppen blev afholdt på Hovedbiblioteket i Krystalgade. Stedet er valgt af den årsag, at det er 
et neutralt institutionelt sted med en central placering i København. En ulempe ved at afholde 
interviewet på Hovedbiblioteket er, at deltagerne kan være tilbageholdende i deres udtalelser. Dette 
kan skyldes at interviewet fandt sted i det offentlige rum, hvorfor det kan gøre interaktionen mindre 
afslappet (ibid.: 36). På den anden side kan placeringen bidrage til en uformel stemning. 
Præsentation af fokusgruppedeltagerne 
I det følgende skema er placeret en række informationer om de fire respondenter fra 
fokusgruppeinterviewet.  
 
Navn: Alder: SU-modtager: Fritidsjob: Bopæl status: 
Eva 
(Respondent 1) 
18 år Ja Fritidsjob Hjemmeboende 
Ib 
(Respondent 2) 
19 år Ja Intet fritidsjob, men modtager 
børnepension 
Hjemmeboende 
Ida 
(Respondent 3) 
18 år Ja Intet fritidsjob Hjemmeboende 
Bodil 
(Respondent 4) 
19 år Ja  Fritidsjob Hjemmeboende 
 
Moderatorrolle 
I forhold til strukturering og moderering af fokusgruppen, vil der under interviewet kun være to fra 
projektgruppen til stede for ikke at overvælde respondenterne. Den ene vil agere som moderator, 
mens den anden primært skal fungere som observatør (Halkier, 2009: 38). Der vil blive taget 
udgangspunkt i tragt-modellen, som forsøger at indarbejde både den løse og stramme model, med 
åbne start spørgsmål og en strammere styring til slut, hvor der fokuseres på vores 
kommunikationsprodukter (ibid.: 40). Moderatorrollen er således mere løs i begyndelsen af 
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interviewet og bliver mere stram mod slutningen. Ved at benytte tragt-modellen er interviewet 
åbent overfor nye perspektiver og deltagernes interaktion med hinanden. På denne måde sikres det, 
at vores interesseområde bliver belyst, mens der er mulighed for, at nye forståelser og fortolkninger 
kan erfares (ibid.). Dog kan interviewrollerne ændre sig under interviewet afhængigt af, hvordan det 
udformer sig.  
 
Interviewguiden (Bilag 3) er udarbejdet på baggrund af følgende forskningsspørgsmål: 
- Hvordan og i hvilke kontekster italesættes skat blandt de unge? 
- Hvordan oplever de unge vores produkter?  
 
Disse spørgsmål ligger til grund for start-spørgsmålene og de opfølgende spørgsmål i 
interviewguiden. Ydermere fandt vi det relevant at inddrage en øvelse, hvor respondenterne blev 
“tvunget” til at interagere med hinanden. Øvelsen gik ud på at respondenterne skulle kombinere 
fagtermer som frikort, hovedkort, bikort og fradrag med deres respektive forklaring. 
Eliteinterview 
Vi har foretaget et eliteinterview med Hanne Pedersen, der er Borger- og virksomhedsvejleder ved 
SKAT. En repræsentant som denne er valgt, da SKAT er den tiltænkte afsender af vores fiktive 
kampagnemateriale. Herigennem vil vores problemstilling blive belyst fra en anden vinkel end af 
vores intenderede målgruppe i fokusgruppen. Det følgende er dermed en uddybning af de forhold, 
der gør sig gældende for eliteinterviewet. 
 
Eliteinterviewet vil blive foretaget efter fokusgruppeinterviewet, hvorved interviewguiden således 
er udarbejdet på baggrund af de unges udtalelser. Dette valg er truffet på baggrund af et ønske om at 
viderebringe respondenternes forståelser og holdninger om vores produkter til Pedersen og hertil få 
hendes kommentarer. Derudover var målet at få indblik i SKATs erfaringer, i forbindelse med deres 
kommunikation med de unge, samt høre hvorvidt SKAT potentielt kunne være afsenderen af vores 
kampagnemateriale.  
Interviewets form tager udgangspunkt i det semistrukturerede livsverdensinterview (Kvale & 
Brinkmann, 2009: 45), hvortil der benyttes en interviewguide, som indeholder følgende tre temaer: 
unge og skat, www.skat.dk/unge samt vores kampagnemateriale. Interviewguiden er ikke stramt 
struktureret, hvorved den både tillader, at interviewet er åbent overfor Pedersens perspektiv samt 
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kan suppleres med opfølgende spørgsmål undervejs således, at projektets problemstilling belyses 
(ibid.). 
Under briefingen fik Pedersen mulighed for at være anonym, men hun ønskede blot at få mulighed 
for at læse dette projekt.  
Refleksioner over metodevalg 
Efter anvendelsen af metoderne opstod der refleksioner omkring brugen af disse. Der har været 
forskellige faktorer i udførelsen af metoderne, som kan have været udslagsgivende for den 
indsamlede empiri, hvilket der i det følgende afsnit vil blive reflekteret over. 
 
Én af disse faktorer er, at interviews er præget af et asymmetrisk magtforhold, idet det ikke er en 
dialog mellem ligestillede parter (Kvale & Brinkmann, 2009: 51). I eliteinterviewet kommer 
magtforholdet til udtryk ved at eksperten, Hanne Pedersen, har en større vidensforståelse på 
området end intervieweren (ibid.: 167). Eksperter kan derudover være mere eller mindre vant til at 
blive interviewet og dermed også have forberedt svar, der pointerer virksomhedens synspunkter 
(ibid.). Dette kom til udtryk idet Pedersen agerede styrende og velforberedt gennem interviewet, 
hvilket stiller større krav til vores evner som interviewere, da det især her er vigtigt at være bevidste 
om vores emne-fokus. Vi fik til trods for dette besvaret vores forskningsspørgsmål, hvormed vores 
valg af interviewform og dets anvendelighed levede op til formålet med interviewet.  
I fokusgruppeinterviewet kom det asymmetriske magtforhold til udtryk ved, at vi som interviewere 
havde en større viden end respondenterne. Efter øvelsen sad de unge tilbage med en masse (nye) 
spørgsmål vedrørende deres egne skatteforhold og afventede interviewernes forklaringer (Bilag 6: 
L. 339-357). Interviewerne følte sig nødsaget til at agere som “undervisere”, hvorved interviewet 
kom til at bære præg af en undervisningssituation. Denne situation havde vi ikke forventet, hvilket 
medvirkede til, at rollefordelingen under interviewet blev anderledes end først planlagt (jf. 
Moderatorrolle). Rollefordelingen mellem moderator og observatør overlappede hinanden, da vi 
efter øvelsen forklarede de forskellige termer, hvorved respondenterne ikke interagerede med 
hinanden. En yderligere faktor var fordelingen af køn. På grund af afmeldingerne endte fordelingen 
med ikke at være ligevægtig, da tre ud af fire deltagere var piger. Dette kan have haft en betydning 
for, hvorvidt drengens deltagelse ville være passiv eller aktiv. Respondenternes alder spillede også 
en væsentligt rolle, da de er teenagere. Alderen kombineret med projektets emne-fokus kan være 
medvirkende til, at der kan opstå usikkerhed såvel som sårbarhed.   
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Da vi var interesserede i at opnå viden om målgruppens skatteforhold og holdninger til produkterne, 
stræbte vi efter at holde interviewene objektive, ved at fralægge egne forståelser og holdninger. 
Efter bearbejdning af interviewene er vi blevet opmærksomme på, at vi enkeltstående steder har 
benyttet os af ledende spørgsmål, hvilket kan have haft en indvirkning på deltagernes udtalelser. 
 
En vigtigt refleksion i forhold til eliteinterviewet er, at der gøres brug af det semistrukturerede 
livsverdensinterview, som udspringer fra den fænomenologiske tankegang, hvilket er en anden 
videnskabsteoretisk tilgang end projektets fokus. I fænomenologien fokuserer man på at søge 
indsigt i ekspertens daglige livsverden, da denne ligger til grund for dennes udtalelser (Kvale & 
Brinkmann, 2009: 44-47). Samtidig harmonerer det også med den socialkonstruktivistiske tilgang, 
idet det må antages, at Hanne Pedersens udtalelser blandt andet bygger på sandheder konstrueret i 
interaktion med kollegerne hos SKAT.  
Fokusgruppeinterviewet går godt i spænd med den socialkonstruktivistiske tankegang (jf. 
Socialkonstruktivisme), idet sandheder blandt andet er produceret under interaktionen mellem 
respondenterne. Samtidig spiller fænomenologien en rolle, eftersom disse sandheder bliver 
produceret på baggrund af de enkeltes livsverdener. 
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Analyse 
I det følgende afsnit vil vi analysere vores empiri, hvor den analytiske gennemarbejdning vil blive 
understøttet af projektets udvalgte teori. Analysen er opdelt i to dele; en analyse af 
fokusgruppeinterviewet og en analyse af eliteinterviewet. Den første del, fokusgruppeinterviewet, er 
yderligere opdelt i en analytisk gennemgang af vores målgruppe og en analyse af 
produktafprøvningen. I forbindelse med målgruppeanalysen benyttes Sepstrups fem træk til at 
analysere respondenterne før produktfremvisningen. Analysen af produktafprøvningen vil tage 
udgangspunkt i Schrøders multidimensionale model, da vi her er interesseret i at finde ud af, 
hvordan interaktionen mellem respondenterne påvirker deres opfattelse. I sammenspil med 
Schrøders model vil der i analysen af produktafprøvningen, blive suppleret med Sepstrups træk for 
at belyse, hvilke mulige ændringer der kunne forekomme i forhold til respondenternes udtalelser 
efter produktfremvisningen.  
Den anden del af analysen omfatter eliteinterviewet med Hanne Pedersen fra SKAT, hvor vi tager 
udgangspunkt i den multidimensionale model.  
Første analysedel 
Målgruppeanalyse 
Der vil i det følgende afsnit blive anvendt Sepstrups fem træk til at give indsigt i de forhold, der kan 
påvirke respondenternes opfattelse af det udarbejde kampagnemateriale. Vi har slået trækkene 
relevansopfattelse og informationsbehov sammen, og ligeledes med informationsomkostninger og -
værdi. Dette valg er foretaget fordi målgruppens behov for information afhænger af, hvorvidt de 
finder informationen relevant. Samtidig opvejes den forventede informationsværdi i forhold til de 
forventede omkostninger. Rækkefølgen for anvendelsen af de fem træk er som følgende; 
livssituation, relevansopfattelse og informationsbehov, og slutteligt informationsomkostning og -
værdi.  
Livssituationen 
Respondenterne giver i begyndelsen af interviewet udtryk for, at de er usikre på deres egne 
skatteforhold og viden omkring skat (Bilag 6: L. 64-84). Bodil siger eksplicit: “Jeg fatter ikke min 
skat...” (ibid.: L. 225), hvorimod det implicit hos Eva kommer til udtryk, idet hun sammenligner sin 
egen livssituation med sit sociale netværk og på baggrund af dette forsøger at drage konklusioner 
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om hendes skatteforhold (ibid.: L. 79-83). Målgruppen, og dermed også respondenterne, har sociale 
relationer, der både er under og over 18 år samt nogle, der har et fritidsarbejde og nogle, der ikke 
har, hvormed målgruppen kan stå i mange forskellige skattemæssige situationer. Som det kommer 
til udtryk i den følgende udtalelse fra Eva, kan dette virke forvirrende for de unge: 
  
“... jeg får den højeste SU, men jeg tænker det er vel over et år, er det ikke? Hvad 
er rammen? Det er fordi, mine venner som jeg kender, der ikke betaler skat, de får 
også SU jo og betaler ikke skat af det, men de har så heller ikke haft et job 
tidligere, hvor jeg har haft et job hvor jeg tjente ret mange penge, men jeg ved ikke 
om det har noget med det at gøre, ...” (ibid.: L. 79-83). 
 
Eva giver således udtryk for, at hun ikke forstår sin egen skat, eftersom der ikke er nogen i hendes 
omgangskreds, der står i samme situation som hende selv. I forbindelse med respondenternes 
uvished udtaler de alle, at de bruger deres forældre til at få indsigt i deres egne skattemæssige 
anliggender. Eva udtaler: “... jeg spørger min far til råds (...) fordi han har ret meget forstand på det 
og så tænker jeg bare, hvad han gør det gør jeg også.” (ibid.: L. 91-92). I citatet finder vi de 
psykologiske karakteristika, passiv og tilbageholdende, som blandt andet sammen med de sociale 
relationer udgør livssituationen. Disse karakteristika kommer til udtryk ved, at de spørger deres 
forældre til råds, hvilket kan give udtryk for, at de ikke selv tager ansvar. Det er dog også muligt at 
se træk af selvstændighed, i og med at de til en vis grad forsøger at handle ved at spørge deres 
forældre til råds. Ib nævner hertil, at hans forældre ønsker, at han selv skal forsøge at tage vare på 
sin skat (ibid.: L. 574-579). 
 
Eva, Ib og Bodil har den opfattelse, at skat går til velfærdsstaten, nærmere uddybet offentlige 
ydelser, såsom sygehus, skolegang, bibliotek og læge (ibid.: L. 56-60). Ib har dog samtidig følgende 
holdning: “... personligt har jeg selv gået rundt med den tanke om at skat, det var lidt noget 
automatisk (...), de tager bare pengene fra min konto og så var det, det ...” (ibid.: L. 488-490). 
Selvom Ib er klar over hvad skat går til viser ovenstående citat, at han er usikker på hvorledes dette 
foregår.  
Afslutningsvis for dette træk, vil vi gøre opmærksomme på, at hele interviewet bærer præg af deres 
livssituation vedrørende skat og lægger til grund for deres forståelser og udtalelser. 
Respondenternes livssituation vil derfor være afspejlet i de resterende fire træk.  
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Relevansopfattelse og informationsbehov 
I begyndelsen af interviewet udtaler Ida, at før hun fyldte 18 år og havde frikort betalte hun kun en 
såkaldt “AM skat”. Ydermere tilføjer hun, at skat er: “... mere sådan noget for de ældre ...” (ibid.: 
L. 66). Eftersom hun anvender skats fagtermer i en forkert sammenhæng og har ovenstående 
opfattelse af skat, kan det udledes, at hun ikke finder skat relevant her-og-nu. Vi har dermed den 
overbevisning, at der er en manglende viden og dermed et informationsbehov, hvilket yderligere 
bekræftes af Eva: “... jeg er lidt i tvivl, for jeg betaler f.eks. skat af min løn (...) ikke af min SU. Men 
hvor der så er nogen, som stadigvæk, selvom de er 18, har det her frikort. Så tænker jeg så: ‘Nå har 
jeg ikke det her frikort’. Jeg er ikke så (...) sikker på, hvor langt mit frikort (...) rækker…” (ibid.: L. 
72-75). På trods af at hun selv udtrykker tvivl, er vi dog klar over, at hun ikke nødvendigvis selv 
mener, at hun har et informationsbehov. 
Som beskrevet under livssituation går respondenterne til deres forældre, når de har et 
informationsbehov omkring skat. Idét at de unge benytter deres forældre til at opnå informationer 
omkring skat, ses der et vidensbehov, hvilket bekræfter vores og dermed afsenders 
relevansopfattelse.  
Informationsomkostning og -værdi 
Der hersker i interviewet en generel opfattelse af, at SKAT er kompliceret. Ib udtrykker 
eksempelvis: “... personligt synes jeg, det var svært at få information fra selve hjemmesiden 
(www.tastselv.skat.dk), jeg synes det er ret svært tilgængeligt og det er en lidt kludret hjemmeside. 
Det kan være et mareridt at finde ud af ...“ (ibid.: L. 100-102). Ib giver her udtryk for at 
omkostningerne er høje i og med, at de psykiske ressourcer såsom at læse og forstå informationerne 
på SKATs hjemmeside er tidskrævende. Dette kan være en af årsagerne til at respondenterne, som 
tidligere nævnt, vælger at søge hjælp hos forældrene i stedet, da omkostningerne her kan være 
lavere (ibid.: L. 86-96). 
Produktafprøvning 
Denne del af analysen tager udgangspunkt i Schrøders multidimensionale model (jf. Schrøders 
multidimensionale model), hvortil der inddrages empiri fra fokusgruppeinterviewet i det omfang, 
hvor respondenterne forholder sig til projektets fiktive kampagnemateriale. For at give et overblik 
over respondenternes udtalelser, har vi udarbejdet et skema og vedlagt det som Bilag 5. 
Efterfølgende bearbejdes empirien yderligere i dybden, hvor vi også følger op på Sepstrups træk i 
forhold til, hvorvidt der sker en ændring hos målgruppen efter produktfremvisningen.  
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I udarbejdelsen af analysen og skemaet har vi truffet nogle valg på baggrund af den indsamlede 
empiri. Dette indebærer en sammenlægning af dimensionerne; forståelse og holdning, da disse i 
analysen af fokusgruppeinterviewet er tæt forbundet (jf. Schrøders multidimensionale model). 
Handlings-dimensionen vil modsat de andre dimensioner ikke være så dominerende for analysen, da 
vi i dette projekt ikke kan undersøge, hvorledes det udarbejdede kampagnemateriale vil fungere i 
det videre forløb. Vi kan derimod forholde os til, hvad de vil tage med fra interviewet, via deres 
udtalelser. 
Der foretages derudover en sondring mellem flyeren, plakaterne og kampagnen som samlet enhed - 
hertil betegnet “samlet” - i forhold til dimensionerne.  
Motivation 
Som beskrevet i første del af analysen under relevansopfattelsen, finder respondenterne ikke SKAT 
relevant her-og-nu, men mener derimod at det er noget for de ældre. Relevans-relationen mellem de 
unges livsverden og medietekstens univers kan derfor betragtes som værende lav - hvilket også 
fremgår af bilag 5. Det kommer yderligere til udtryk gennem den tvivl, som opstod da 
respondenterne blev præsenteret for de skattemæssige fagtermer i øvelsen, hvori de skulle placere 
skattekort. Eksempelvis udtaler Ida: “... jeg er virkelig også lost.” (Bilag 6: L. 169), hvilket bliver 
suppleret af Bodil: “Det vil være meget rart at finde ud af det så. Altså fortæller I os det?” (ibid.: L. 
170). Her står det klart, at respondenterne er i tvivl omkring fagtermerne. Man kan på denne 
baggrund påpege, at respondenternes motivation for at lære om skat er høj.  
Som beskrevet i analysen af informationsomkostning og -værdi beskriver Ib, at www.skat.dk er 
forbundet med mange omkostninger, hvilket yderligere kan være et argument for en lav motivation. 
Dette bliver endvidere bekræftet af Bodil, som har svært ved at tyde sin årsopgørelse (ibid.: L. 69-
71). En mulig årsag til deres lave motivation kan være deres livssituation i og med, at de ikke finder 
det relevant her-og-nu (jf. Målgruppeanalyse). 
 
Efter øvelsen og fremvisningen af produkterne, begyndte respondenterne at ændre deres syn på 
SKAT og vigtigheden i at kende til deres egne skatteforhold. Respondenterne svarer enstemmigt, at 
de nu finder det relevant at vide mere om skat. Dog udtrykker Ib: “Det bliver snart meget relevant 
for os (...) hvis vi nu skal flytte ud ...” (ibid.: L. 279) Ud fra dette citat kan det udledes at relevans-
relationen mellem respondenterne og SKAT, først stiger når de flytter hjemmefra, eller på anden 
måde har behov for at komme i kontakt med SKAT. Respondenternes motivation i forhold til skat 
kan derfor beskrives gennem nøgleordet identifikation (jf. Schrøders multidimensionale model), da 
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de unge først kan identificere sig med skat, når de står i en situation, hvor det er relevant. Dette kan 
ses i relation til Sepstrups træk; relevansopfattelse og informationsbehov, idet der gives udtryk for, 
at skat kun er relevant på længere sigt, hvilket disharmonerer med vores, og dermed afsenders, 
relevansopfattelse. Nemlig at respondenterne bør tage et ansvar for egne skattemæssige forhold.  
Efter fremvisningen af produkterne opstod der et utal af spørgsmål og dermed en interesse omkring 
respondenternes egne skattemæssige forhold (ibid.: L. 274-290). Vi ser derfor en ændring i 
respondenternes motivation og informationsbehov, hvorved der opstår en overensstemmelse mellem 
modtagers og afsenders opfattelse af informationsbehovet. Overensstemmelsen finder sted på 
baggrund af respondenternes øgede interesse samt at vi ser et informationsbehov, i og med at de 
unge indirekte giver udtryk for en manglende viden igennem deres spørgsmål (ibid.). 
 
Igennem interviewet bliver respondenterne opmærksomme på, at det er deres eget ansvar at have 
styr på deres skatteforhold. Ib udtaler: “...sådan en kampagne her ville hjælpe mig til at (...) finde ud 
af, at det faktisk er mig ansvaret ligger på ...” (ibid.: L. 490-492). Eva tilføjer samtykkende: “... jo 
jeg burde måske selv (...) være lidt mere opsøgende ...” (ibid.: L. 530). Det kan derfor påpeges, at 
motivationen for at sætte sig ind i skat øges i takt med, at de unge gøres opmærksomme på 
nødvendigheden i at have styr på skat (Bilag 5). I forlængelse af Ib, påpeger Ida, at hun gerne vil 
tage et ansvar, såfremt hun gøres i stand til dette: “... når vi fik at vide ‘hey der er en side’! 
(www.skat.dk/unge), så ville vi jo også gå ind og tjekke den (...) så ville man jo tage ansvar, men 
man skal vide at der er en mulighed for at kunne tage ansvar...” (Bilag 6: L. 536). Hun tilføjer dog, 
at det også er SKATs ansvar: “... når de (SKAT) har lavet et system (TastSelv), så hvorfor ikke 
prøve at informere folk om, hvordan det fungerer, sådan så at de kan benytte det korrekt...” (ibid.: 
L. 533-534). Ida giver herigennem til kende, at hun ikke mener, at SKAT påtager sig et stort nok 
ansvar i at informere.  
Ved fremvisningen af vores produkter bliver respondenterne gjort opmærksomme på, at der 
eksisterer en hjælpende hånd i form af skat.dk/unge, hvor de kan blive guidet igennem deres 
respektive skattemæssige anliggender. I forhold til Sepstrups træk, informationsomkostning, tyder 
det på, at forventningerne til omkostningerne vil blive lavere på baggrund af vores produkter og via 
referencen til skat.dk/unge. Ydermere vil informationsværdien stige, idet respondenterne igennem 
siden kan opnå mere viden omkring skat. De kan således få indfriet deres informationsbehov som 
følge af de færre omkostninger, hvorved motivationen såvel som informationsværdien stiger.  
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Efter at respondenterne er blevet gjort opmærksom på skat.dk/unge, udtaler Ida: “... der skal jo være 
mediedækning på, fordi hvis man ikke hører om det i medierne, så finder man ikke rigtig ud af, at 
det eksisterer ...” (ibid.: L. 443-444). En bredere mediedækning omkring unge-hjemmesiden kunne 
give de unge en bedre chance for at finde ud af, at siden eksisterer og dermed agere selvstændigt 
omkring deres skattemæssige forhold. SKAT kan dermed være forbundet med færre 
informationsomkostninger, hvilket kan medføre at motivationen stiger. Dette er dog ikke 
ensbetydende med, at de unge påtager sig et ansvar, men det kan resultere i, at de unge bliver 
opmærksomme på at det er relevant for dem. 
Ud fra ovenstående forekommer der et mønster i respondenternes motivation for at forstå skat, ved 
at respondenternes motivation lader til at flytte sig fra et yderpunkt til et andet. De går fra at være 
mindre til mere motiveret, i takt med at de bliver mere informeret. 
Forståelse og holdning 
I starten af interviewet havde respondenterne en umiddelbar fejlagtig forståelse af skat og de 
dertilhørende fagtermer, men gennem øvelsen med at placere skats fagtermer (jf. Moderatorrolle), 
hvor de interagerede med hinanden og udvekslede forståelser, blev deres individuelle fejlagtige 
forståelser af fagtermerne omdannet til en korrekt kollektiv forståelse. Det er på denne måde 
tydeligt, at deltagerne bevæger sig mellem to yderpunkter inden for forståelsen, idet de starter med 
en ringe forståelse og slutter med en uddybet forståelse af skat. 
Efter fremvisningen af flyeren var respondenterne enige om, at den grundet personaen gjorde 
SKATs fagtermer mere forståelige. Ida udtaler blandt andet: “... det er ret fedt, det med at det er én 
person man følger…” (ibid.: L. 262-264). Yderligere udtaler Ib: “Den er relativt overskuelig, den 
giver sådan et overblik over (...) de forskellige slags indtægter man nu kan have...” (ibid.: L. 251-
252). Ikke desto mindre mente respondenterne, at det var nødvendigt at læse flyeren igennem et par 
gange, før forståelsen af tekstens indhold opstod.  
Ved præsentationen af plakaterne herskede der blandt respondenterne enighed om, at de henvendte 
sig til dem og dermed vores målgruppe. Eva giver eksempelvis til kende at: “Den taler i hvert fald 
til unge...”, grundet brugen af de unge karikerede tegninger (ibid.: L. 382). Ydermere fremhævede 
respondenterne at brugen af de humoristiske elementer medvirker til at gøre plakaterne interessante 
for dem, og spiller samtidig en vigtig rolle i leveringen af det intenderede budskab (ibid.: L. 379-
404).  
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I interviewet spurgte vi ind til, om brugen af statistikker ville have en effekt på respondenterne, 
hertil svarede Ib: “Jeg tror man vil være lidt ligeglad...” (ibid.: L. 408), hvilket Ida uddyber: “... 
statistikker taler lidt mere til et voksent publikum...” (ibid.: L. 412). De ender dog med at ændre 
holdning, efter at Eva argumenterer for, at hun mener, at det ville fremme identifikationen med 
budskabet, da statistikkerne chokerer mest: “... jeg tænker, der er alligevel o.k. mange der får smæk, 
så måske kunne jeg også være en af dem ...” (ibid.: L. 421-422). Ib fremlagde herefter et 
forbedringsforslag i forbindelse med brugen af statistikkerne fra flyeren på plakaterne: “Jeg tænker, 
det ville gå lidt bedre hånd i hånd hvis nu måske én af de her to (statistikkerne fra flyeren) stod på 
plakaten også...” (ibid.: L. 477-478). De resterende respondenter samtykker, hvorved de giver 
udtryk for, at kampagnen som samlet enhed ville have en større effekt på dem. Derudover 
fremhævede Ib, at “www.skat.dk/unge” burde forstørres således, at det optræder mere markant, at 
plakaterne henvender sig til unge (ibid.: L. 392-397).  
Overordnet set er vi af den opfattelse, at respondenterne, på baggrund af illustrationerne og 
humoren på plakaterne samt flyeren, fremmede deres forståelse af vores intenderede budskab; at 
skabe nysgerrighed samt interesse for selvstændigt at søge viden omkring skat.  
Konstruktionsbevidsthed 
Respondenterne er velvidende om, hvilke virkemidler der anvendes i kampagnen; humor, persona 
og illustrationer. De giver hertil alle udtryk for, at virkemidlerne fungerer for dem og at de dermed 
ikke tager afstand til det udarbejde kampagnemateriale (ibid.: L. 379-398). Ib udtaler desuden,  som 
nævnt under motivations-dimensionen, at en kampagne som vores har hjulpet ham til at finde ud af, 
at det er hans eget ansvar at få styr på sine skatteforhold. Respondenterne udtrykte sig ikke negativt 
om budskabet, men kom med konstruktive forbedringsforslag til produkternes visuelle udtryk, som 
beskrevet under forståelse og holdning. Vi er dog opmærksomme på, at vores produktafprøvning 
finder sted under forcerede forhold i fokusgruppeinterviewet (jf. Fokusgruppeinterview).  
Handling 
Respondenterne giver alle udtryk for, at skat ikke er relevant for dem her-og-nu, men først når de 
flytter hjemmefra. Vi finder det af denne årsag ikke muligt at gå i dybden med handlings-
dimensionen i analysen. Efter produktfremvisningen blev respondenterne dog opmærksomme på, at 
hvis de ikke på nuværende tidspunkt sætter sig ind i deres skatteforhold, kan de risikere at få et 
skattesmæk. De går således fra interviewet med en ny viden i form af; skat.dk/unge, at skat ikke kun 
er forbeholdt de “ældre” og at det er deres eget ansvar at få styr på deres skattemæssige forhold 
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således, at de ikke får et skattesmæk. Hvorvidt de handler på denne nye viden, kan vi ikke udtale os 
om. 
Sammenfatning  
I analysen, tegner der sig et mønster af, at de unge er i tvivl omkring skat før produktfremvisningen, 
og hertil er den mest omkostningsfrie løsning at spørge sine forældre til råds. Ydermere finder de 
ikke skat relevant her-og-nu, men mener derimod at det først er noget man skal tage højde for, når 
man har nået en vis alder. I forlængelse af dette giver de alle tilkende, at TastSelv er svært 
tilgengængelig og omkostningerne derfor er høje, hvorved motivationen er lav. Ydermere viser 
analysen, at der er forekommet en ændring i, hvorledes respondenterne forholder sig til og forstår 
skat før og efter produktfremvisningen. Vi har således gennem vores produkter flyttet 
respondenternes forståelse. Der er derudover sket en ændring i forventningerne til 
informationsomkostningerne, eftersom disse er blevet væsentlig lavere, mens den forventede 
informationsværdi er steget.  
Efter respondenterne blev bekendt med flyeren og således kunne identificere sig selv med 
personaen, steg både relevansopfattelsen og motivationen. Respondenterne anerkendte 
kampagnematerialets brug af humor, illustrationer og statistikker og var således opmærksomme på 
brugen af virkemidler. 
Umiddelbart lader det ikke til, at trækkene er en hindring for respondenterne i at tilegne sig 
indholdet af vores kampagneprodukter. Dog er det væsentligt at have in mente, at respondenterne 
sidder overfor afsendere af kampagnematerialet og dermed kan udfaldet af deres svar afhænge af 
disse omstændigheder.  
Anden del 
Analyse af eliteinterview 
Eliteinterviewet med Hanne Pedersen, vil blive analyseret med udgangspunkt i Schrøders 
dimensioner forståelse og holdning, som også her vil blive slået sammen, da dette vil give os 
indblik i hendes syn på de, udarbejdede produkter. Vi undlader at analysere dimensionerne; 
motivation, konstruktionsbevidsthed og handling, eftersom Pedersen ikke er en del af vores 
målgruppe, men kan anses som en potentiel afsender.   
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Forståelse og holdning 
Hanne Pedersen bekræftede, at vores kampagnemateriale stemte godt overens med, hvordan hun 
anså kommunikationen med de unge skulle gribes an. Dette bygger blandt andet på SKATs egne 
erfaringer gennem tidligere kampagner målrettet unge (Bilag 7: L. 615-631). Pedersens 
kommentarer til plakaterne var fåmælte, og gik i store træk ud på, at hun var enig i at vores brug af 
humor, er vejen til de unges opmærksomhed: “Jeg synes de er hammer gode. Altså vi (i afdelingen) 
har grinet af dem, vi synes de er fine.” (ibid.: L. 610). Hun var ydermere positivt indstillet i forhold 
til udarbejdningen af vores flyer: “Det er smadder godt.” (ibid.: L. 681). Hun udtaler desuden, at 
personaen på mange måder minder om udarbejdningen af skat.dk/unge, da hjemmesiden også tager 
udgangspunkt i forskellige scenarier, hvor unge har brug for viden om skat. Denne strategi har 
SKAT også benyttet sig af ved skat.dk/unge, som er opbygget således, at man besøger den i det 
øjeblik, hvor man finder behovet for at vide noget om skat. Pedersen kommenterer yderligere, at 
brugen af forældre, som i vores tilfælde “Er du en af de  1  som stadig får hjælp af mor og far?” 
(Bilag 9), er en strategi som de selv har leget med: “For nogle år siden brugte vi (...) ‘SKAT - det 
ordner mor og far, men kunne det ikke være fedt hvis du selv kunne det?’” (Bilag 7: L. 711-712). 
Pedersen mener dermed også, at det er vigtigt, at de unge selv tager ansvar for deres skatteforhold, 
og at denne form for udfordring er en måde at trænge igennem til dem på.  
Pedersen fortæller, at trods det faktum at humoren kan være opmærksomhedsvækkende hos de 
unge, så har de i SKAT selv erfaret, gennem en fokusgruppe med nogle unge, at det er vigtigt at 
SKAT udviser stabilitet, seriøsitet og tryghed, når man er i berøring med deres brugerflader (ibid.: 
L. 283-289). Af denne årsag synes hun også, at vores plakater og flyer hænger godt sammen, da 
plakaterne fanger de unges opmærksomhed og fører dem videre til flyeren, som leverer den 
nødvendige information: “Det må godt kunne sælges. Så det I fanger dem på er det humoristiske 
(...) Og så kommer man så til sagens kerne.” (ibid.: L. 630-633).  
 
I interviewet blev Pedersen præsenteret for Ibs udtalelse om, at han ikke følte et behov for at vide 
mere om skat, blandt andet fordi han ikke mente, at han befandt sig i en situation, som krævede det. 
Pedersen udtalte efterfølgende: “Det er i det øjeblik du har behovet at du går derind.” (ibid.: L. 
736). Hun nævner yderligere, at hendes mange års erfaring med marketing har lært hende, at: “... 
man skal have informationen lige når man har brug for den, ikke et år eller tre før.” (ibid.: L. 91-
92). Dermed ikke sagt, at Pedersen giver Ib ret i, at det ikke er relevant for ham nu men snarere, at 
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han skal gøres opmærksom på, at han faktisk allerede nu befinder sig i en situation, der kræver en 
skattemæssig indsigt, idet han modtager SU og får børnepension (jf. Målgruppeanalyse). 
Afslutningsvis kan det nævnes, at Pedersen er af den overbevisning, at vores kampagnemateriale 
ville kunne fungere som en del af en kampagne for SKAT (ibid.: L. 641). 
Sammenfatning 
I interviewet med Hanne Pedersen erfarede vi, at SKAT har gjort brug af de samme virkemidler, 
som der er benyttet til udarbejdelsen af vores produkter heriblandt humor, forældre og statistikker. 
For at vække en interesse hos de unge, vedrørende deres skat, skal de først og fremmest gøres 
opmærksomme på, at det er relevant for dem her-og-nu. Endvidere lagde Pedersen vægt på, at det 
trods humoren er vigtigt, at SKAT udviser seriøsitet, stabilitet og tryghed.  
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Diskussion 
I det følgende bringes en diskussion af, hvordan vores forståelse af den samlede 
kommunikationsindsats har udviklet sig gennem projektforløbet. Herunder hvilke alternative 
tilgange man kan benytte, for at nå igennem til de unge. Endvidere hvorvidt flyere og plakater 
er de optimale medier til at formidle et budskab som vores. 
 
Analysen af fokusgruppen viste, at respondenternes forståelse af SKAT og deres skatteforhold 
indledningsvis var lav, og at de individuelt havde svært ved at skelne mellem fagtermerne.  
De udtrykte uafhængigt af hinanden, at de fandt det mere bekvemt at søge råd hos deres forældre, 
end selv at søge den nødvendige information. Dermed kan man argumentere for, at de stadigvæk 
tager stilling til deres egen skat, da de trods alt søger råd hos forældrene. I og for sig kan man 
anskue det som en udmærket strategi i søgen efter information, da denne relation medvirker til 
tryghed og en mere uformel samtale om skat, hvor man kan undgå diverse omkostninger forbundet 
med TastSelv. Det er derfor interessant at se på forældrenes rolle i kommunikationen mellem de 
unge og SKAT, og om hvorvidt kampagner i højere grad skal målrettes forældrene. Pedersen 
beskriver, hvordan de hos SKAT har overvejet denne strategi: “... ja det har vi faktisk overvejet, (...) 
og faktisk gik vi et skridt videre, og tænkte at det kunne være rart hvis vi kunne involverer 
bedsteforældrene” (Bilag 7: L. 498-499). Pedersen nævnte, at bedsteforældre som regel har meget 
viden om skat, mens unge har styr på internettet, hvorfor det kunne være interessant at kombinere 
deres viden. Hun forklarer, at grunden til denne fokusering på bedsteforældrene var, at mange 
forældre er for unge til selv at have en fuld forståelse af skat (ibid.: L. 537). Denne pointe afføder 
en problematik ved, at de unge går til deres forældre, når de har brug for viden om skat. Det er 
nemlig ikke alle forældre, eller bedsteforældre, som er lige kvalificeret til at rådgive om skat, 
hvilket i sidste ende kan føre til fejlagtig vejledning. Desuden er det nødvendigt at rejse 
spørgsmålet, om man overhovedet kan tillade sig at pålægge forældrene ansvaret om at varetage 
deres børns skattesituation.  
 
Det nævnes i analysen, at den umiddelbare motivation for at lære om skat ikke er særlig stor blandt 
målgruppen. Dog ændrede denne sig i takt med øvelsen og introduktionen til de udarbejdede 
kampagneprodukter. Mens denne ændring kan anses som værende en positiv feedback på 
produkterne, er man nødt til at have in mente, at målgruppen oplevede produkterne via en 
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fokusgruppe og ikke i det offentlige rum, hvor man normalt vil møde kampagnemateriale fra 
SKAT. Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt produkterne vil opnå den samme effekt, 
hvis de bliver hængt op på eksempelvis et gymnasium eller en uddannelsesmesse. Fokusgruppen 
adresserede dette problem, da vi bad dem forholde sig til et hypotetisk scenarie, hvor produkterne 
befandt sig på deres gymnasium. Her nævner tre ud af de fire respondenter, at de ikke lægger 
mærke til de plakater, som hænger der i forvejen. Vores plakater bør derimod skille sig væsentligt 
ud fra de resterende, i forhold til deres størrelse, hvis de skal påkalde sig opmærksomhed, (Bilag 6: 
L. 454-462). Pedersen stiller ligeledes spørgsmålstegn ved, hvorvidt en flyer er et hensigtsmæssigt 
medie til at fange de unges opmærksomhed, idet SKAT selv har erfaret, ved udleveringen af flyere 
på uddannelseskaravaner, at: “Så kom de gående rundt igen og så var de krøllede” (Bilag 7: L. 
950). Dermed kan der sås tvivl om vores medievalg, hvorfor det vil være relevant at undersøge, 
hvilke alternativer SKAT kan benytte. 
 
Pedersen nævner, at det største problem med skat.dk/unge er, at få den markedsført (ibid.: L. 194). 
Det skyldes blandt andet, at denne hjemmeside er ét ud af flere fokusområder hos SKAT, hvorfor 
SKAT ikke kan tillade sig at reklamere for skat.dk/unge på skat.dk, da det herigennem kan tolkes 
som, at man prioriterer unge højere end andre kunder, såsom virksomheder og andre borgere (ibid: 
L. 331-335). Et billigere og mindre ressourcekrævende medie er blandt andet Twitter, hvor SKAT 
hurtigt besvarer borgernes spørgsmål. En problematik ved brugen af Twitter er dog, at beskeder 
maksimalt må være på 140 anslag, hvilket ifølge Pedersen kan forhindre SKAT i at komme med 
uddybende svar og nedsætte muligheden for en grundig vejledning (ibid: L. 1016-1034). Denne 
problemstilling optræder dog ikke på Facebook, hvor en anslagsbegrænsning ikke gør sig gældende. 
Derudover er Facebook et mere populært socialt medie i Danmark (ibid.: L. 1018-1019), hvorfor 
man kan nå ud til en større del af målgruppen. I og med at en stor del af målgruppen er aktive på 
Facebook, kan man sige at det er integreret i deres livssituation, hvorfor man vil have større adgang 
til deres opmærksomhed. Pedersen er selv klar over Facebooks markedsføringspotentiale, idet en 
positiv oplevelse med SKAT hurtigt kan sprede sig (ibid.: L. 1072-1073 & 1103-1104) og ligeledes 
kan kendskabet til skat.dk/unge. Hun konstaterer hertil: “... vi har holdt lidt afstand til facebook, 
men det ved vi godt, det kan vi ikke blive ved med.” (ibid.: L. 1022-1023). Dog har hun nogle 
forbehold, i forhold til Facebook, i og med at SKAT er en myndighed, hvorfor det skal være stabilt 
og seriøst, og hvor man skal kunne føle sig tryg, men som hun selv siger: “... når politiet kan 
komme på facebook, så kan vi altså også.” (ibid.: L. 1080-1081). 
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Konklusion 
Vi har igennem denne opgave opnået et indgående kendskab til den tilsyneladende 
kommunikationsbrist mellem SKAT og unge. Gennem fokusgruppen blev det erfaret, at det 
udarbejdede kampagnemateriale fungerer i det omfang, at de unge bliver gjort opmærksomme på, at 
der for deres vedkommende eksisterer et vidensbehov. Et vidensbehov som, hos respondenterne, 
blev klarlagt under interviewet grundet deres forståelse af vores udarbejdede flyer med brug af 
persona, der medvirkede til at de unge kunne identificere sig med den opstillede skattemæssige 
situation.  
Hanne Pedersen understreger nødvendigheden i brugen af humor på plakaterne for at skabe 
blikfang, og anerkender anvendelsen af en persona, da skat.dk/unge selv er bygget op omkring 
scenarier, der tager udgangspunkt i skattemæssige behov. På denne baggrund kan det konkluderes, 
at det udarbejdede kampagnemateriale fungerer i forhold til at gøre de unge mere opmærksomme på 
deres skatteforhold. Hvorvidt det opfordrer til øget selvstændighed, kan vi på nuværende tidspunkt 
ikke udtale os om, da dette ville kræve opfølgende interviews. 
Pedersen gav udtryk for at vores udarbejdede materiale sagtens kunne anvendes i en kampagne fra 
SKAT. Dog blev vi gjort opmærksomme på, at SKAT har afsat begrænsede ressourcer til 
markedsføring, hvorfor en kampagne bygget op omkring vores materiale kan anses som tvivlsomt. 
Endvidere kan det konkluderes, at selvom materialet blev indlemmet i en kampagne, ville det 
yderligere være tvivlsomt, hvorvidt det ville have den intenderede effekt, idet respondenterne gav 
udtryk for, at de sjældent lægger mærke til plakater og andre opslag på deres gymnasium. På 
baggrund af ovenstående konklusion, samt SKATs begrænsede ressourcer, har vi i vores forståelse 
af kommunikationsindsatsen opdaget et behov for at overveje alternative former til at henvende sig 
til målgruppen. Pedersen gjorde os opmærksomme på, at sociale medier kunne være et validt 
supplement, da en positiv oplevelse af SKAT samt kendskabet til skat.dk/unge hurtigt og effektivt 
kan sprede sig blandt sociale netværk.  
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Kommunikationsplan 
Kampagnen 
Kampagnen ”Undgå at få smæk af din skat” er udarbejdet med det formål at gøre de unge 
opmærksomme på, hvilke konsekvenser der kan opstå, hvis ikke man varetager sin skat korrekt. 
Kampagnen ligger derfor vægt på at gøre de unge opmærksomme på deres vidensbehov. Dette 
opnås ved at imødekomme de unge på en let tilgængelig og kreativ måde.  
 
Målgruppe & Medie 
Som nævnt i projektet er kampagnen tiltænkt elever på ungdomsuddannelser, da de aldersmæssigt, 
16-20 år, er den mest optimale målgruppe for kampagnen. De har i denne alder mulighed for mere 
end én indkomst; SU og indkomst fra et fritidsarbejde. Kampagnen er derfor især interessant og 
relevant for de unge, som enten står i sådan en situation eller nærmer sig denne.  
 
I projektet blev det erfaret, at forældrene til dels har indflydelse på, hvorvidt de unge ønsker at opnå 
viden om skat og i så fald hvordan. Den følgende artikel vil derfor henvende sig til forældrene i 
forsøg på at gøre dem opmærksomme på, hvilken rolle de spiller i deres børns viden om skat, og 
hvordan de kan opfordre dem i at tage ansvar.  
Artiklen vil være publiceret i Politiken, da denne blandt andet er den største avis i 
hovedstadsområdet og har en bred læserskare. 
 
Formålet med artiklen 
Formålet med denne artikel er at pointere, at det udarbejdede kampagnemateriale ikke mindst skal 
tages i brug af de unge, men dertil også forældrene. Det skal fungere som en håndsrækning til både 
forældrene og deres børn. Derudover er det meningen, at artiklen skal skabe debat om, hvordan man 
imødekommer denne kommunikationsbrist mellem de unge og SKAT på en sådan måde, at man 
tilgodeser alles behov og ønsker.  
 
Virkemidler  
Som nævnt tidligere har Politiken en delvis bred læserskare, med tendens til længerevarende 
uddannelser og høje indkomster. Til trods for dette, bør artiklen stadigvæk være forholdsvis 
letlæselig, da der også vil være læsere, som ikke kan kategoriseres inden for disse. I selve projektet 
ligges der vægt på at kampagnen formidler emnet – SKAT, på en interessant og kreativ facon, 
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hvilket også vil være tilfældet i artiklen, også  selvom læserne af Politiken er bekendt med det 
akademiske sprog. Endvidere vil artiklen til dels være en smule provokerende, idet den på sin vis 
vil konfrontere forældrene. 
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Artikel  
Forældre er skyld i at deres børn får skattesmæk  
Nyt speciale viser, at der forekommer en tendens til, at de unge tyer til mor og far, 
når skat ”banker på døren”. 
 
Skrevet af Amalie Maria Olsen 
 
I år 2010 frembragte SKAT en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik at op til 100.000 ud af 350.000 
SU-modtagere stod til at skulle betale restskat, fordi de ikke havde styr på deres skatteskort. Et nyt 
speciale fra Roskilde Universitet har af den årsag udarbejdet kampagnen ”Undgå at få smæk af din 
skat”, der har til formål at være en hjælp til de unge i at lære at behandle deres egen skat. Dette 
understøttes af Hanne Pedersen fra borger- og virksomhedsvejledning i SKAT, som vurderer, at der 
eksisterer et informationsbehov, især fordi de unge har flere penge mellem hænderne end før hen. 
 
Skat.dk/unge 
En undersøgelse foretaget i forbindelse med specialet viser, at den unge generation ikke er modne 
til at stå på egne ben, og at de helst ser, at deres forældre tager hånd om problemet, i hvert fald når 
det handler om skat. Til trods for at SKAT har foretaget adskillige tiltag for at imødekomme de 
unge, eksisterer der givetvis stadigvæk en kommunikationsbrist mellem SKAT og de unge. 
Undersøgelsen viser endvidere, at de unge vælger at søge råd hos deres forældre, fordi de finder 
TastSelv-systemet, ikke let brugervenlig til trods for at de unge i dag er kendt for at mestre 
Facebook, Twitter og andre medier. Derudover forbinder de unge hjemmesiden med en del 
tidsmæssige omkostninger.  
De unge føler sig ydermere magtesløse og ærgerlige over, at SKAT ikke har forsøgt at 
imødekomme dem på anden vis. Hvad mange af de unge nok ikke er klar over er, at SKAT allerede 
har foretaget adskillige tiltag for at imødekomme deres behov, heriblandt oprettelsen af 
skat.dk/unge, som er en hjemmeside specifikt beregnet til unge. De unge kan på denne hjemmeside 
finde situationer, som de kan identificere sig med. 
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Stå på egne ben 
Det fremgår desuden af specialet, at så snart de unge bliver gjort opmærksomme på vigtigheden i at 
kende til deres egne skatteforhold, så øges deres motivation og interesse for at søge informationer.  
Som førnævnt har SKAT forsøgt med diverse tiltag at vække de unges interesse, men det har vist 
sig, at det ikke er nemt, at få de unges opmærksomhed, trods det seriøse emne. 
Spørgsmålet er derfor om kampagnen ”Undgå at få smæk af din skat” måske burde revurderes og i 
stedet skulle målrettes forældrene.  
 
Medspiller eller modspiller 
De unge skal opfordres til selvstændighed og til at tage mere ansvar for deres økonomiske situation. 
Forældre kan på sin vis anskues som modspillere, når de ikke tager ansvar for deres børns 
skatteforhold, og sender dem videre i systemet, uden at opfordre til selvstændighed. Hvis kurven 
skal vende, er løsningen måske at se forældrene som medspillere i stedet for modspillere. Dette 
gøres ved at kampagnen ligeledes målrettes forældrene som de unge. Forældrene bliver således 
klædt bedre på, når deres børn spørger dem til råds.  
Måske er det i virkeligheden forkert at bebrejde de unge for det væld af skattesmæk som hvert år 
finder sted, men måske rette opmærksomheden mod deres forældre. ”Undgå at få smæk af din skat” 
er i hvert fald et nyt skud på stammen over mulige løsninger. 
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Bilag 1 
Mail fra Hanne Pedersen 03.10.2013 
Kære Kasper, Anders, Katrine, Josefine, Amalie og Tine 
Jeg har forsøgt at besvare jeres 4 spørgsmål: 
 
 
1. Oprindeligt var det 9. og 10. klasser, som SKAT underviste, når vi blev bedt om det, men 
efterhånden er vores fokus i højere grad lagt på ungdomsuddannelserne. Det er primært 
fordi det kræver enorme ressourcer at komme ud til alle folkeskoleklasser. Desuden får de 
fleste unge først  et egentligt forhold til deres egen skat, når de bliver 18 og typisk får SU, 
samtidig med at de har et fritidsjob. Det er også her, at det ofte går galt med restskatter til 
følge. Endelig får de fleste først en NemId ved 17-18 års alderen grundet SU. Bl.a. grundet 
muligheden for at benytte hovedkort flere steder, får flere unge end før restskatter – og 
mange får store restskatter. Desuden oplever vi i SKAT, at de unge har mange flere penge 
mellem hænderne nu, end de havde for blot få år siden, og det kombineret med det faktum, 
at de unge absolut ikke forholder sig til deres egen skat gør, at der er stort behov for 
information til dem. 
 
2. De helt unge – eller deres forældre – kontakter typisk SKAT på grund af et behov for et 
frikort i forbindelse med det 1. fritidsjob. De lidt ældre i aldersgruppen 18 – 25 skal have 
hjælp til forskudsregistrering (skattebudget), årsopgørelse, herunder restskat 
(skatteregnskab) og især spørgsmål om skat i forhold til SU. 
 
3. Skat.dk/Unge henvender sig til unge i alderen 13 – 30 år, men kan egentlig bruges af alle – 
vi har p.t. overvejelser i gang, om det vil være en god idé at ændre sidens navn, så den ikke 
kun retter sig mod unge. Den er udarbejdet med hjælp fra unge mennesker udenfor 
SKAT,  for at gøre den så brugervenlig som muligt. Og den har været indstillet til 
Digitaliseringsprisen 2012, så vi tror på, at den er brugervenlig, men det er selvfølgelig den 
enkelte bruger, der afgør det. 
 
4. SKATs elevhæfte Skat for unge er ikke blevet opdateret siden 2011 og er derfor fjernet fra 
skat.dk.  I stedet har vi lagt et Power Point-show under Materialer på skat.dk/Skole, som den 
enkelte underviser er velkommen til at bruge eller plukke af. Baggrunden for det oprindelige 
materiale var at give folkeskolelærere (samfundsfag/matematik mv.) et redskab, så de kunne 
undervise om skat i forhold til samfundet. 
P.t. ved vi ikke, hvordan det fremtidige undervisningsmateriale skal udformes. Det er 
primært folkeskolelærere, der har brugt elevhæftet, og som nu kan bruge PP.-showet, og det 
er også dem, som de øvrige materialer som opgaven med Søren og dilemma-opgaverne 
henvender sig til. Der er dog intet til hinder for, at f.eks. samfundsfagslærere på 
ungdomsuddannelser bruger materialet eller dele af det. Problemet er formentlig, at disse 
undervisere ikke kender til materialet, og at emnet skat ikke figurerer på skemaet ret mange 
steder. De ungdomsuddannelsesinstitutioner, som inviterer os ud til en seance med 
information om skat til de unge, gør det ofte i forbindelse med f.eks. en temauge om 
privatøkonomi. 
Herudover har vi fået opgaven med Søren med ind på Matematikfessor.dk, som en 
matematikopgave, og den er i det seneste skoleår blevet givet til 8600 elever i folkeskolen af 
500 lærere. Men den helt store udfordring er at få udbredt skat.dk/skole-siden  til 
undervisere. 
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Jeg håber I kan bruge svarene - ellers er I velkomne til at skrive igen. 
 
 
Med venlig hilsen 
Hanne Pedersen 
SKAT 
Borger & Virksomhedsvejledning 
 
 
Tlf. 7222 1818 
 
 
------------------------------------------------------------------------ 
Vores mail til SKAT 
Til rette vedkommende i SKAT. 
 
 
Vi er en gruppe kommunikationsstuderende fra Roskilde Universitet, som i vores bachelorprojekt er 
i færd med at undersøge hvorvidt der er et behov for, at de unge på de danske gymnasier får større 
kendskab til skat, og konsekvenserne ved manglende viden omhandlende skat. 
 
Det er derfor relevant for os at vide, hvilke erfaringer I har i forhold til kommunikation med de 
unge og skat. 
 
 
 
Spørgsmål: 
 
1. Hvilke problemer er det I oplever i forhold til unge i 16-20 års alderen og skat? 
 
2. Mere konkret, hvilke problemer er det hyppigst de unge kontakter jer med? 
 
3. Hvilken aldersgruppe er jeres hjemmeside Skat og Unge beregnet til? 
 
4. Har jeres magasin Skat for unge (2011) og kampagne med Sørens beregninger haft gode 
resultater, og hvad var baggrunden for dette materiale? 
 
 
Med venlig hilsen 
Kasper, Anders, Karina, Josefine, Amalie og Tine 
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Bilag 2: Spørgeskemaundersøgelse med svar 
 
 
Køn 
Mand 15 26% * 
Kvinde 42 74% * 
Procenter er beregnet i forhold til 57 besvarelser. Alle deltagere har besvaret spørgsmålet 
 
Klassetrin 
1.g 20 35% * 
2.g 26 46% * 
3.g 11 19% * 
Procenter er beregnet i forhold til 57 besvarelser. Alle deltagere har besvaret spørgsmålet 
 
Er du ude- eller hjemmeboende? 
Udeboende 2 4% * 
Hjemmeboende 55 96% * 
Procenter er beregnet i forhold til 57 besvarelser. Alle deltagere har besvaret spørgsmålet 
 
Har du et fritidsjob? 
Ja 45 80% * 
Nej 11 20% * 
Procenter er beregnet i forhold til 56 besvarelser. 1 har undladt at svare. 
 
FÂr du SU? 
Ja 13 23% * 
Nej 43 77% * 
Procenter er beregnet i forhold til 56 besvarelser. 1 har undladt at svare. 
 
Har du været i kontakt med SKAT? 
Afkrydsninger i forhold til alle afkrydsninger 
Brev 37 47% * 
Opkald 5 6% * 
Hjemmeside 18 23% * 
Andet 2 3% * 
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Jeg har ikke været i kontakt med SKAT 16 21% * 
Procenter er beregnet i forhold til i alt 78 afkrydsninger. 
 
Synes du at informationer omkring skat er tilgængelige? 
Ja 24 42% * 
Nej 33 58% * 
Procenter er beregnet i forhold til 57 besvarelser. Alle deltagere har besvaret spørgsmålet. 
 
Hvor får du din information omkring skat? 
Afkrydsninger i forhold til alle afkrydsninger 
Hjemmet 42 51% * 
Skolen 2 2% * 
SKAT 19 23% * 
Vennerne 11 13% * 
Andet 8 10% * 
Procenter er beregnet i forhold til i alt 82 afkrydsninger. 
 
 
 
Hvordan vil du beskrive dit kendskab til skat? 
Ringe 17 31% * 
Begrænset 28 51% * 
Nogenlunde 10 18% * 
Stort 0 0% * 
Procenter er beregnet i forhold til 55 besvarelser. 2 har undladt at svare. 
 
Hvordan vil du beskrive dit kendskab til forskudsopgørelse og Ârsopgørelse? 
Ringe 35 63% * 
Begrænset 16 29% * 
Nogenlunde 3 5% * 
Stort 2 4% * 
Procenter er beregnet i forhold til 56 besvarelser. 1 har undladt at svare. 
 
Hvordan vil du beskrive dit kendskab til hovedkort, bikort og fradrag? 
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Ringe 40 73% * 
Begrænset 11 20% * 
Nogenlunde 3 5% * 
Stort 1 2% * 
Procenter er beregnet i forhold til 55 besvarelser. 2 har undladt at svare. 
 
Ved du hvad dit fribeløb er? 
Ja 26 46% * 
Nej 31 54% * 
Procenter er beregnet i forhold til 57 besvarelser. Alle deltagere har besvaret spørgsmålet. 
 
Ud fra ovenstående spørgsmål, føler du så et behov for at vide mere om skat? 
Ja 51 91% * 
Nej 5 9% * 
Procenter er beregnet i forhold til 56 besvarelser. 1 har undladt at svare. 
 
Føler du, at det er en god idé at inddrage skat i undervisningen? 
Ja 55 96% * 
Nej 2 4% * 
Procenter er beregnet i forhold til 57 besvarelser. Alle deltagere har besvaret spørgsmålet. 
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Interviewguide	  til	  fokusgruppeinterview	  med	  fire	  gymnasieelever	  
	  
Briefing	  Information:	  	  Vi	  er	  kommunikationsstuderende	  fra	  Roskilde	  Universitet.	  	  Vi	  er	  i	  gang	  med	  at	  skrive	  et	  projekt,	  der	  handler	  om	  de	  unges	  skatteforhold	  og	  dermed	  også	  kommunikationen	  mellem	  SKAT	  og	  de	  unge.	  	  Introduktionsrunde:	  	  Alle	  præsenterer	  sig?	  Hvem	  er	  I?	  Hvor	  gamle	  er	  I?	  Får	  I	  SU?	  Har	  I	  et	  fritidsjob?	  Hvor	  kender	  I	  hinanden	  fra?	  Hvad	  kommer	  der	  til	  at	  foregå	  idag?:	  	  
• Interviewet	  kommer	  cirka	  til	  at	  tage	  én	  til	  halvanden	  time.	  
• Interviewet	  vil	  blive	  optaget,	  men	  er	  fuldstændig	  anonymt	  og	  vi	  i	  gruppen	  er	  de	  eneste,	  der	  har	  adgang	  til	  jeres	  svar.	  
• Dette	  interview	  er	  et	  fokusgruppeinterview,	  hvilket	  er	  anderledes	  end	  et	  almindeligt	  interview,	  idet	  det	  er	  jer	  der	  skal	  snakke	  og	  diskutere	  med	  hinanden	  -­‐	  vi	  kommer	  kun	  på	  banen,	  hvis	  I	  går	  i	  stå.	  
• I	  kan	  ikke	  svare	  “rigtigt”	  eller	  “forkert”	  -­‐	  alle	  jeres	  oplevelser	  er	  lige	  vigtige	  for	  os.	  
• Vi	  har	  udarbejdet	  vores	  eget	  materiale,	  som	  vi	  gerne	  vil	  have	  jeres	  feedback	  på	  idag.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  vi	  har	  udarbejdet	  produkterne	  fiktivt	  på	  vegne	  af	  SKAT.	  	  
Forskningsspørgsmål	  1.	  Hvordan	  og	  i	  hvilke	  kontekster	  italesættes	  skat	  blandt	  de	  unge?	  2.	  Hvordan	  oplever	  de	  unge	  vores	  produkter?	  (meningsdannelse)	  	  
Interviewspørgsmål	  1.	  Startspørgsmål:	  Når	  vi	  siger	  SKAT/skat,	  hvad	  tænker	  I	  så?	  
(opfølgende	  spørgsmål:	  Har	  I	  haft	  problemer	  med	  skat?	  -­‐	  hvis	  ja,	  hvordan	  løste	  I	  
det?)	  2.	  Startspørgsmål:	  Hvor	  får	  I	  jeres	  information	  om	  skat	  fra?	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(opfølgende	  spørgsmål:	  hvor	  hører/taler	  i	  om	  skat	  og	  med	  hvem?)	  
	   (opfølgende	  spørgsmål:	  Kender	  I	  hjemmesiden	  www.skat.dk/unge?)	  1.	  Øvelse:	  I	  fællesskab,	  sammensæt	  SKATs	  fagtermer	  med	  dets	  betydninger.	  (Fagtermer	  og	  betydninger	  står	  på	  hvert	  sit	  papir	  -­‐	  klippet	  ud	  og	  lagt	  i	  hver	  sin	  bunke.	  Tag	  et	  billede	  af	  deres	  resultater).	  
Flyeren	  vises	  frem	  for	  deltagerne.	  3.	  Startspørgsmål:	  Hvad	  synes	  I	  om	  flyeren?	  	  (Opfølgende	  spørgsmål:	  Er	  det	  let	  forståeligt?)	  	  (Opfølgende	  spørgsmål:	  Hvad	  synes	  I	  om,	  at	  vi	  har	  benyttet	  en	  persona	  til	  at	  
forklare	  de	  forskellige	  begreber)	  4.	  Startspørgsmål:	  Har	  I	  fået	  styrket	  jeres	  opfattelse	  af	  begreberne	  efter	  at	  have	  læst	  flyeren?	  
Ville	  I	  ændre	  jeres	  placering	  nu?	  
Plakaten	  vises	  frem	  for	  deltagerne.	  5.	  Startspørgmål:	  Hvad	  synes	  I	  om	  plakaten?	  (Opfølgende	  spørgsmål:	  Fanger	  plakaten	  jeres	  opmærksomhed?)	  (Opfølgende	  spørgsmål:	  Hvad	  er	  jeres	  umiddelbare	  indtryk	  af	  plakaten?)	  6.	  Startspørgsmål:	  Hvordan	  er	  jeres	  helhedsindtryk	  af	  kampagnematerialet?	  (brugen	  af	  humor,	  
tegneseriefigurer,	  overskriften	  mm.)	  	  (Opfølgende	  spørgsmål:	  Hvilken	  effekt	  vil	  kampagnen	  have	  på	  jer?)	  (Opfølgende	  spørgsmål:	  Hvordan	  påvirkes	  jeres	  opfattelse	  af	  SKAT	  efter	  denne	  
hypotetiske	  kampagne?)	  	  
Debriefing	  
• Afsluttende	  bemærkninger?	  
• Hvordan	  har	  det	  været,	  at	  deltage	  i	  fokusgruppen?	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Interviewguide	  til	  eliteinterview	  med	  Hanne	  Pedersen	  fra	  SKAT	  
	  
Briefing	  Vi	  er	  kommunikationsstuderende	  fra	  Roskilde	  Universitet.	  	  	  Vi	  er	  i	  gang	  med	  at	  skrive	  et	  projekt,	  der	  handler	  om	  de	  unges	  skatteforhold	  og	  dermed	  også	  kommunikationen	  mellem	  SKAT	  og	  de	  unge.	  Interviewet	  vil	  blive	  optaget,	  men	  er	  fuldstændig	  anonymt	  og	  vi	  i	  gruppen	  er	  de	  eneste,	  der	  har	  adgang	  til	  dine	  svar.	  Vi	  har	  udarbejdet	  vores	  eget	  materiale,	  som	  vi	  gerne	  vil	  have	  din	  feedback	  på	  i	  dag.	  Vi	  har	  forinden	  haft	  afholdt	  en	  fokusgruppe	  bestående	  af	  fire	  gymnasieelever,	  til	  hvem	  vi	  har	  fremvist	  disse	  fiktive	  produkter.	  	  
Tema	  -­‐	  Unge	  og	  skat	  
Spørgsmål:	  Hvordan	  forsøger	  I	  at	  nå	  “de	  unge”?	  
Spørgsmål:	  Hvad	  har	  virket	  og	  ikke	  virket	  for	  jer	  i	  forbindelse	  med	  at	  nå	  ud	  til	  de	  unge?	  
Opfølgende:	  Hvilke	  virkemidler	  anvender	  i?	  (flyer,	  plakat,	  internettet,	  tv,	  humor,	  skræmmekampagne	  osv.)	  
Spørgsmål:	  Er	  I	  opmærksomme	  på,	  at	  de	  unge	  har	  et	  vidensbehov?	  Hvordan	  griber	  i	  det	  an?	  Hvordan	  formår	  I	  at	  gøre	  de	  unge	  opmærksomme	  på,	  at	  de	  har	  et	  vidensbehov?	  (Gennem	  vores	  fokusgruppeinterview	  og	  produkter,	  gjorde	  vi	  de	  unge	  opmærksomme	  på	  deres	  vidensbehov)	  
Spørgsmål:	  Er	  I	  bevidste	  om,	  at	  de	  unge	  i	  stedet	  for	  selv	  at	  finde	  ud	  af	  skat,	  går	  til	  deres	  forældre	  ?	  Burde	  man	  involvere	  forældrene	  noget	  mere?	  
Spørgsmål:	  Vores	  fokusgruppe	  beviste,	  at	  unge	  faktisk	  er	  gode	  til	  at	  finde	  rundt	  i	  skatteverdenen,	  når	  de	  slår	  hovederne	  sammen...	  Har	  I	  overvejet	  at	  designe	  kampagner	  således	  at	  de	  lægger	  op	  til	  dialog	  mellem	  de	  unge	  i	  stedet	  for	  at	  motivere	  den	  enkelte	  til	  at	  søge	  info?	  Workshops	  fx.	  	  
Tema	  -­‐	  Skat.dk/unge	  
Spørgsmål:	  I	  en	  pressemeddelelse	  udtaler	  I,	  at	  i	  har	  lavet	  flere	  projekter,	  forud	  for	  udarbejdelsen	  af	  skat.dk/unge.	  Kan	  du	  uddybe	  disse	  projekter?	  hvad	  har	  de	  handlet	  om?	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Spørgsmål:	  Har	  I	  set	  nogle	  ændringer	  efter	  lanceringen	  af	  hjemmesiden	  www.skat.dk/unge?	  (Statistikker,	  adfærdsændringer,	  færre	  skattesmæk	  osv.)	  
Spørgsmål:	  Hvor	  har	  I	  reklameret	  for	  hjemmeside	  skat.dk/unge	  ?	  	  
Tema	  -­‐	  Vores	  produkter	  
Spørgsmål:	  Mener	  du	  at	  vores	  kampagne	  materiale	  ville	  kunne	  indgå	  i	  en	  fremtidig	  skattekampagne?	  Hvorfor/hvorfor	  ikke?	  	  
Spørgsmål:	  hvorfor	  gule	  og	  blå	  farver?	  
 
 	  
Respondenter/	  Dimensioner	   R1	   R2	   R3	   R4	  
Motivation:	  Før	  	  
	  
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  	  Efter	  
-­‐	  Usikkerhed	  om	  hvad	  hun	  betaler	  skat	  af.	  	  	  
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  -­‐	  Relevant	  samt	  hendes	  pligt	  at	  vide	  mere	  om	  skat.	  
-­‐	  Finder	  skat	  fjernt.	  	  	  
	  
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  -­‐	  Relevant	  at	  vide	  mere	  om	  skat.	  	  
-­‐	  Forstår	  ikke	  meget	  af	  skat.	  	  	  
	  
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  -­‐	  Relevant	  at	  vide	  mere	  om	  skat	  -­‐	  Efterspørger	  større	  mediedækning	  af	  SKATs	  kampagne	  materiale.	  
-­‐	  Forstår	  ikke	  sin	  skat	  -­‐	  Synes	  den	  manglende	  viden	  er	  pinlig.	  
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  -­‐	  Relevant	  at	  vide	  mere	  om	  skat	  	  
Forståelse/Holdning:	  Flyer	  
	  
	  
	  
	  
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  Plakat	  
	  
	  
	  
	  
	  
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  Samlet	  	  
- Godt skrevet 
- Forstår skat bedre 
efter at have læst og 
snakket med de andre 
respondenter. 
	  
	  
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ 
- Overordnet	  set	  godt 
- Illustrationerne Taler 
til unge 
- Ville være godt med 
statistik 	  	  
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  -­‐	  Hænger	  godt	  sammen	  -­‐	  Giver	  indtrykket	  at	  det	  kunne	  være	  en	  selv	  -­‐	  Godt	  at	  farver,	  tekst	  og	  figurer	  går	  igen	  
- Forståeligt, men skal holde tungen 
lige i munden 
- Overskueligt 
- Forstår skat bedre efter at have læst 
og snakket med de andre 
respondenter. 
 
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  
- Hjemmesidelinket for småt. Det 
ville være mere tydeligt at den 
henvendte sig til unge, hvis linket var 
større – man ville ikke lægge mærke 
til linket i forbifarten. 
 
 
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  -­‐	  Statistikkerne	  på	  flyeren	  chokerer	  mest,	  én	  af	  dem	  burde	  være	  på	  plakaten	  -­‐	  Kan	  få	  unge	  til	  at	  forstå	  at	  ansvaret	  lægger	  hos	  dem	  selv	  
- Forstår skat bedre efter at have læst og 
snakket med de andre respondenter. 
- Fedt med persona 
	  
	  
	  
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  -­‐	  Overordnet	  set	  godt	  -­‐	  Illustrationerne	  er	  ret	  unge	  -­‐	  Kendte	  ikke	  til	  skat.dk/unge	  -­‐	  Forstår	  ikke	  hvorfor	  de	  smiler	  når	  de	  smækker	  -­‐	  Budskabet	  fremgår	  tydeligt	  gennem	  enkeltheden	  -­‐	  Relevant	  
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  -­‐	  Passer	  godt	  sammen	  -­‐	  Virker	  meget	  ens	  
- Umiddelbart virker 
det forvirrende 
- Forstår skat bedre 
efter at have snakket 
med de andre 
respondenter 
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  -­‐	  Overordnet	  set	  godt	  -­‐	  Ikke	  vild	  med	  at	  den	  som	  smækker	  smiler	  -­‐	  Godt	  med	  humor	  	  	  	  	  
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  -­‐	  	  
Konstruktionsbevidsthed:	  Samlet	   -­‐	  Er	  forholdsvis	  ukritisk	  overfor	  vores	  materiale	  -­‐	  Identificerer	  sig	  med	  personaen	  
-­‐	  Er	  forholdsvis	  ukritisk	  overfor	  vores	  materiale	  -­‐	  Identificerer	  sig	  med	  personaen	   -­‐	  Er	  forholdsvis	  ukritisk	  overfor	  vores	  materiale	  -­‐	  Identificerer	  sig	  med	  personaen	   -­‐	  Er	  forholdsvis	  ukritisk	  overfor	  vores	  materiale	  -­‐	  Identificerer	  sig	  med	  personaen	  
Handling:	  Samlet	   -­‐	  Lægger	  sjældent	  mærke	  til	  plakater	  ol.	  på	  gymnasiet	  -­‐	  Skal	  være	  opsigtsvækkende	  hvis	  man	  skal	  lægge	  mærke	  til	  dem	  
-­‐	  Lægger	  sjældent	  mærke	  til	  plakater	  ol.	  på	  gymnasiet	  -­‐	  Skal	  være	  opsigtsvækkende	  hvis	  man	  skal	  lægge	  mærke	  til	  dem	  
-­‐	  Lægger	  sjældent	  mærke	  til	  plakater	  ol.	  på	  gymnasiet	  -­‐	  Skal	  være	  opsigtsvækkende	  hvis	  man	  skal	  lægge	  mærke	  til	  dem	  
-­‐	  Lægger	  mere	  mærke	  til	  plakater	  ol.	  end	  de	  andre.	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Bilag 6 1	  
Fokusgruppeinterview  2	  
 3	  
  4	  
 5	  
 6	  
 7	  
 8	  
 9	  
________________________________________________________________________________ 10	  
00.13 - Introduktion starter 11	  
Obsevatør: Vi er som sagt kommunikationsstuderende fra RUC. Vi repræsenterer en gruppe på seks 12	  
mennesker. For at det ikke bliver for overvældende så er vi kun to. Vi er som sagt i gang med at skrive det 13	  
her projekt, som handler om SKAT og unge. Det synes vi er enormt spændende og vil gerne have jeres input 14	  
på det. Jeg hedder som sagt Karina og er 25 år. 15	  
Moderator: Jeg hedder Amalie og er 23 år. 16	  
Moderator: Hvis vi kan få en introduktion af hver af jer, så vi også lige har de enkelte stemmer og hvor 17	  
gamle I er og om I får SU eller om I har et fritidsjob. Skal vi starte med dig? 18	  
00.52 - Introduktion af respondenter 19	  
Respondent 1: Øhm ja, jeg hedder …  og jeg er 18 år og jeg får SU og jeg har også et fritidsjob i H&M, hvor 20	  
jeg sådan er en gang til to om ugen agtigt, så det er fint. 21	  
Respondent 2: Jeg hedder … , jeg er 19 år øhmm jeg får SU, den laveste SU og så får jeg også børnepension 22	  
oveni, men udover det har jeg ikke noget job. 23	  
Respondent 3: Og jeg hedder ... og jeg er 18 år og jeg får også SU og jeg har ikke et fritidsjob. 24	  
Medvirkende i interviewet 
Type Navn 
Respondent 1 Eva 
Respondent 2 Ib 
Respondent 3 Ida 
Respondent 4 Bodil 
Moderator Amalie 
Obsevatør Karina 
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Respondent 4: Og jeg hedder ... og jeg er 19 år og jeg har …… også et fritidsjob, hvor at jeg arbejder fire 25	  
timer om ugen også tje, nej jo latter så får jeg også SU, jeg får den næsthøjeste SU. 26	  
0.01.40 - Uddybning af hvad der skal ske 27	  
Moderator: Det vi havde tænkt os i dag, det er at det her interview nok kommer til at vare en times tid. Nu er 28	  
I så færre end hvad vi havde regnet med, så deromkring. 29	  
Moderator: I skal huske på at det faktisk ikke et gruppeinterview det her, men når det hedder 30	  
Fokusgruppeinterview, så foregår det på en lidt anderledes måde, det vil sige at det er jer sammen, som 31	  
faktisk sidder og diskuterer og snakker om de her spørgsmål vi nu vil give. Der vil også komme en øvelse og 32	  
det skal være jer, som skal interagere med hinanden. Egentlig så skal vi bare sidde og observere og jeg 33	  
kommer med nogle op følgende spørgsmål, så det er jer der kommer til at styre det her interview, det er ikke 34	  
mig. 35	  
Respondent 3: Okay. 36	  
Moderator: Det er ikke os som stiller en masse spørgsmål, vi stiller nogle enkelte og så vil vi gerne have, at I 37	  
diskuterer det der nu falder jer ind. 38	  
Respondenter: Okay. 39	  
Moderator: Øh, jo og så i den forbindelse er der jo ikke noget rigtig eller forkert svar. Det er bare jeres tanker 40	  
og alle oplevelser og hændelser er vigtige, så alt hvad I bare har, det skal bare på bordet. Øhm, I er 41	  
selvfølgelig anonyme, det er kun os i gruppen der har adgang til jeres materialer og i får nogle sexede 42	  
pseudonymer af respondent 1, 2 og 3 og videre efter..  Så der er ikke noget med at I…. 43	  
Respondent 4: Ikke noget med Lolitta eller? 44	  
Respondenter: Latter 45	  
Moderator: Og så viser vi jer nogle fiktive kampagner, noget som vi har lavet. Altså vi er ikke SKAT, vi har 46	  
ikke været i kontakt med SKAT, og vi har ikke lavet det på vegne af SKAT, vi har bare lavet det her fiktivt, 47	  
så det er vigtigt at I ikke tror det er sket. 48	  
Respondenter: Okay 49	  
Moderator: Ja, så tror jeg egentlig bare vi starter. 50	  
Moderator: Ja, det synes jeg. 51	  
03.11 - Interviewet begynder 1. spørgsmål 52	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Moderator: Når vi siger SKAT, eller når jeg siger SKAT, hvad er så det første der falder jer ind, hvad tænker 53	  
I når jeg siger ordet SKAT? 54	  
Respondent 2: Øhhh.. 55	  
Respondent 3: Jeg tror jeg tænker arbejde. 56	  
Respondent 1: Øhm, jeg tror jeg tænker en del af velfærdsstaten ik os, at man lig som gir en del af sin løn 57	  
øhh, så man så også selv, kan være, altså bidrage til, men så man også selv få det her gratis sygehus og 58	  
bibliotek og skolegang osv. ikke og læge, tandlæge. 59	  
Respondent 2: Ja, sån offentlige ydelser og hjælp til alle, sån alle ligesom byder ind til. 60	  
Moderator: Er der så nogle af jer der har problemer med SKAT, har oplevet at have nogle problemer med 61	  
skat? 62	  
Respondent 2: Øhm.. 63	  
Respondent 3: hmm nej, jeg synes ikke SKAT har spillet så stor en rolle indtil videre. Altså, jeg havde et job 64	  
før jeg fyldte 18, men der havde jeg jo frikort, så der betalte jeg kun AM skat. Øhh og nu har jeg ikke haft et 65	  
job siden, så jeg har ikke sån været i berøring med det på den måde. Det er mere sådan noget for de ældre, 66	  
stadig eller.. 67	  
Respondenter: Usikker fnisen 68	  
Respondent 4: Ja, jeg forstår ikke rigtig SKAT. Jeg får altid sån en mail med årsopgørelse, som jeg går ind 69	  
og tjekker og jeg forstår ikke rigtig hvad det er der står, der står bare en hel masse tal og sån. (Usikker latter) 70	  
det lidt det eller. 71	  
Respondent 1: Altså jeg er sådan lidt i tvivl, for jeg betaler f.eks. skat af min løn. Så gør jeg det så ikke af 72	  
min SU ik. Øhm, men hvor der så er nogen, som så stadigvæk, selvom de er 18, har det her frikort og så 73	  
tænker jeg så, når har jeg ikke det her frikort, altså jeg er ikke så ….. øhh  sikker på øhh hvor langt mit 74	  
frikort øhh ….. 75	  
Respondent 3: rækker ja, rækker og det sån stopper nu eller om jeg tjener over … ja, derud af ik os. Så på 76	  
den måde er jeg lidt ….. ja. 77	  
Respondent 4: Men bruger du ikke bare dit frikort på din SU og derfor skal du betale skat af din løn. 78	  
Respondent 1: Jo, men, men er det ikke sån altså jeg får, okay jeg får den højeste SU ik, men jeg tænker sån 79	  
det er vel over et år, er det ik? Altså hvad er rammen, det fordi, mine venner der, som jeg kender der ikke 80	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betaler skat de får også SU jo og så ikke skat af det (fniser) men de har så heller ikke haft et job tidligere, 81	  
hvor jeg har haft et job hvor jeg tjente ret mange penge, men jeg ved ikke om det har sån noget med det at 82	  
gøre, at det så på den måde er blevet opbrugt. Det er der hvor mit problem er. 83	  
Respondenter: usikker latter 84	  
05.30 – 2. spørgsmål 85	  
Moderator: Okay, men når så I skal have nogle informationer fra skat, hvor får I dem så fra? 86	  
Respondent 3: Øhm, jeg går ind på E-boks tror jeg, øhm, der får man meddelelser fra skat. Jeg tror jeg en 87	  
gang har været inde på hjemmesiden i forhold til noget andet, øhm men. 88	  
Respondent 1:  ja, jeg tror også, øhm, tænker i sån, altså hvordan… 89	  
Moderator: Hvem taler I med og hvem…. 90	  
Respondent 1: Altså jeg spørger min far til råds, hvis det er sådan noget der, fordi han har ret meget forstand 91	  
på det ik og så tænker jeg bare hvad han gør det gør jeg også. Så juhuu. 92	  
Moderator: Så forældre ? 93	  
Respondent 1: Ja forældre. 94	  
Respondent 2: Ja, det er forældre. 95	  
Respondent 4: Ja, jeg har også studievejlederen, synes jeg kan hjælpe sån. SU eller så noget. 96	  
06.10 – 1. Opfølgende spørgsmål. 97	  
Moderator: Hvorfor tror I, at det kan være I vælger at få råd fra jeres forældre, eller gå til jeres forældre, i 98	  
stedet for måske selv og prøve at finde ud af hjemmesiden? 99	  
Respondent 2: Altså jeg synes, personligt synes jeg det var svært at få sån, information fra selve 100	  
hjemmesiden, jeg synes det er ret svært tilgængeligt og det er en lidt kludret hjemmeside, altså det kan være 101	  
et mareridt at finde ud af ik. Øhm så derfor er,  synes jeg bare det er nemmere at gå til forældrene, for jeg 102	  
synes ikke rigtig det er til at overskue. Sån starte fra scratch og så gå ind på skat og se. Fordi det er bare 103	  
sådan et hav af informationer. 104	  
06.40 – 2. Opfølgende spørgsmål. 105	  
Moderator: Kender I hjemmesiden skat.dk/unge, ved I der eksisterer sådan en bestemt skatteside for unge? 106	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Respondenter:  Nej (en smule uforståelig vrøvlen) 107	  
07.00 – Øvelsen 108	  
Moderator: Vi har denne lille øvelse, hvor I i fællesskab skal sammensætte de her fagtermer, som er fra skat, 109	  
med deres betydning. 110	  
Respondenterne: Okay  111	  
Respondent 4: Okay, en lille test. 112	  
Moderator: Og I må meget gerne diskutere og bruge 5 min. På det, det er ikke noget der er på tid, bare sig til 113	  
når I føler, at nu er I sikre på at I har gjort det rigtigt. 114	  
Respondent 4: Altså skal vi læse dem højt, sån så at? 115	  
Moderator: Ja, det er nok næsten det nemmeste. 116	  
Respondent 3: Okay, men vi har en seddel her hvor der står: Skattekort, som du skal bruge hvis din indkomst 117	  
er lav. Du betaler ikke skat af din indkomst på dette kort. Du må på dette kort tjene 42.000 kr., hvis du er 118	  
fyldt 18 år. 119	  
Respondent 4: Det tror jeg er frikortet. 120	  
Respondent 1: Er det ikke Bi…..kort? 121	  
Respondent 3: Ja 122	  
Respondent 1: Eller hva, stod der ikke noget omkring. 123	  
Respondent 4: Hvis det er under 42.000 kr. Og hvis du ….. 124	  
Respondent 3: Ja, hvis man er fyldt 18 år, så tror jeg da ik, nej så kan det.. 125	  
Respondent 3: Men frikort det er vel også når man er under 18 ik 126	  
Respondent 4: Åh Gud. 127	  
Respondent 1: Jo, for jeg mener bare hvis du er fyldt. 128	  
Respondent 2: Det tror jeg 129	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Respondent 1: Altså min, min søster hun har puttet sin, jeg tror det er sin, sin løn, nææ hvad fanden, måske 130	  
sin SU ind på et bikort, eller nej, jeg kan ikke huske hvad det er, men en af delene har hun puttet ind på eller 131	  
andet bikort, for så, det hun tjener mindst på betaler hun så skat af, eller sådan et eller andet. 132	  
Respondent 3: Okay, det var meget smart. 133	  
Respondent 1: Ej det ved jeg ikke. Eller et eller i den.. 134	  
Respondent 4: Måske skal vi lige læse de andre, sådan så vi kan udelukke nogen 135	  
Respondent 3: Så er der et skattekort, som du skal bruge hvis du har flere indkomster fra flere steder end din 136	  
hovedindkomst. Du betaler fuld skat af hele din indkomst på dette kort. 137	  
Respondent 1:Ja okay, det er nok et bikort. 138	  
Respondent 3: Ja, ikke. Du betaler fuld skat af hele din indkomst på dette kort. 139	  
Respondent 4: Ellers så er det hovedkortet, ej det er bikortet. Jeg ved det ikke. latter 140	  
Respondent 3: Du betaler fuld skat af hele din indkomst. ……. 141	  
Respondent 1: Ja okay, det lig som. 142	  
Respondenter: Vrøvlen 143	  
Respondent 4: Skal jeg læse nu? Okay, så er der det skattefrie månedlige beløb som du må tjene. Der trækkes 144	  
først skat af din løn, når du overstiger dette månedlige beløb. 145	  
Respondent 1: Er det ikke et frikort eller hvad? 146	  
Respondent 2: Ja, det, det tror jeg. 147	  
Respondent 1: Det ville jeg da tænke. 148	  
Respondent 4: Ja.  ….. 149	  
Respondent 1: For det er vel ikke fradrag. 150	  
Respondent 2: Ja, ja, det er et frikort. 151	  
Respondent 3: Ja det tror jeg også. 152	  
Respondent 2: Yes, så har vi den med. 153	  
Respondenter: latter 154	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Respondent 3: En ude af verden. 155	  
Respondent 4: Okay, og så det sidste det er: Skattekort, som du skal bruge hvis du tjener mere end dit 156	  
fribeløb. Skattekortet må kun bruge ét sted og bruges typisk dér hvor du har din største indkomst. Du betaler 157	  
først skat af din indkomst på dette kort, når du overstiger dit skattefrie fribeløb. 158	  
Respondent 3: Men er det så hovedkortet eller hvad? 159	  
Respondent 4: Det ved jeg ikke. …… 160	  
Respondent 3: Øhh og typisk der hvor du har din største indkomst. 161	  
Respondent 4: Det må så være på dit hovedkort. 162	  
Respondent 3 : Ja må det ikke være noget med hovedkort? 163	  
Respondent 1: Hmm ja, skattekort som du skal bruge hvis du har flere end et job. Ej Ja jo, skal vi lægge dem 164	  
sådan her eller hvad. 165	  
Respondent 4:  Ej, det er virkelig pinligt.             166	  
Respondent 3: Øhh, skatte ……. 167	  
Respondenter: Vrøvler og fjoller. 168	  
Respondent 3: Øhh, jeg er virkelig også lost. 169	  
Respondent 4: Det vil være meget rart at finde ud af det så. Altså fortæller I os det? 170	  
Respondent 2: Den der står der er det så bikort? 171	  
Respondent 4: Ej det er altså pinligt. 172	  
Respondent 1: Men det lyder lidt ligesom et bikort, fordi hvis det er sådan, altså hvis det er under 42 ikke. Så 173	  
er det sådan lidt, lidt ekstra. 174	  
Respondenter: Jo, ja. 175	  
Respondent 3: Men hvordan hænger fradrag sammen med, som du skal bruge hvis du har flere indkomster? 176	  
Respondent 1: Ja, det forstår jeg ikke. Det er fordi jeg tænker at fradrag er sådan mere et fradrag, men det er 177	  
også bare mig, hvis i forstår hvad jeg mener. 178	  
Respondenter: Hmmm… 179	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Respondent 3: Skal vi sige det? 180	  
Respondent 4: Altså jeg tænkte at.. jeg ved det ikke. 181	  
Respondent 3: Det der er i hvert fald ikke frikort. 182	  
Respondent 4: Nej nej, men det ku godt være sådan bikort. Ej jeg ved det ikke. 183	  
Respondent 2: Men frikortet det er vel det der beløb. 184	  
Respondent 1: Hmm ja, den tænker jeg også det sådan 185	  
Respondent 2: altså hvis, hvor du kan tjene noget indtil du overstiger det, hvor du så ikke skal betale noget. 186	  
Det er frikort ja, det er sådan en ting du ligesom kan nå max af og så skal du ikke betale skat af det, men 187	  
derefter skal du betale skat. 188	  
Respondenter 3: Men måske ku det her godt være hovedkortet. Fordi man betaler fuld skat af hele 189	  
indkomsten på dette kort. Altså nu tænker jeg at man er voksen så man har et almindeligt job ikke, så burde 190	  
man jo betale fuld skat af. 191	  
Respondent 1: Ja det, jo. Skattekort som.. 192	  
Respondent 4: Okay, men jeg skal lige have det helt på det rene, hvad er et fradrag? 193	  
Respondenter: Vrøvl. Der peges og byttes rundt på papirerne. 194	  
Respondent 1: Ja det er også det jeg havde tænkt. 195	  
Respondent 4: For det kunne jo også være det skattefri månedlige beløb, som du må tjene. 196	  
Respondent 1: Ja, det er selvfølgelig… 197	  
Respondent 3: Ja det tror jeg bare.. 198	  
Respondent 1: Jeg synes bare frikort det har man bare altid sagt, det er der hvor man ikke sådan betaler skat 199	  
Respondent 4: Men det er jo det her, altså du må på dette kort tjene 42.000 hvis du er fyldt 18 år, hvis du er 200	  
under 18 år, så må du også gerne bruge det. 201	  
Respondent 1: Gud ja. 202	  
Respondent 3: Nårh… 203	  
Respondent 4: Det tænker jeg bare er frikortet. 204	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Respondent 1: Ja okay. Når så fik jeg da svar på. 205	  
Respondent 3: Okay, skattekort som du skal bruge hvis du har flere indkomster flere steder end din 206	  
hovedindkomst, så det her er i hvert fald ikke hovedkortet. 207	  
Respondent 4: Så må det jo være bikortet ikke? 208	  
Respondent 3: Så er det bare de her to som er lidt mærkelige. 209	  
Respondent 1: Skal vi ikke bare sige det er sådan her? 210	  
Respondent 4: Jeg tror det er sådan her. 211	  
Respondent 3: Ja. 212	  
Moderator: Er det sådan I siger? 213	  
Respondenter: Ja. 214	  
Respondent 2: Endelige svar. 215	  
Moderator: Så tager jeg dem og skriver på hvad det var. 216	  
Respondent 4: Men jeg ved ikke om det er rigtigt  217	  
Respondent 3: Det er spændende om det er rigtigt. 218	  
12.50 - Øvelsen slutter 219	  
Respondent 4: Det er altså så pinligt når man ved så lidt. 220	  
Respondent 3: Ja.  221	  
Respondent 1: Det er der er frikort, det andet det er bare.. 222	  
12.12 – Flyeren vises frem 223	  
Moderator: Inden I får det endelige svar af vide, så vil vi vise et af vores produkter. 224	  
Respondent 4: Ja, jeg fatter ikke min skat, jeg tror jeg er en af dem.  225	  
Respondent 2: Fat din skat. 226	  
Respondent 4: Hov, det var ikke noget man skulle åbne ,ej jeg er så forvirret og det er simpelthen 227	  
hovedkortet.  228	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Respondent 3: Det er beregnet til unge, som information. Okay. 229	  
Respondent 4: Nej, det var frikort. Nu hedder fradrag på hans hovedkort. Nej hvad, nu bliver jeg helt 230	  
forvirret 231	  
14.00-14.10 – Respondenter læser flyeren. 232	  
Respondent 4: Ej, det var godt nok besværligt. 233	  
Respondent 3: Hvad er besværligt? 234	  
Respondent 4: At det ændres haha, at frikort bliver til hovedkort 235	  
0:14:24.2 236	  
Respondent 3: Okay 237	  
Respondent 3: gnæg 238	  
Respondent 3: Nåårrhhh 239	  
Respondent 3: Åh Gud.. 240	  
Respondent 2: Hmm 241	  
Respondent 4: Aha ej...Suk 242	  
Respondent 3: Okay, så man skal betale fuld skat af.. alt.. der ikke er på.. på hovedkortet, eller hvad når man 243	  
er blevet over 18? 244	  
Respondent 4: Jeg forstår det stadig ikke. 245	  
Moderator: Nu kunne jeg godt tænke mig at høre, nu har I sådan lige.. hurtigt læst den igennem, hvad er jeres 246	  
første sådan øhh.. forståelse af flyeren?.. Hvad synes I... Hvad er jeres første holdning til den eller sådan? 247	  
Obsevatør: Hvad synes I om den? 248	  
Moderator: Ja, hvad synes I egentlig om den? 249	  
Respondent 3: Øøhhhmm     250	  
Respondent 2: Den er relativt overskuelig, den giver sådan.. et overblik over at... sådan, de forskellige slags 251	  
indtægter man nu kan ha'.. øhm... at de ikke alle sammen bare gælder ind under den store almægtige SKAT, 252	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at der ligesom er forskellige kategorier hvor man betaler til de forskellige.. øhm.. så det synes jeg, jeg fik et 253	  
meget godt overblik over... jeg er stadig lidt i.. i tvivl om forskellen på kortet tror jeg...  254	  
Respondent 1: Jaahh, hvor den tror jeg også jeg er.. er 255	  
Respondent 1: Den er... 256	  
 Moderator: At den kræver en dybere øh.. læsning af det her.. eller er det...  257	  
Respondent 2: Jeg tror det kræver en.. øhm.. 258	  
Moderator: fordi at det ikke er skrevet sådan.. tydeligt? 259	  
Respondent 1: Nej, jeg synes det er skrevet ret godt egentlig.. 260	  
Respondent 2: Det er skrevet fint, men jeg tror bare man skal lige læse det.. godt i gennem, lige holde fast... 261	  
Respondent 3: Jarrhh, jeg tænker at.. måske al.. altså, jeg synes faktisk det er ret fedt, det der med at det så'an 262	  
er én person man følger og så'en at.. at man bliver sat ind i, okay nu ved han det og det, men han ved stadig 263	  
ikke det og så'en, okay fedt nok, så kommer man derhen ik'.. Øhm.. Og også det der med, at man både så'en.. 264	  
læser før han er 18 og efter han er 18, men det kunne måske være meget rart, hvis man, det ved jeg ikke, 265	  
klare definitioner eller så'en: Det her er et fradragskort og det her er bam bam bam.. og så'en..  266	  
Moderator: Hvad øh, hvad tænker I om jeres egen.. øh viden om skat når I læser denne her? 267	  
Respondent 4: Jeg tænker, jeg ved ikke en skid...  268	  
Respondent 3: Jaahh, man er overhovedet ikke med. 269	  
Respondent 4: Ja meget lav. 270	  
Respondent 4: fuldstændig jahah. 271	  
Respondent 3: Altså jeg tror ikke engang jeg har hørt om hovedkort eller så'en haha 272	  
Respondent 4: Det er forfærdeligt 273	  
 Moderator: Mener I det er, overhovedet er relevant for jer, at vide noget om skat? 274	  
Respondent 2: Jah 275	  
Respondent 1 & 4: Jah 276	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Respondent 3: Jah meget.. 277	  
Respondent 4: meget, altså.. 278	  
Respondent 2: Det bliver snart meget relevant for os, hvis vi nu skal flytte ud eller et eller andet. 279	  
Respondent 3: Joo. 280	  
Respondent 4: Så for det første, så får vi SU og for det andet så betaler vi skat af vores løn, så det er sådan. 281	  
Respondent 2: Jah, så det.. 282	  
Respondent 1: Jah, så det er rimelig relevant  283	  
Respondent 4: Altså det er rimelig relevant fordi vi jo ikke, også kan få sådan en.. altså få et skattesmæk 284	  
ikke, altså sådan... Vi kan jo blive taget for sådan.. et eller andet socialt bedrageri uden at vi ved det eller 285	  
noget, altså jeg ved ikke hvad det øh..  286	  
Respondent 3: Ja. Men også omvendt, man kan også lade værre med at have frikort og så betale fuldt skat af 287	  
noget som man egentlig.. burde.., (det der er markeret med rødt har ikke noget med vores produkt at 288	  
gøre)altså have frikort på, sådan så man øh.. altså fik de penge man skulle have ikke, at man kan også blive 289	  
snydt den anden vej.  290	  
Moderator: Skal vi øh.. vise dem her igen? Så I kan finde ud af om I har svaret rigtigt eller forkert 291	  
Respondent 3: Jah, hmm 292	  
Respondent 2: Lad os prøve at kigge på det, det her var vores fradrag det der  293	  
Respondent 1: Jah 294	  
Respondent 2: Øhh, lad os tage den fra en ende af... øhm.. 295	  
 Respondent 1: Okay, hvad var det nu? Jo.. SU det bør man altid have på hovedkortet ikke, fordi det er der.. 296	  
faste beløber.. 297	  
Respondent 3: Altså frikort det vel kun noget der gælder før man er 18, så ikke? Står der ikke det eller? 298	  
Respondent 4: Men der står bare sådan.. 299	  
Respondent 1: Arh men der var også det så bare hævet til de der 42.000, det må jo så være den vi så havde 300	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Respondent 3: Men så kommer det jo ind på hovedkortet? 301	  
Respondent 4: Men hvad er det her så? 302	  
Respondent 3: Hmm 303	  
Respondent 1: Skattekort...  304	  
Respondent 3: Det er så hovedkortet     305	  
Respondent 1: Er det, det? 306	  
Respondent 3: Yderligere finder Peter ud af, at de 42 kroner som han måtte tjene skattefrit på sit frikort, nårh 307	  
nej okay, så er det frikort.  308	  
Respondent 1: Jah 309	  
Respondent 4: Jah okay 310	  
Respondent 1: Det øhm... 311	  
Respondent 4: Det lyder rigtigt... men nu hedder fradrag på hans hovedkort.. så det hele er det samme haha 312	  
jeg forstår det ikke... Nå men så, fradraget det er faktisk det forhenværende frikort eller hvad? 313	  
Respondent 3: Ja altså frikortet, det kommer til at hedde fradrag på hovedkortetog det er vel også rigtigt, at 314	  
det er denne her ikke? Den skattefrie månedlige beløb som du må tjene.. 315	  
Respondent 4: Jah 316	  
Respondent 3: Det trækkes først af din løn, når du overstiger dette månedlige beløb ... og så.. var der 317	  
hovedkortet.. 318	  
Respondent 4: han bruger bikort?, neejj han... har indtægter fra mere end.. ét sted, og det er rigtigt ikke. 319	  
Respondent 1: Jah det er rigtigt. 320	  
Respondent 1: Jah... 321	  
Respondent 3: Og hovedkortet det var så...? 322	  
Respondent 4: Det er det jeg ikke rigtig... 323	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Respondent 3: Hvis du tjener mere end dit fribeløb, skattekortet må kun bruges ét sted, typisk  324	  
Respondent 1: Var det ikke også der hvor man havde, Jah? 325	  
Respondent 4: Det er vel også godt. 326	  
 Moderator: Så hvis man tjener mere end de 42.000, man må tjene.. skattefrit når man er over 18.. så går det 327	  
over på hovedkortet og hedder fradrag? Og det er der man cirka må tjene 3500 om måneden og alt derover 328	  
betaler man vel så skat af?  329	  
Respondent 1: Jah. 330	  
Respondent 3: Okaayy. 331	  
Moderator: Synes I, at I forstår det lidt bedre nu hvor I har læst flyeren først så...  332	  
Respondent 3: Jah.  333	  
Moderator:  .. Giver begreberne sådan lidt mere mening for jer? 334	  
Respondent 3: Jah. 335	  
Respondent 1 og 4: Jah. 336	  
Respondent 3: Det synes jeg helt klart.  337	  
Respondent 2: Jah, helt klart helt klart. 338	  
Respondent 3: Men, men SU øhm.. gælder det også som en indtægt på hovedkortet? 339	  
Moderator: Jah. 340	  
Respondent 3: Okay.. okay. 341	  
Respondent 1: Så ud over SU'en, så må man altså tjene.. 35 eller hvad? 342	  
Moderator: Jeg kan ikke huske hvor meget det er for jer helt præcist, øhm.. 343	  
Obsevator: SU'en er ligesom en indkomst, som hvis I har et arbejde, så.. hvis I vælger at sige, at SU'en skal 344	  
være på jeres hovedkort, så skal der så også trækkes det her, øh, skattefrie beløb af jeres SU, og så er det 345	  
resten I betaler skat af 346	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Respondent 3: Jah. 347	  
Moderator: Og der er det, som det står på flyeren, altid smart at ha' sit hovedkort på SU'en, for SU'en er en 348	  
fast indtægt der aldrig varierer for jer, og det er en ret høj indtægt, øhh... så med mindre I har et studiejob ved 349	  
siden af hvor I tjener meget mere end jeres SU ikke. og det, det er en relativ stabil, så kan det ikke betale sig 350	  
at have hovedkortet på jobbet, på sit studiejob så har man altid bikortet på sit studiejob, fordi det er en ekstra 351	  
indtægt ud over den faste, som er SU'en 352	  
Respondent 1: Jah 353	  
Moderator: Men det er noget man i jeres situation godt kan sætte sig ned og regne lidt på, kunne man 354	  
egentlig få flere penge ud af det hvis jeg havde mit hovedkort på jobbet, hvis jeg nu arbejder en del.. og det 355	  
er mere end hvad jeg får i SU ikke men det skal være ret mange penge man skal op og tjene, men der er set 356	  
nogle tilfælde, hvor at der er nogle der arbejder rigtig meget 357	  
Respondent 1, 3 og 4: 358	  
Respondent 2: Jah 359	  
Obsevatør: Så vil vi vise, vil vi vise øhh.. de næste af vores produkter der er så vores plakater som er i A4 360	  
størrelse, men øhm.. stadigvæk 361	  
Respondent 2: Skattesmæk! 362	  
Respondent 1, 3 og 4: Haha 363	  
 Moderator: Der er to forskellige plakater.. og det er simpelthen også fordi vi vil undgå det der 364	  
diskrimination ikke. 365	  
Respondent 3: Jo. 366	  
Obsevatør: I har fået hver jeres. 367	  
Respondent 2: Nåårrhh.. ja.. 368	  
Respondent 3: Narh ja. 369	  
Respondent 4: Guudd ja.. fedt.. 370	  
Respondent 2: Smart. 371	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Respondent 1: Det er meget godt 372	  
Respondent 4: Haha... hvorfor er de så glade når de smækker en? Det kan jeg ikke særlig godt lide 373	  
Respondent 3: Narhaha fnis 374	  
Respondent 3: Det ved jeg ikke. 375	  
Respondent 2: Hm 376	  
Respondent 4: Staten der får pengene ahah 377	  
 Moderator: Hvad synes I om plakaten? 378	  
Respondent 3: hehe jeg synes den er meget god der er meget humor i 379	  
Respondent 1: øhm.. jaa.. 380	  
Respondent 3: Og også relevant for unge ikke, fordi netop, fordi der er så mange der udeboende.  381	  
Respondent 1: Den taler i hvert fald til unge eller i forlængelse eller ligesom ..De er ret unge de der eller 382	  
sådan ser ret unge ud. 383	  
Respondent 3: Mmm. 384	  
Respondent 1: Øhm... jaa. 385	  
Respondent 3: Også bare det der med, at den henviser altså, det er jo... virkelig godt at kende den der side ik', 386	  
altså det jo, det vil jo være fedt hvis der blev hængt sådan nogle op, så der var mange der så den i hvert 387	  
fald… 388	  
Obsevatør: Så du tænker hjemmesiden nede i bunden? 389	  
Respondent 3: Jah, fordi at altså, det der med at man, vi vidste jo ikke at der fandtes sådan en for unge ik'.. 390	  
øhm.. 391	  
Respondent 2: Jeg tænker måske sådann, at det sk.. at det for mig, så kunne det måske godt gøres lidt mere 392	  
klart, at det var for unge, fordi.. hvis jeg nu gik forbi denne her plakat uden at have været med til det her, så 393	  
ville jeg måske sådan tænke, nå skat... det ved jeg ikke noget om, det finder jeg nok ud af på et eller andet 394	  
tidspunkt ikke øhm så måske det der... jeg ved ikke.. hjemmesiden eller et eller andet kunne stå lidt større, 395	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fordi.. at jeg ville måske ikke helt få øje på, at øhm, der var en hjemmeside der hed noget for unge  øhm, men 396	  
øh ud over det, så synes jeg den er meget god, sådan.. sjov og sådan noget 397	  
Obsevatør og Respondent 3: Jah 398	  
Moderator: Så det skulle gøres tydeligere, at den er til unge, det vil sige at hjemmesiden  skulle i hvert fald 399	  
være mere markant på plakaten? 400	  
Respondent 2: Ja, altså sådan så man tænker, okay det er en hjælp til mig for at fatte skat det her.. 401	  
Moderator: Okaayy... Så.. sååå øhm.. I sy.. hvad hedder det sy.., det ville ikke hjælpe.. det hjælper med det 402	  
humoristiske på plakaten? 403	  
Respondent 2: Jah, Jah det gør det 404	  
Moderator: Hvad havde I troet hvis det var mere en skræmmekampagne? At man sådan havde.. listet en hel 405	  
masse statistikker op på hvor mange unge der egentlig fik skattesmæk eller noget, tror I det ville ha' en effekt 406	  
på jer? 407	  
Respondent 2: Jeg tror man ville være lidt ligeglad, altså at selv, at selv om det er relevant for en, det der 408	  
med skat, så.. er det stadig lidt et univers der er langt væk for nogle i hvert fald, det jo heller ikke alle der har 409	  
et job ved siden af noget så det, altså jeg betaler jo ikke skat endnu, øhm, så det ved jeg ikke, så jeg ville bare 410	  
være sådan lidt.. det kan jeg ikke overskue at komme videre 411	  
Respondent 3: Ja jeg tror også bare generelt måske statistikker taler lidt mere til et voksent publikum, men 412	  
ellers sådan  og, og det er meget, altså jeg kan godt lide det der med, at det er så simpelt eller sådan, der ikke 413	  
så mange.. altså der er ikke så meget tekst man skal læse, og der er bare det der billede som fanger en hurtigt 414	  
og.. altså.. det jo, man tænker ’wow shit jeg skal ikke smæk af hehe skat’, og så ville man måske gå ind og 415	  
tjekke det ikke, og at det andet, det  416	  
Respondent 1: Jeg er så enig. 417	  
Respondent 1: Jeg ved ikke, jeg tror hvis det var at øh der var så'en nogle statistikker man selv så'en skulle 418	  
ind og kigge og så’en noget der, så ville jeg ikke gide, men hvis det var så'en et eller andet hvor der stod øh... 419	  
30 procent af de unge får skattesmæk eller så'en et eller andet halløj ik' også, så tror jeg faktisk at det ville 420	  
hjælpe ret meget på mig i hvert fald, for jeg tænker der er alligevel o.k. mange der får.. smæk, så måske 421	  
kunne jeg også være en af dem eller så'en ja, jeg skulle lige gå ind og tjekke på det eller så'en tror jeg ville 422	  
tænke det ik', hvis det var lidt mere så'en, Jah og ikke bare et eller andet hvor man skulle stå og læse det  423	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Respondent 3: Man kunne måske så'en sætte det der, det I har skrevet ind her, er du en af de 51 som ikke 424	  
fatter sin skat, måske så'en plotte det ind på plakaten.. et eller andet fordi.. så tænker man da stadig...  425	  
Moderator: Vi har, altså I år 2010 der var der faktisk 100.000 ud af 350.000 SU-modtagere som fik 426	  
skattesmæk... det kan I så se er en tredjedel ik' 427	  
Respondent 3: Hold da op. 428	  
Respondent 2: Hold da kæft hehe. 429	  
Moderator: Det er ret mange unge mennesker som får et skattesmæk. 430	  
Respondent 3: Jah. 431	  
Respondent 2: Jah. 432	  
Moderator: øhm, og der var det blandt andet at øh, at SKAT har taget det initiativ til at, øh til at få lavet den 433	  
her side øhm.. som vi så også har været inde og kigge på og har udarbejdet plakaten, fra den side ikke. 434	  
Respondent 3: Jo 435	  
Respondent 4: Jah 436	  
Moderator: Øhm men.. som I selv sidder og bekræfter, der er rigtig mange unge som ikke er klar over at den 437	  
har side overhovedet eksisterer  Øhhmm... og det er jo lidt ærgerligt, når nu de har prøvet at imødekomme de 438	  
unges ønske om.. at det skulle være mere tilgængeligt for dem ikke. 439	  
Respondent 3: Jo. 440	  
Respondent 4: Ja. 441	  
Respondent 2: Jaa. 442	  
Respondent 3: Men det, det, det handler jo meget om at der skal jo være sådan mediedækning på, fordi hvis 443	  
man ikke hører det i medierne så, så finder man ikke rigtig ud af at det eksisterer ikke. 444	  
Moderator: Hvis nu den her plakat, kunne I forestille jer den hang nede på øh, gymnasiet og så øhh med 445	  
flyeren hængende ved siden af, man lige ku', man ku' lige rive en flyer af og så kunne man egentlig bare lige 446	  
lade den ligge lidt derhjemme og bruge den måske som et... et bogmærke eller noget eller.. kunne I forestille 447	  
jer at øh.. at det kunne være nede på gymnasiet, at det overhovedet ville blive brugt eller blive kigget på 448	  
eller? 449	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Respondent 2: Hmm 450	  
Respondent 1: Det er sjældent, altså der hvor vi hænger vores ting.. det er bare der i øh, det er bare lige et 451	  
spørgsmål, det er der ved øh gangene  ikke også?  452	  
Respondent 3: Op ad trappen.  453	  
Respondent 1: Op til, jah, jeg synes sjældent jeg kigger dér fordi jeg synes det sådan virker ret rodet eller 454	  
sådan.  455	  
Respondent 3: Jah 456	  
Respondent 2: Jah 457	  
Respondent 1: Jeg synes egentlig bare, jeg går forbi altid.  458	  
Respondent 4: Nej jeg synes det er hyggeligt. 459	  
Respondent 1: Det skal virkelig være, eller sådan har jeg det i hvert fald bare, hvis det sådan.. et eller andet 460	  
meget iøjnefaldende sådan.  461	  
Respondent 3: Det skal være en stor plakat i hvert fald.  462	  
Respondent 1: Det skal være ret stort  463	  
Respondent 3: Haha jah, lige præcis ellers synes jeg de andre ting overlapper og så tror jeg ikke jeg tænker 464	  
så'en just over det, måske hvis det var til torsdagsforum eller sådan et eller andet så tror jeg man sådan 465	  
virkelig  jah 466	  
Obsevatør: Hvad.. hvad er jeres helhedsindtryk af, af begge øh produkter, altså vi ser dem jo som et.. en hel 467	  
kampagne som to produkter i en kampagne, hvordan ser I det, altså.. harmonerer de godt med hinanden og 468	  
sådan? 469	  
Respondent 3: Jaa, altså jeg synes.. 470	  
Respondent 2: Ja, de to, ja 471	  
Respondent 1: Ja altså bare så'en farver, tekst og figurer eller så'en, de her går jo igen ik' de virker i hvert fald 472	  
meget som om de er ens.. så på den måde synes jeg det så'en og at det også er meget, jah, som vi også har 473	  
sagt tidligere, let at forstå eller så'en, det er meget så'en konkrete eksempler hvor det kunne lige så godt være 474	  
en selv der tjente de der ekstra penge eller fik den der SU for så'en hvis I forstår hvad jeg mener? 475	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Moderator: Jah.. men.. 476	  
Respondent 2: Jeg tænker det ville gå lidt bedre hånd i hånd hvis nu måske én af de her to (statistikkerne fra 477	  
flyeren) stod på plakaten også sådan én af dem, for det er nok dem, det er den information der så'en 478	  
chokerede mig mest da jeg så denne her i hvert fald ik', der fik mig så'en til at, mhm det vil jeg gerne læse, 479	  
hvor denne her, det er som om den ikke rigtig, altså der er de samme tegninger, men jeg øh.. man kunne 480	  
måske godt bruge den her over også  481	  
Obsevatør: Yes, hvad øh.. hvordan øh.. påvirker, altså denne her hypotetiske kampagne.. hvordan påvirker 482	  
det jeres indtryk af SKAT.. øh som helhed? Altså da I startede med, at øh, at fortælle hvad I tænkte om 483	  
SKAT, så var det så'en lidt... der var både nogle positive ting ved at betale skat, men det var også lidt.. skat 484	  
var lidt nederen? hvordan ville sådan en her kampagne påvirke jeres opfattelse 485	  
Respondent 3: Af SKAT? 486	  
Obsevatør: .. af SKAT ja? Altså nu leger vi, at SKAT er afsender her ikke.  487	  
Respondent 2: Jeg tror, altså det ved jeg ikke, jeg, jeg har længe, personligt har jeg selv gået rundt med den 488	  
der tanke om at skat, der var lidt noget automatisk, det var ikke noget jeg behøvede at have nogle ting på, det 489	  
var bare så'en, de tager bare pengene fra min konto og så var det, det ik' øhm, men jeg tror den er, så'en en 490	  
kampagne her ville hjælpe mig til at så'en, at komme så'en, finde ud af, at det faktisk er mig, mig ansvaret 491	  
ligger på det meste af tiden.. fordi at.. og det er derfor, at det er så'en lidt, så skulle jeg også lære alle de der 492	  
ting, og der synes jeg at det er godt hvis man har et eller andet der er tilgængelig for unge, der kan lære en 493	  
alle de der ting man ikke engang vidste eksisterede.  494	  
Respondent 1, 3 og 4: så.. 495	  
Respondent 3: Øhm jeg vil sige så'en i forhold til SKAT, at.. jeg tror også nogle gange så kan man godt så'en 496	  
lige tænke måske lidt at... at det der med at de ikke informerer folk, at så, de tjener jo også penge på, at, at de 497	  
unge får skattesmæk ik' eller så'en at.. at det.. hvis de så lavede sådan en kampagne hvor de så'en prøvede at 498	  
sørge for at de unge de fik styr på det, så'en så de ikke blev snydt.. det er jo også så'en lidt at række ud til de 499	  
unge og sige, Hey vi, vi.. har jo ikke lyst til at snyde jer eller så'en, det er ikke fordi vi vil ha' jeres penge  at 500	  
vi har skat, det er fordi at det støtter samfundet men vi vil også gerne hjælpe jer eller så'en ik' det er i hvert 501	  
fald en meget god approach. 502	  
 Moderator: Så det dårlige billede  at man godt kan have som ung, det ville blive sådan mere  erstattet af et 503	  
bedre billede, hvis det var at man vidste at de ville hjælpe en? 504	  
Respondent 3: Præcis.  505	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Respondent 4: Jah 506	  
Respondent 3: At det ikke bare var en pengemaskine, der sådan tog pengene ind eller så'en 507	  
Respondent 4: Jah 508	  
Respondent 1: Mhm 509	  
Respondent 2: Jah 510	  
 Moderator: Jah 511	  
Respondent 2: Fuldstændig enig hehe  512	  
Moderator: Så egentlig når vi sidder og snakker  for, for lige at vende tilbage det første spørgsmål med 513	  
hvordan I tænker om SKAT når man siger SKAT, så er det måske et dårligt billede man har? 514	  
Respondent 4: Man har i hvert fald et billede af at det er meget uoverskueligt og så'en, og det er måske 515	  
negativt på den måde, at man ikke rigtig kan finde ud af... hvad der er man skal betale i skat eller hvornår 516	  
man får skattesmæk altså så'en... at der ligesom mangler nogle.. så'en informationer eller nogle... eller hvad 517	  
det nu hedder, så'en.. guides til hvordan man, hvordan man tjekker sin skat og hvordan man sådan får styr på, 518	  
altså hvad er lovligt. 519	  
Respondent 1: Mhm. 520	  
Respondent 3: Jah. 521	  
 Moderator: Men, er det lige så meget jeres pligt at skulle finde ud af de her ting? Eller er det.. et problem fra 522	  
SKATs side, at de er måske dårlige til at, øh få kommunikeret ud til jeres, jer unge? Eller er det jer, der er for 523	  
dovne til at finde ud af hvordan siden fungerer så'en? Nu får jeg bare det indtryk af at I sidder og siger jamen 524	  
SKAT kunne godt gøre det og hvis nu de var så'en og...?  525	  
Respondent 1: Jeg tror måske det, altså jeg ville nok tænke så'en.. at.. ikke for at pudse glorien eller noget, 526	  
men øh at det måske er mig selv der burde så'en.. jeg har slet ikke, jo jeg har lige været inde og kigge en 527	  
enkelt gang ellers har jeg lige spurgt min far så'en, nå tror du det er fint nok? Ja ja! ik' agtig, jeg har ikke 528	  
rigtig gjort noget faktisk overhovedet, for at finde ud af det, fordi jeg har bare tænkt, okaayy.. ja ja jeg betaler 529	  
skat og så'en.. ik' eller så'en, så jo jeg burde måske selv i hvert fald være lidt mere opsøgende omkring det 530	  
tror jeg, og det er bare.. for mit eget synsvinkel eller fra mit eget udgangspunkt af ik', men øhm ja 531	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Respondent 3: Jo altså jo, jeg tror da også, at jo selvfølgelig, det er altid folks eget ansvar eller så'en, men på 532	  
en eller anden måde så.. altså.. jeg ved ikke, når de har lavet et system, så hvorfor ikke prøve at informere 533	  
folk om hvordan det fungerer, så'en så at de kan benytte det korrekt eller så'en, altså der synes jeg, det måske 534	  
også lidt er deres ansvar hvis de ved, at folk så'en kommer til at lave nogle forkerte ting og så'en.. med deres.. 535	  
ting, hvorfor så ikke prøve at fikse det eller så'en så altså.. ja.. fordi når vi så fik at vide, hey der er en side!, 536	  
så ville vi jo også gå ind og tjekke den eller så'en, så ville man jo tage ansvar, men man skal vide at der er en 537	  
mulighed for at kunne tage ansvar.. 538	  
Moderator: Mhm 539	  
Respondent 4: Jeg synes det er lidt underligt, at der ikke så'en kommet noget, så'en information omkring den 540	  
her side, så.. også 541	  
Respondent 3: Jah, også på skoler, eller så'en  542	  
Respondent 4: ja, præcis  543	  
Respondent 3: At det ikke er på..sådan højere på agendaen eller hvad det nu hedder 544	  
Respondent 4: Ja Ahaha 545	  
Moderator: Jah, men jeg synes jeres svar har været rigtig gode 546	  
Respondent 1: Det var godt 547	  
Respondent 2: Super 548	  
Respondent 3: Godt, hehe 549	  
Obsevatør: Er der nogle sidste bemærkninger, nogle der brænder inde med et eller andet de bare må ud med? 550	  
Respondent 4: Hehe nej 551	  
Respondent 2: Hm 552	  
Respondent 3: Ville det være noget som I kunne få sat i gang eller er det mest for jeres egen uddannelse 553	  
eller? 554	  
Obsevatør: Hmm 555	  
Moderator: Altså SKAT er jo, svær at forhandle med 556	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Respondent 3: Jah 557	  
Obsevatør: SKAT er tung at danse med  558	  
Respondent 4:Ahaha, øhm.. 559	  
Moderator: De synes rigtig godt om vores kampagne, men øh.. men det er jo ikke bare lige at sende sådan en 560	  
her ud. 561	  
Respondent 1: Nej. 562	  
Moderator: der sidder jo også et kæmpe kommunikationsbureau på deres side der skal, alt skal jo analyseres 563	  
først ik', hvad for nogle effekter det kan ha' øh, de har jo et helt image såå, der er sikkert nogle ting de skal, 564	  
men jeg tror, at hvis, det her kunne da være meget godt bud.. på hvordan, kan man egentligt motivere unge til 565	  
at interessere sig mere for deres egne skatteforhold ik', det er jo det, de gerne vil se  566	  
Respondenterne mumler forstående til dette. 567	  
Moderator: Så har I hjemmesiden, spred rygtet 568	  
Respondent 4: Jahaha 569	  
Respondent 1: hehe 570	  
Respondent 2: Det skal vi nok 571	  
Respondent 3: Ja, det skal vi gøre 572	  
Obsevatør: Hvordan har det været at deltage i dag? Altså har det været okay? 573	  
Respondent 2: Det har været godt altså  specielt det der med at, fordi jeg føler, jeg føler bare lidt, at det der 574	  
med skat, det er noget ens forældre de så'en hele tiden prøver at proppe på en, så'en (respondentens navn) nu 575	  
skal du altså til at læse om dem, eller bare så'en, behøver jeg virkelig det ik'? Man føler, fordi man, man ser 576	  
ikke rigtig nogen mediedækning om problemerne med unge der ikke får betalt skat, og man får ikke noget at 577	  
vide, synes jeg, andet end at man ved der er en hjemmeside og man ved at det findes, så jeg, jeg mangler lidt 578	  
informationen fra dem her, men det er jeg glad for at jeg ligesom fik igennem det her  579	  
Respondent 4: Mhm så.. 580	  
Respondent 1: Jah 581	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Bilag 7 1	  
Interview med Hanne Pedersen.  2	  
 3	  
 4	  
 5	  
 6	  
 7	  
 8	  
____________________________________________________________________ 9	  
#00:00:06-1#  10	  
Respondent 1: Jeg går ud fra, at vi får lov til at se jeres projekt.  11	  
Interviewer 1: Ja selvfølgelig.   12	  
Interviewer 2: Ja selvfølgelig.  13	  
Respondent 1: Det er jo kun til brug af internt.  14	  
Interviewer 1: Ja, vi havde jo skrevet lidt med dig og fået af vide der var pålagt nogle regler der.  15	  
Respondent 1: Ja, ja det er klart.  16	  
Interviewer 1: Men lidt om os selv, så er vi jo kommunikationsstuderende fra RUC. Vi er i gang med at 17	  
skrive et projekt omkring skat og unge.   18	  
Respondent 1: Ja.  19	  
Interviewer 1: Vi vil gerne prøve at se, hvordan vi kan fange de unges opmærksomhed, ved selv at tage 20	  
stilling til deres egne skatteforhold. Vi har udviklet noget materiale, vi har udviklet to plakater og en flyer.  21	  
Respondent 1: Ja.  22	  
Medvirkende i interviewet 
Type Navn 
Respondent 1 Hanne Pedersen 
Respondent 2 Kontorassistent 
Interviewer 1 Anders 
Interviewer 2 Kasper 
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Interviewer 1: Som vi godt kunne tænke os at teste på nogle gymnasieelever. Men det har vi kunne. Da vi fik 23	  
af vide at vi ikke måtte bruge jeres skattelogoer og lidt forskellige ting der. Så valgte vi helt at droppe det der 24	  
med at teste dem fordi.. 25	  
Respondent 1: Ja.  26	  
Interviewer 1: Det var en stor del af vores plakater.  27	  
Respondent 1: Ja.  28	  
Interviewer 1: Så vi har i stedet valgt at afholde en fokusgruppe med 4 elever.  29	  
Respondent 1: Ja.  30	  
Interviewer 1: Hvor vi bare præsenterede dem for dem.   31	  
Respondent 1: Ja.  32	  
Interviewer 1: Øh. Også er det noget af det, vi har fået at vide til fokusgruppen, som vi vil prøve at have din 33	  
feedback på os. 34	  
Respondent 1: Ja.  35	  
Interviewer 1: Men øh, lad os starte med at spørge om. Hvordan har I forsøgt at nå de unge igennem tidligere 36	  
kampagner.  37	  
Respondent 1: Jamen vi har prøvet rigtig rigtig meget. Vi startede vel i 2010 med at gøre det sådan lidt mere 38	  
struktureret. Vi har hele tiden haft en gæstelærerordning i skat, hvor man fra skolerne kan booke os. Der har 39	  
I jo også været med på nogle af de her forsøg. og det er egentlig en, der oprindelig startede fra dengang hvor 40	  
vi har henholdsvis Told og SKAT og kommunerne, altså skat og kommunerne ikke også. Altså hvor det var 41	  
skat forfatningerne der havde den ordning til kommunerne kan man sige. det tog vi så med over, da vi så 42	  
blev samlet SKAT. Og det kører jo på, det kører nok primært på 9.og 10.klasserne. Eller det gjorde det, hvor 43	  
vi fortæller om skat i forhold til samfundet. Vi har sådan en 1krone, hvor vi siger, hvor meget bliver brugt til 44	  
skoler, altså uddannelse. Hvor meget bliver brugt til social omsorg og så videre.  45	  
Interviewer 2: Ja den har jeg godt set.  46	  
#00:02:15-1#  47	  
Respondent 1: For at få dem sådan, ja et overblik over, hvad pengene egentlig går til. Også kommer vi sådan 48	  
lidt ind på, hvordan den enkeltes skat er med forskudsopgørelse, årsopgørelse og så videre. Så snakker vi lidt 49	  
sort arbejde, vi snakker lidt inddrivelser, altså hvordan man helst skal holde sig udenfor ....  50	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Interviewer 1: Men det er så hovedsageligt at I har.  51	  
Respondent 1: Det har det helt sikkert. Eller det var det, det var det frem til 2010. Men så begyndte vi, hvad 52	  
skal vi sige, kunne se et behov for at de unge fik fingrene i det selv, fordi og det tror jeg ikke nej. De unge 53	  
mennesker tjener rasende mange penge i dag, da vi startede med det her for 4-5 år siden, der var det ikke så 54	  
typisk at de unge havde ret mange penge. Det kunne godt være at de havde et fritidsjob, men det var sådan 55	  
bi-job eller bi-indtængt ved siden af SU'en. I dag der er det altså oftere og oftere udenfor at indtægten den er 56	  
større end SU'en.  57	  
Interviewer 2: Okay.  58	  
Interviewer 1: Okay.  59	  
Respondent 1: Og jeg har også indtryk af, fra de spørgsmål vi får, for de unge de spørger jo om ALT lige fra 60	  
boligsikring til hvordan de skifter adresse og så videre ikke os. At de render oftere og oftere ind i det 61	  
problem, at de tjener for meget ved siden af SU'en, så den skal betales tilbage. Det gjorde vi stort set ikke 62	  
førhen. Så det er jo en af de store ting, det er de unge tjener meget mere idag. Derfor er der også meget mere 63	  
behov for, at vi hjælper dem med skatten.  64	  
Interviewer 1: Men det er vel også mere gymnasieelever, når de begynder at få SU og så videre.  65	  
Respondent 1: Ja, altså mit mantra har været i mange at, altså hvis de ikke har hørt om skat før, så skal de i 66	  
hvert fald gøre det når de begynder at få SU.  67	  
Interviewer 2: Ja.  68	  
Respondent 1: Og, og det er også det tidspunkt, hvor de fleste sådan lige "Ah hvordan er det nu" ikke os. De 69	  
fleste render ind i noget med skat omkring SU-tidspunktet. Så altså, jeg ville jo ønske at vi på en eller anden 70	  
måde var præsente på ungdomsuddannelserne i hvert kvartal, for det er jo der man får SU'en per kvartal, når 71	  
man starter er det altid kvartalsvis. så det ville være min store drøm, hvis vi havde ressourcer til det, det har 72	  
vi ikke.  73	  
Interviewer 1: Nej okay.  74	  
#00:04:10-2#  75	  
Respondent 1: Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Men i hvert fald så fandt vi ud af, at det er meget godt 76	  
det her med at komme ud på folkeskolerne, men det er meget hvorfor skat.  77	  
Interviewer 1: Hvorfor det er vigtigt at vide om skat.  78	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Respondent 1: Ja hvorfor er der overhovedet noget der hedder skat, hvorfor er vores samfund bygget op på, 79	  
at der kommer nogle penge ind, som der kan blive givet ud til dem som har behov for det. Det er sådan noget 80	  
socialt samfundsfag.  81	  
Interviewer 1: Og der lagde i meget vægt på det der med kronen, med skattepengene går hen.  82	  
Respondent 1: Ja, ja lige præcis.  83	  
Interviewer 1: Så vil I sige at I ligger mest vægt på det, altså med det hvor pengene går hen i forhold til for 84	  
eksempel hvordan de unge selv skal benytte skat.  85	  
Respondent 1: Ja fordi det der sker ved det i 9. og 10. klasserne. Der er de 14-15-16 år.  86	  
Respondent 2: Ja deromkring.  87	  
Respondent 1: Der er stadigvæk en del af dem, som ikke har fritidsjob, det vil sige de har overhovedet ikke 88	  
tjent deres egne penge, de har ikke haft berøring med skat. Og de fleste der tjener under de her 32.000, de 89	  
skal slet ikke betale skat, der er kun arbejdsmarkedsbidrag. Så for dem der er det for fjernt, og hvis der er en 90	  
ting jeg har lært efter 11 år med markedsføring, så er det at man skal have informationen lige når man har 91	  
brug for den, ikke et år eller tre før.  92	  
Interviewer 1: Så når du også siger at unge tjener meget mere i dag, end de plejede at gøre, så er det også 93	  
efter at du mener.  94	  
Respondent 1: Ja, det er det. Så det der avisjob eller hvad det nu er man har, flaskedreng, det vil typisk ikke 95	  
give så meget at de har behov for at komme i berøring med skat. det er deres forældre der bestiller et frikort 96	  
til dem også er den typisk ikke længere. I dag kører det jo automatisk fra arbejdsgiveren, der har det der 97	  
frikort, så de unge mærker ikke noget til det andet end at der går nogle penge ind på kontoen og det er jo fedt 98	  
ik også. Så det sætter man ikke rigtig i forbindelse med det. Der hvor de begynder at betyde noget, det er 99	  
omkring 18 års alderen og SU. Der er der mange der har det der fritidsjob ved siden af.  100	  
Interviewer 1: Hvad med sådan øh, distribueringen af jeres kampagner indtil videre. Har I sådan. Nu siger I 101	  
at I var meget ude i folkeskolen og 9.-10. klasserne.  102	  
Respondent 1: Ja, men…     103	  
Interviewer 1: Hvad med…  104	  
#00:06:20-6# 105	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Respondent 1: Så gjorde vi jo så det, da det gik op for os efterhånden at nu er der altså behov for at vi 106	  
kommer ud til dem, hvor de virkelig tjener pengene. Og de skal kunne klare sig selv og TastSelv. En anden 107	  
årsag til at, altså det var selvfølgelig et  argument, de tjener pengene og så videre. Det var også at vi lavede 108	  
en undersøgelse af, hvilke kunder kommer i vores ekspeditioner og hvilke kunder ringer mest til os. Og det 109	  
viste sig, at der var rigtig mange unge mennesker, den undersøgelse har I også været med I for et par år 110	  
siden… Rigtig, rigtig, rigtig mange unge mennesker, der kommer i vores ekspedition og som ringer til os, 111	  
eller får deres forældre til det.  112	  
Interviewer 1: Ja okay.  113	  
Respondent 1: Der tænker vi, der er noget galt. Er der noget de unge kan finde ud af, så er det altså 114	  
internettet. Men skat det er bare ikke det man bruger det til. Så tænkte vi det må kunne kobles på en eller 115	  
anden måde, så og der hvor de har brug for det, det er jo som sagt ved SU'en. Så det slog vi sammen til at, at 116	  
så må vi lave en indsats overfor ungdomsuddannelserne. Det startede vi så med i 2010-2011, hvor vi sendte 117	  
tilbud til ungdomsuddannelserne generelt om, at vi gerne ville komme ud til dem og fortælle om skat. Og det 118	  
var både det der med kronen, fordi de har også behov for at vide det. Men det var ikke der, at jeg ville lagde 119	  
den store vægt, vi lagde vægten på hvordan klarer du din egen skat. Vi fortalte om skattemarkeder, TastSelv 120	  
ansøgninger.  121	  
Interviewer 2: Tog de så imod det gymnasierne?  122	  
Respondent 1: Nej, gymnasierne har. Nja, det er lidt forskelligt. man tror det utrolige, eller man tror ikke på 123	  
det i så lille et land, men der er altså store lokale forskelle. Nordsjælland tog rigtig meget imod det på 124	  
gymnasierne og det har de også gjort i Midtjylland. Men Syddanmark der har det været erhvervsskolerne der 125	  
har taget imod det.  126	  
Interviewer 2: Okay.  127	  
Respondent 1: Og når vi snakker ungdomsuddannelser, så skal vi huske at det er jo også erhvervsskoler.  128	  
Interviewer 1: Ja, ja.  129	  
Respondent 1: Jeg ved godt at størstedelen tager gymnasierne og det et måske også en fejl, for nogle af dem 130	  
burde ha været på erhvervsskolerne i stedet for.  131	  
Interviewer 1: Ja det er der jo meget snak om.  132	  
Respondent 1: Ja det er der ikke tvivl om, at jeg har et eksempel derhjemme. Men erhvervsskolerne har 133	  
været meget bedre til at tage imod os, de er meget mere praktiske, meget mere.  134	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Interviewer 2: Okay.  135	  
Respondent 1: Gymnasierne er i hvert fald, de fleste af dem i Syddanmark har, der har der været en eller 136	  
anden chef der har sagt, jamen vores teamplanlægning er færdig, der skal ikke bruges tid på noget ekstra.  137	  
Interviewer 2: Okay, så det var der den lå. Altså det var ikke fordi, at de ikke ville have jer ud. De sagde 138	  
simpelthen.  139	  
#00:08:20-2#  140	  
Respondent 1: Ja, nej nej. Vi kunne også godt komme ud, vi har også været meget ude i det store 141	  
spisefrikvarter og om formiddagen, vi har typisk ku få taletid ude på Svendborg Gymnasium eller Nyborg 142	  
Gymnasium eller hvor det nu er, sådan når de har de der udesamlinger, så har vi fået de der 10 minutter, hvor 143	  
vi har fået og fortalt og måske lige vist hjemmesiden. Så har vi derefter stået i kantinen og altså i det store 144	  
frikvarter.  145	  
Interviewer 1: Okay, så I har stået og vist hjemmesiden? Og sådan guidet dem igennem den oppe på sådan 146	  
en.  147	  
Respondent 1:Ja på den der, storskærm. Det er vi begyndt at gøre nu, førhen der stod vi bare og fortalte ikke 148	  
også. Men fortalte så at resten af formiddagen og i det store frikvarter står vi ude i kantinen, så kan I komme 149	  
ud til os.. Enkeltvis. og det har der været gode succes med. Men for eksempel Svendborg, de er ca. 1200 150	  
elever derude ikke os og omkring 1000 på erhvervsskolen, det kan vi jo ikke nå alligevel to mand.  151	  
Interviewer 1: Nej, nej.  152	  
Respondent 1: Så det er sådan lidt. Men det kræver selvfølgelig også at den unge har, VED de har et behov. 153	  
Ikke også.  154	  
Interviewer 1: Nu nævnte du selv, at I gerne vil, at I undre jer over at de unge ikke mere brugte jeres 155	  
internetside, fordi det er noget de unge godt vidste og havde meget styr på og sådan noget.  156	  
Respondent 1: Ja men, men det jeg siger, det er at de, eller I er så gode til det med internettet. Men vores 157	  
indtryk er, at en side skal være bygget op på en speciel måde, før I gider bruge den. Er det ikke rigtigt.  158	  
Interviewer 1: Præcis. Og hvordan har I prøvet at ændre det i forhold til at gøre det mere attraktivt i forhold 159	  
til de unge.  160	  
Respondent 1: Altså det ville kræve, at vi skulle lave om på hele TastSelv-siden, eller hele skat.dk og det får 161	  
vi ikke lov til, ikke også.  162	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Interviewer 1 og 2: Okay.  163	  
Respondent 1: Den er juridisk opbygget, ikke også. For den er jo rettet mod alle borgere i Danmark og alle 164	  
virksomheder, alle rådgivere. Det vil sige at, det skal være sådan meget statisk, der skal være tryghed 165	  
omkring det og man skal kunne stole på oplysningerne. Og det er ikke sådan en måde at bygge det op på, 166	  
som de unge de falder for vel.  167	  
#00:09:52-4#  168	  
Interviewer 1: Nej. Men så lavede I jo den der TastSelv-unge.  169	  
Respondent 1: Ja. Det er så, den kom her for 1½års tid siden. Den startede i 2012, den var under udarbejdelse 170	  
i et års tid. Vi havde, jeg kan sige at, I kender ikke mindflat vel? 171	  
Interviewer 2: Nej. 172	  
Respondent 1: Okay, det er sådan et tværministerie i samarbejde med forskellige offentlige myndigheder, 173	  
hvor de går ind og analysere nogle ting. Og de har lavet en rapport der hedder tværministeriet – 174	  
undervisningsmateriale til unge om økonomi skat og arbejde, hvor de sådan har kigget bredt på det. Også har 175	  
de taget en hel masse unge også med fokusgrupper og har spurgt ind til, lige fra de åbnede et brev med en 176	  
årsopgørelse og hvad de tænkte mens de åbnede den og hvad de oplevede mens de læste og hvor meget de 177	  
fik fat i. Og bagefter hvordan skulle det være delt op også videre. Det har vi virkelig gjort gavn af, de ting 178	  
der stod i den rapport her og brugt det som baggrund for den her unge hjemmeside. 179	  
Interviewer 2: Okay. 180	  
Respondent 1: I har været inde og se den? 181	  
Interviewer 2: Ja det har vi. Altså hjemmeside. 182	  
Respondent 1: Ja. 183	  
Interviewer 2: Ja det har vi flere gange. 184	  
Respondent 1: Kan vi prøve at slå op på den, hvis det er. 185	  
Interviewer 1: Ja, men jeg er ikke lige på internettet. 186	  
Respondent 1: Nej okay. 187	  
Interviewer 1: Jeg skal have en kode til det først. 188	  
Respondent 1: Anne så skal du over og hente den. 189	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Respondent 2: Skal jeg lige hente den. 190	  
Respondent 1: Ja det må du gerne. For det er faktisk rare, så kan jeg jo vise hvad vi har gjort. 191	  
Interviewer 1: Ja helt klart. 192	  
Interviewer 2: Det kunne være rigtig fedt. 193	  
Respondent 1: Det største problem med den side er at få den markedsført. 194	  
Interviewer 1: Markedsført ja okay. 195	  
Respondent 1: Fordi I ved, når I har noget med kommunikation af gøre, så ved I også noget om 196	  
markedsføring. Det er skide svært og det koster… 197	  
Interviewer 1: Ja man kan sige. 198	  
Respondent 1: Ingen gang spidsen, men det koster en hel del. 199	  
Interviewer 1: Ja men kan man sige, det er svært at gøre noget som skat attraktivt for de unge. 200	  
Respondent 1: Ja. 201	  
Interviewer 1: Fordi vores indtryk er, i hvert fald gennem det spørgeskema vi har designet og også igennem 202	  
fokusgruppen at, det ikke er så attraktivt at snakke om eller sætte sig ind i. 203	  
Respondent 1: Vi kan sammenligne det med SU, det sjove er, når vi står derude. Vi kommer jo ud på messer, 204	  
vi har været på en del studiemesser, studiestartsmesser hedder det vidst. Jeg ved det ikke, har der været nogle 205	  
på jeres. 206	  
Interviewer 1: Jo, det er der, det tror jeg. 207	  
Interviewer 2: Jo, der er så mange af dem, men det er ikke lige noget man forholder sig til. 208	  
Respondent 1: Der har også været noget i uddannelseskaravanen. 209	  
Interviewer 1: Det kan jeg godt huske. 210	  
Interviewer 2: Ja det har der. 211	  
Interviewer 1: Det var på vores gymnasium, tror jeg, dengang jeg gik der. 212	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Respondent 1: Det er jo fordi, vi prøver jo desperat at finde alle indgange vi kan til de unge mennesker. Det 213	  
er studiestartsmesser og det er uddannelseskaravaner og det er, hvad er det nu det hedder skills-messen, hvis 214	  
I kender den? 215	  
Interviewer 1: Skills? 216	  
Respondent 1: Ja altså dem der har sådan nogle praktiske uddannelser, håndværkere som er en gang om året. 217	  
Interviewer 2: Nej, den har jeg ikke lige hørt om. 218	  
Respondent 1: Nej, men hvor der så er Danmarksmesterskabet i de forskellige håndværksgrene. Fordelen ved 219	  
at stå sådan nogle forskellige steder, hvor de ikke forventer vi er der, det er at de bliver overrasket og siger ” 220	  
nå hvorfor står I her” også kan vi få en samtale. Det er den måde, at vi er nødt til at gøre det på. Men det er 221	  
svært at gør det struktureret, for det vil kræve en hel anden slags ressourcer hos os, og det kræver mange 222	  
flere penge end vi egentlig har. 223	  
Respondent 1: Se der kan I se, har skat dit nummer og din mail. Der hvor vi kontaktede alle dem som havde 224	  
en restskat på over 5000 kroner eller sådan noget. Netop på grund af at de unge tjener rigtig mange penge, og 225	  
når de så får SU og har fritidsjob, så er der risiko for at de bruger deres hovedkort to steder, som jeg ikke ved 226	  
om I har hørt om. 227	  
Interviewer 1: Ja. 228	  
Interviewer 2: Jo det kan jeg selv huske. 229	  
Respondent 1: Den der problemstilling, den er rigtig rigtig grim og vi har svært ved at gøre noget ved det 230	  
andet end at oplyse jer omkring det. Husk det må kun bruges et sted. Det burde være sådan så at 231	  
arbejdsgiverne de lige spurgte sådan, ”hey har du SU”, for så burde de nok og så videre. Det gør de bare 232	  
ikke. 233	  
Interviewer 2: Nej. 234	  
Respondent 1: Det kan man ikke regne med, så det gav sig udslag i de restskatter. Så sendte vi breve til de 235	  
der unge mennesker med restskatter for at høre hvordan og hvorledes og om vi kunne hjælpe dem. Men der 236	  
skete jo ikke en pind og det var endda noget med at de kunne ringe ind. Vi lavede en speciel telefonsluse, 237	  
men der skete ikke en pind. Jeg tror der var 12 der ringede eller sådan noget. Og vi havde sendt ud til 5-6000 238	  
eller sådan noget, ej jeg huske hvor mange det var, men det var rigtig mange. 239	  
Interviewer 2: Hold da op. 240	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Respondent 1: Bagefter så kontaktede vi så nogle af dem per telefon, nogle af dem havde ingen gang åbnet 241	  
brevet. Så kan I godt se, så er det svært. 242	  
Interviewer 1: Ja så er det svært. 243	  
Respondent 1: For vi var ellers blevet anbefalet det med breve, for man siger i dag, der er ingen der får breve 244	  
nu om dage, så er det jo spændende. Men nej, det var det ikke. Ikke når der står skat som afsender. 245	  
Interviewer 1: Næ det er rigtigt nok. 246	  
Interviewer 2: Næ. Det må jeg da også selv indrømme, det sker også at jeg lige smider det ned i bunken også 247	  
ser jeg på det to måneder efter. 248	  
Respondent 1: Så kan i se, at det er dælme svært, men vores problem er også at vi har jo ikke telefonnumre 249	  
og mailadresse på mange af de unge, fordi de har jo typisk ikke været inde på TastSelv service og sæt det 250	  
ind, og hvis de endelig har det, så er det deres forældre der har gjort det typisk, så har de skiftet mobilnumre 251	  
eller mailadresse i mellemtiden. 252	  
Interviewer 1: Men tror i de unge i højere grad ville åbne et mail fra skat end et brev? 253	  
Respondent 1: Det er svært at sige, det bedste er en sms det ved vi godt, og det er også det vi forsøger, men 254	  
vi har det har dem (numrene) jo ikke inde for ret mange i forhold til hvor mange vi egentligt burde have. Så 255	  
det er derfor at vi forsøger med alle midler, hvis man går ind her, så bliver man bedt om at sætte det ind. Men 256	  
øhm.. som sagt de ting som der kom frem med denne her rapport, den analyse, dem prøvede vi at bygge ind 257	  
her, nu sidder du jo lidt dumt (i forhold til pc skærmen) men du ved jo godt hvordan den (hjemmesiden) ser 258	  
ud. 259	  
Respondent 2: Ja jeg ved det godt ja. 260	  
Respondent 1: Vi har jo været indstillet til digitaliseringsprisen for den (skat.dk/unge) det ved jeg ikke om i 261	  
har hørt. 262	  
Interviewer 2: Nej det har vi ikke.. 263	  
#00:16:01-5#  264	  
Respondent 1: Og fik meget rosende omtale.... 265	  
Interviewer 1: Okay. 266	  
Respondent 1: ...Og har været ude og fortælle andre om det. 267	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Interviewer 1: Okay det må vi lige have in mente, når vi beskriver den i vores opgave.  268	  
Respondent 1: Den er faktisk indstillet som en rigtig god pædagogisk opbygning.. øhm.. Der er det her med 269	  
at nogle ser i ikoner og nogle ser i skrift, det ved i alt om jo (som kommunikationsstuderende), så der har vi 270	  
lavet nogle, håber vi, genkendelige (uforståeligt). "Jeg har job", en ansat. "Jeg får SU", det er sådan en skole 271	  
skal det symbolisere ikke. "Jeg har transport", vi kunne ikke sætte en bil ind for der var jo nogle som.. den 272	  
var beregnet fra 15-30 årige ikke også, så vi tog en cykel i ikke. Og "lån eller gæld" det er jo penge, "jeg skal 273	  
flytte" det er så et hus eller to huse ikke og "dagpenge" og A-skat den var også svær, men så lavede vi sådan 274	  
en kasse med et A på.. Og vi har testet den på forskellige unge mennesker på forskellige uddannelser. 275	  
Interviewer 1: Så i har simpelthen opstillet nogle forskellige situationer for dem, for at prøve sådan at 276	  
komme i kontakt... 277	  
Respondent 1: Ja det har vi.. Faktisk også den måden det er sat op på, vi havde kunne vælge mellem to 278	  
forskellige, vi har nogle grafikker som havde lavet to forskellige udgaver, den ene var sådan meget mere 279	  
spændende med unge mennesker og en hel masse kaos på alt muligt, og den blev næsten enstemmigt dømt 280	  
ned af de unge mennesker, som sagde at det lignede en reklame for en efterskole. 281	  
Interviewer 2: Okay. 282	  
Respondent 2: Med skat der skal man vide det er noget stabilt og noget seriøst, jeg skal være tryg nå jeg går 283	  
til jer. Den tog vi til os, fordi det var vi egentligt ikke helt forberedt på, men det er vigtigt, man skal kunne 284	  
stole på at det er SKAT - skat det er ligeså sikkert som døden ikke også. 285	  
Interviewer 1: Mhmm okay.. 286	  
Respondent 1: Så derfor valgte vi den her og det er SKATs gule farvesymfoni, det er noget med signaler ikke 287	  
også, og som i kan se står der også bare heroppe (den blå bjælke) de samme ting som nedenunder 288	  
(kategorierne på skat.dk/unge).  289	  
Interviewer 1: Mmhm.. Nu nævner du selv farverne, ved du sådan hvilke overvejelser der går forud for sådan 290	  
farvevalget, at den er mørkeblå og gul.. 291	  
Respondent 1:  Jamen vi har jo nogle SKAT-farver... 292	  
Interviewer 2: Ja det ved jeg godt, men det var mere om du vidste hvorfor i lige præcis har valgt den gule og 293	  
blå i stedet for andre.. 294	  
#00:18:01-1#  295	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Respondent 1: Jamen det er jo svært, fordi det er noget med at man ikke må gå ind over andre firmaers 296	  
logoer, så det der med valg af logo det er rigtig svært. 297	  
Interviewer 1: Så det var fordi der var mange andre der var taget som i gerne ville have haft? 298	  
Respondent 1: Øhhm, det har nok været en af... men oprindeligt så var det noget med at for nogle år tilbage 299	  
der havde vi en gul cirkel og så havde vi en løve, jeg ved ikke om i kan huske det, det kan i sikkert ikke? 300	  
Interviewer 2: Nej ikke rigtigt. 301	  
Interviewer 1: Nej ikke med en løve. 302	  
Respondent 1: Men vi havde sådan en løve som.. og der rendte vi ind i en eller anden tysk hertug havde det 303	  
som... 304	  
Interviewer 2: Nåh okay. 305	  
Respondent 1: ... Våbenværk eller sådan noget, der fik vi satme... og så tænkte jeg arggh.. 306	  
Interviewer 1: Nåh ok, ja den er farlig med løverne dem er der mange der har som våbenskjold. 307	  
Respondent 1: Ja.. så i det hele taget.. øh.. dem der har bestemt det her.. nej jeg kender ikke lige det helt 308	  
store.. at det er for længe siden er bestemt at vi skulle have den gule farve, det var vores, og så øhmm.. den 309	  
blå er så formentligt en som alle andre ikke også bruger. 310	  
Interviewer 1: Ja okay.. 311	  
Respondent 1: Det skal ikke være sådan alt for nemt at efterligne.. 312	  
Interviewer 1 & Interviewer 2: Mhhmm.. Nej nej 313	  
Respondent 1: Øhm og det havde vi en lang og dyb diskussion om i redaktionsgruppen .. for jeg var også 314	  
med i at lave den her (hjemmesiden) så vi har været langt omkring inden vi kom til det endelige resultat, 315	  
skulle jeg hilse og sige, men øhm... det er jo noget med at finde balancen, for det må heller ikke være sådan 316	  
at den taler ned til folk. 317	  
Interviewer 1: Nej det er jo det, vi har netop overvejet over hvorfor man valgte lige præcis gul og mørkeblå 318	  
der og hvordan det måske er fordi de er komplementærfarver og de derfor fremhæver hinanden. 319	  
Respondent 1: Ja men det har det sikkert været, men det er de samme farver der er derinde på skat.dk altså 320	  
den overordnede skat.dk. 321	  
Interviewer 1: Jaja det er vigtigt med et gennemgående tema i farverne hele vejen i gennem ikke. 322	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Respondent 1: Lige præcis ja.. og der er jo adskillige år siden at det er nok mange år 10, 12 år siden det 323	  
lykkedes dem, så jeg ved ikke hvad baggrunden har været for det. Det er sådan at nu har vi nogle gange 324	  
skulle bestille t-shirts til nogle projekter, og der har vi virkelig skulle overveje farverne også, altså vi må ikke 325	  
sådan gå i mod alt for meget... 326	  
Interviewer 1: Nu fik jeg ikke spurgt før.. Nu har, har i lavet en hjemmeside til de unge og i har også været 327	  
ude og henvende jer på skolerne, har i også sådan prøvet at kommunikerer til dem via sådan nogle 328	  
plakatkampagner eller tv-reklamer før? 329	  
#00:20:09-4#  330	  
Respondent 1: Tv-reklamer det er simpelthen for dyrt. 331	  
Interviewer 1: Det for dyrt? 332	  
Respondent 1: Ja, det har vi ikke penge til i SKAT, fordi vi skal jo tænke på at de ung er kun en del af vores 333	  
målgruppe, vi har jo en kæmpe målgruppe som hedder virksomhederne, vi har 600.000 virksomheder i 334	  
Danmark som også er vores kunder - og det er derfor at skat.dk er delt op i virksomheder og borgere. 335	  
Interviewer 2: Ja.. 336	  
Interviewer 1: Men har i lavet reklamer sådan mere generelt for SKAT så? 337	  
Respondent 1: Hvad siger du? 338	  
Interviewer 1: Har i lavet reklamer generelt for SKAT så? 339	  
Respondent 1: Ja men det har vi, vi har lavet, det ved jeg ikke om i kan huske for nogle år siden, når der 340	  
kommer forskudsopgørelser og årsopgørelser. 341	  
Respondent 2: Der var også noget ved årsopgørelsen i, det var så sidste år, eller nej det var så i Marts ikke.  342	  
Respondent 1: Ja. 343	  
Respondent 2: Der var der også noget, der blev også lavet noget der. 344	  
Interviewer 1: Jaja. 345	  
Respondent 1: Typisk lige før, ja lige før nyhedsudsendelserne tror jeg var der lige sådan en blok. 346	  
Interviewer 2: Ja der var da også en med sort arbejde. 347	  
Respondent 1: Ja det var der nemlig i Oktober/November sidste år. 348	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Interviewer 1: Ja det kan jeg faktisk godt huske, med sort arbejde. 349	  
Respondent 1: Det var det der med sort/hvid. 350	  
Interviewer 1: Ja det er rigtigt, det synes jeg godt at jeg kan huske. 351	  
Respondent 1: Så det er sådan nogle helt nye ting, der kan man få lov at bruge nogle penge, nogle 352	  
kampagnepenge, og det er sådan vores udsending af breve og de der... øhm .. men det er sådan lidt, fordi 353	  
bruger man - og det er måske en million der bliver brugt - så er der altså ikke ret meget til at markedsfører 354	  
sådan lille en, for det er kun et lille bitte produkt vi har, men den er jo også for alle os, som har været med i 355	  
den, synes jo den er sindssyg vigtig... 356	  
Respondent 2: Det er den da også, ikke også. 357	  
Respondent 1: Jo for det er jo alle jer som sådan set skal have et forhold til skat ikke. 358	  
Interviewer 2: Jamen bestemt, det er jo også det, hvis man allerede kan lære dem det i den alder ikke så kan 359	  
man undgå problemerne 360	  
Respondent 1: Lige præcis, så øhm.. vores kundecenter har vi bedt om at de så vidt muligt får nogle i røret 361	  
prøver at henvise til den (hjemmesiden)-.. øhh og vi gør det selvfølgelig også selv hver gang vi er ude viser 362	  
den. Vi har fået lavet sådan nogle .. hvad er det de hedder.. 363	  
Respondent 2: Ja sådan nogle.. 364	  
Respondent 1: Roll-Ups. 365	  
Interviewer 1: Når ja, dem her man trækker op.. 366	  
Respondent 1 & Respondent 2: Ja. 367	  
Respondent 1: Med billeder af dem her også (kategorierne), men igen det kræver at øhm.. vi skal være her.  368	  
Interviewer 2: Ja. 369	  
Respondent 1: Ikke også.. 370	  
Interviewer 1: Synligheden.. 371	  
Respondent 1: Ja synligheden.. og vi ved godt at ude på skolerne der er vi i konkurrence med kampagner for 372	  
større færdselssikkerhed og kønssygdomme og hvad ved jeg ikke også, og er der lige pludselig sådan en 373	  
masse ikke. 374	  
#00:22:07-1#  375	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Interviewer 1: Ja. 376	  
Respondent 1: Vi kommer ikke til at fylde så voldsomt meget - det er først i døren ikke, når man står og får 377	  
et brev og man forstår det, og man åbner det og der er en eller anden rets skat som har indvirkning på hvor 378	  
meget man får udbetalt næste år, så begynder man så småt... 379	  
Interviewer 2: Ja men det er jo også det indtryk vi fik, da vi snakkede med de unge ikke. 380	  
Interviewer 1: Når det begynder decideret at vedrøre en selv sådan, hvad får jeg ud af det, hvad får jeg ikke 381	  
ud af det, så er det pludselig interessant... 382	  
Interviewer 2: Men altså også på hjemmesiden, de synes den var meget pædagogisk når de så den, men de 383	  
vidste bare ikke at den eksisterede. 384	  
Respondent 1: Nej det gør de ikke.. 385	  
Interviewer 1: Jamen det var også noget af det vi gerne ville spørge om, hvordan i har reklameret for den 386	  
(hjemmesiden)? 387	  
Respondent 1: Jamen det har vi jo ikke ret meget, for der er ikke penge til det. 388	  
Interviewer 1: Nej.. fordi den fokusgruppe vi holdte nemlig, jeg tror der var en af deltagerne som havde hørt 389	  
om den og været inde på den, mens de tre andre vidste overhovedet ikke at den eksisterede. 390	  
Respondent 1: Vi har jo bedt om og det er jo ikke for at være illoyal overfor min ledelse vel, men vi har jo 391	  
bedt om at den bliver lagt ud på skat.dk, altså på forsiden, med sådan en eller anden "skat for unge".. 392	  
Interviewer 1: "Klik her" agtig? 393	  
Respondent 1: Præcis... det må vi ikke, den ligger bare helt fast den side, de er fire mand som bestemmer 394	  
groft...  395	  
Interviewer 1: Ved du hvordan at det kan være at i ikke må det? 396	  
Respondent 1: Jamen det øhhh.. Nej for de siger at der er masser af andre små grupper, i gåseøjne, den er jo 397	  
ikke lille vel, men altså, der er masser af andre grupper som er vigtige også... 398	  
Interviewer 1 & Interviewer 2: Okay. 399	  
Respondent 1: Så kunne rådgiverne sige, jamen kan vi ikke få en indgang også, så kunne de ældre få en side 400	  
også... 401	  
Interviewer 2: Så det er en prioriteringssag? 402	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Respondent 1: Det er en prioriteringssag, ja, og vi skal selvfølgelig også huske at den der skat.dk, med 403	  
borger og virksomheder, der står også de der 5 mest læste emner ikke også... at øhm, jamen i det øjeblik at 404	  
der var rigtig mange som stormede ind, jamen så ville de også komme op som mest læste emner også ville 405	  
de… brugerne af dem ikke også.. så øhmm.. det er sådan lidt, men ja det er der vi støder hovedet mod muren. 406	  
Interviewer 1: Mhmm.. Okay. 407	  
Respondent 1: Jeg har oprettet et SU-vejledernetværk for hele landet, for nogle år siden, og der gør jeg meget 408	  
reklame for den her (hjemmesiden), og de her SU-vejleder, det er faktisk smadder godt at have fat i dem, får 409	  
de får jo mange spørgsmål om skat, ligesom at vi får mange spørgsmål om SU... og så har vi lavet sådan en.. 410	  
et... hvor de kan skrive ind til mig og jeg en gang imellem sender nyt ud til dem når der er noget nyt, hvis der 411	  
er koks i systemet, sådan når der bliver skrevet forkert og det skal cuttes ud, sådan et eller andet.. også 412	  
skriver jeg også at de kan booke os.. at de kan sige til lærerne at de kan booke os, eller at vi gerne vil komme 413	  
ud til de SU-vejleder, hvis de samler nogen så fortæller vi dem så de kan guide folk lidt mere. 414	  
#00:24:25-5#  415	  
Interviewer 1: Mhmm.. Men bliver sådan nogle SU-vejledere meget opsøgt af gymnasieelever? 416	  
Respondent 1: Ja. 417	  
Interviewer 1: Holder de til ude på skolen? 418	  
Respondent 1: Ja. 419	  
Interviewer 1: Ja, det er typisk en ansat i administrationen, det kan også være en studievejleder. 420	  
Interviewer 1: Ja studievejleder, ja selvfølgelig, ja okay. 421	  
Respondent 1: Såå øhh.. og det er sådan lidt godt at jeg fik det, fordi nogle rektorer sagde jo med det samme 422	  
 "arrg vi skal ikke ind og lave SKATs arbejde" - nej det er jo ikke det som der er tale om, for alt i verden, 423	  
men det er jo tit - og det har måske også oplevet - man går til en SU-vejleder og siger jamen det er SKAT og 424	  
så går man til SKAT, som siger jamen det er SU. Og så i stedet for.. jaa ikke også... så er det bedre hvis SU-425	  
vejlederen siger jamen det her kan jeg godt fortælle jer, fordi det ved jeg fordi jeg har fået det at vide at 426	  
SKAT og det er på grund af det og det.. ikke også... så er den jo ikke længere.. og det samme kan vi jo også 427	  
gøre med SU.. såå øhhm.. Det er lidt godt, men der har jeg jo sendt link ud, og jeg har bedt dem om at lave 428	  
en plakat, jeg har lavet en eller vi har fået lavet en, med den her seddel som de også kan hænge ud. 429	  
Interviewer 1: På skolen? 430	  
Respondent 1 & Respondent 2: Ja. 431	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Respondent 1: Nogen har gjort det meget, nogen siger at det er god gavn, og nogle tænker "arrdhh". 432	  
Interviewer 1: Den plakat ser nogenlunde sådan dér (som hjemmesiden) ud? eller hvordan? 433	  
Respondent 1: Ja og der er et billede af den. 434	  
Interviewer 1: Med kategorierne? 435	  
Respondent 1: Ja.. Så det .. altså vi forsøger ad den vej. 436	  
Interviewer 2: Hvad med sådan noget med, jeg tænker sådan noget med undervisningsministeriet, er det 437	  
noget samarbejde med dem? 438	  
Respondent 1: Nej..  439	  
Interviewer 2: Det er der slet ikke...? 440	  
#00:25:40-8#  441	  
Respondent 1: Det har vi foreslået masser af gange, men øhmm der er det lidt øhh.. nu skal jeg passe på med 442	  
hvad jeg siger... Nåh men vores egen minister... det var så den forrige... synes ikke at det skulle blive, for det 443	  
er SKATs opgave.. så det er ikke.. nej.. altså vi har jo sagt, os der arbejder med det,  at det burde være en del 444	  
af faget samfundsfag allerede i 9. klasse ikke også, og nogle lærer de gør det jo også, men det er jo de lærer 445	  
som selv har det godt med skat, som selv synes jamen det er vigtigt det her, og som kan finde ud af det, der 446	  
har vi tit haft nogle materialer, vi har nogle få opgaver liggende inde på skat.dk/skole, der ligger faktisk 447	  
noget til underviseren de kan bruge også, det sørger vi for at holde igang, men der er heller ikke ret mange 448	  
der kender den, det er igen noget med markedsføringspenge ikke også. Men de her lærer som har det godt, de 449	  
fortæller stadig lidt om skat og det er smadder godt, og nogle af dem de booker os så også, det var der vi 450	  
kommer tilbage til den gamle gæstelærerordning og så kan vi så komme ud. 451	  
Interviewer 1: Nu er hjemmesiden jo ret ny og sådan noget, og der er måske ikke så mange der kender til 452	  
den, men har i efter lanceringen kunne se en form for ændring i at øhh der ikke er ligeså mange unge der 453	  
måske har problemer med skat? 454	  
Respondent 1: Nej.. det kan vi ikke. 455	  
Interviewer 1: Der er ikke nogle statistikker der kan vise noget? 456	  
Respondent 1: Nej.. vi kan ikke sige at den har.. altså vi kan sige at i løbet af, hvornår kom den, den kom 457	  
omkring 1. marts sidste år.. i løbet af de der ti måneder den var fremme sidste år der nåede der at være 51.00 458	  
unikke brugere inde på den 459	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Interviewer 1: Okay, men der kan man jo ikke se om det hverken er forældre eller om det er unge selv (som 460	  
har været derinde). 461	  
Respondent 1: Overhovedet ikke.. du kan ikke se om det har medført nogen ændring i noget 462	  
Interviewer 1: Det er ikke sådan så man opretter sig som bruger? 463	  
 464	  
Respondent 1: Nej.. det gør man ikke.. nej fordi så tænk på at det bliver for besværligt, for man både skal 465	  
logge ind i TastSelv, når man skal ind og ændre forskuds- og årsopgørelse, hvis man så også skal logge ind 466	  
her, så bliver det for... det skal være noget nemt tilgængeligt.. og det her fungerer jo som en guide, det har i 467	  
set, men altså vi har da hørt masser af unges forældre der har sagt "jamen hvorfor kan jeg ikke bruge den" - 468	  
jamen det kan du da også, og derfor har vi snakket om vi eventuelt skal kalde den noget andet end 469	  
skat.dk/unge, fordi den er jo egentlig.. det kunne også være den skulle hedde skat.dk/nemskat eller et eller 470	  
andet. 471	  
#00:27:58-4#  472	  
Interviewer 1: Bare lige for en opklarings skyld, så i forbindelse med den der (hjemmesiden), så har i, i en 473	  
pressemeddelelse, udtalt at i havde initieret tre projekter forud for det, var det de der skoleprojekter, hvor i 474	  
var ude og besøge skolen, har i nogle af de tre (projekter) i havde udtalt 475	  
Respondent 1: Det skal jeg lige.. hvad er det for noget siger du? 476	  
Interviewer 1: Vi har fundet en pressemeddelelse fra jeg tror det var 2010 eller 2011, inden i lancerede den 477	  
der (hjemmesiden), hvor i sagde at i havde lavet tre forudgående undersøgelser, som så havde ført til 478	  
lanceringen af den hjemmeside der.. 479	  
Respondent 1: Ja det tror jeg faktisk er den dér (mindlab rapporten). 480	  
Interviewer 1: Den der MindLab? 481	  
Respondent 1: Det er jeg ret sikker på at det er... det kræver næsten at jeg ser den (pressemeddelelsen) for om 482	  
jeg kan svarer på den, men altså den her har i hvert fald været baggrunden. 483	  
Interviewer 2: Tror du at det er muligt om vi kan få indsigt i den? 484	  
Respondent 1: Det skal jeg undersøge... og igen så kunne det være at i kunne få et ekstrakt eller bare 485	  
konklusionen. 486	  
Interviewer 1: Mhmm ... det kunne være fedt. 487	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Interviewer 2: Jamen det er jo det, det er jo meget rart lige at se det empiriske data, om hvorfor i har truffet 488	  
de valg som i har.. 489	  
Respondent 1: Ja men selvfølgelig. 490	  
Interviewer 1: Nu var vi også lidt inde på før, at man ikke helt kan se om det er de unge selv eller om det er 491	  
forældrene for eksempel, som er inde på hjemmesiden.. i den forbindelse, så fik vi også i fokusgruppe det 492	  
indtryk at de unge ikke selv tager så meget stilling til deres egne skatteforhold, hvis de har problemer med 493	  
noget med skat, jamen så spørger de deres forældre og en sjælden gang i mellem kan de måske spørge deres 494	  
venner i stedet, men de går meget ofte til deres forældre.. Så vi undrede os over om i måske har overvejet i 495	  
stedet for at henvende jeg til de unge, og så prøve at involvere forældrene lidt mere.. sådan til at indgå i en 496	  
dialog omkring det.. 497	  
Respondent 1: Øhh ja det har vi faktisk overvejet, ja det har vi, og faktisk gik vi et skridt videre, og tænkte at 498	  
det kunne være rart hvis vi kunne involverer bedsteforældrene.. 499	  
#00:30:02-7#  500	  
Interviewer 1: Bedsteforældrene? 501	  
Respondent 1: Faktisk gik vi et skridt videre og tænke at det kunne være rare, hvis vi kunne få 502	  
bedsteforældrene med. 503	  
Interviewer 1: Bedsteforældrene? 504	  
Respondent 1: Ja fordi så slår vi to fluer med et smæk. det kan jeg ikke huske - har vi snakket om det? 505	  
Respondent 2: Nej det har vi vidst ikke. 506	  
Respondent 1: Nej. For nogle år siden, der havde vi nogle pensionistkurser, hvor vi dem, der blev de 507	  
kommende pensionister. 508	  
Interviewer 1: Mmm. 509	  
Respondent 1: … kriteriet var at de skulle være fyldt 65 og skulle have folkepension. Så var vi nede og 510	  
undervise dem, som... og så slog vi et slag for at de tog fat i deres børnebørn. Fordi børnebørnene de ved alt 511	  
om computer. 512	  
Interviewer 1: Mmm. 513	  
Respondent 1: Men de ved ikke noget om skat. Men dem på 65 eller derover de ved alt om skat. 514	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Interviewer 1: Ja det er faktisk rigtig nok. 515	  
Respondent 1: Og de ved hvor vigtigt det er. 516	  
Interviewer 2: Mmm. 517	  
Respondent 1: Og de har respekten for det. 518	  
Interviewer 2: Ja. 519	  
Respondent 1: Så hvis de to grupper sat sig sammen. 520	  
Interviewer 1: Det er faktisk meget sjovt. 521	  
Respondent 1: Så havde vi en win win situation. Og det sagde vi meget om men de grinte af det. Men der var 522	  
faktisk nogen, der havde gjort det. 523	  
Interviewer 2: Okay. 524	  
Interviewer 1: Øhmm ja jeg kan faktisk godt se relevansen i det. Min farmor for eksempel sidder også og 525	  
laver alt skatten for hele min familie. 526	  
Respondent 1: Ja 527	  
Interviewer 1: Men hun ved heller ikke så meget om internettet tror jeg så. 528	  
Respondent 1: Nej. Men, men, men, men, der kunne man let snakke om noget at øhm, der kunne komme 529	  
noget godt ud af det for begge parter. 530	  
Interviewer 2: Mmm. 531	  
Respondent 1: Ikke også. 532	  
Interviewer 2: Men de har måske også tiden og overskuddet til... 533	  
Respondent 1: Det er jo det. 534	  
Interviewer 2: ..at kunne sætte sig ned med deres børnebørn ikke. 535	  
Respondent 1: Fordi.. Forældrene er jeg lige ved at sige.. øhm .. lad os sige.. jamen det er jo. Sådan som dine 536	  
forældre ikke også.. Der er nogen af dem, der faktisk er for unge til at have et rigtigt forhold til skat. 537	  
Interviewer 2: Mmm. 538	  
Respondent 1: Ikke også. 539	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Interviewer 1: Mmm. 540	  
Respondent 1: Så øhh. Vi skal måske lige en tand længere tilbage for at få de rigtige. 541	  
Interviewer 1: Så det er mere bedsteforældrene i har overvejet end forældrene? 542	  
Respondent 1: Altså vi har i hvert fald tit snakket om at vi burde lave en kobling der, hvis vi på en eller 543	  
anden måde kunne lave sådan nogle bedstemor, barnebarns koblinger. 544	  
Interviewer 1: Kvalitetstid sammen omkring skat? 545	  
Respondent 1: Ja. Så skat nu er det her ikke også. 546	  
Interviewer 1: Ja okay. Og øhm øh. Så var det omkring det der med de unge de øhm ofte godt kan finde ud af 547	  
skat når de sådan snakker sammen. 548	  
Respondent 1: Ja. 549	  
Interviewer 1: Har i så overvejet sådan måske så sådan at ligge op til dialog eller lave sådan workshops agtig, 550	  
hvor i kan... 551	  
Respondent 1: Ja men det har vi. 552	  
Interviewer 1: … spare med hinanden. 553	  
Respondent 1: Vi har snakket om at få nogle øhm sådan en slags mentor ordning et eller andet. Noget både i 554	  
klasserne og rundt omkring. Vi har faktisk også snakket med skoler om det men det døde. Fordi der var ikke 555	  
nogen, der meldte sig. 556	  
Interviewer 1 & 2: Nej. 557	  
Respondent 1: Fordi man kan også meget let blive sådan lidt. Blive opfattet sådan lidt nørde agtig eller lidt 558	  
dukse agtig. 559	  
#00:32:04-9#  560	  
Interviewer 1: Ja, ja det er det. Man ved jo heller ikke rigtig hvad det handler om for man har prøvet det jo. 561	  
Respondent 1: Nej. Der er skat jo ikke sexet nok. Simpelthen. 562	  
Interviewer 1 & 2: Nej. 563	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Respondent 1: Øhm. Der hvor vi kan mærke det, der hvor det er rigtig rigtig godt det er når vi er i en 564	  
undervisningssituation i en klasse og vi så siger ”er der nogen af jer, der har prøvet at få restskat?” Ja! Godt. 565	  
Så siger vi okay, har du lyst til at fortælle din historie? Så fortæller de. 566	  
Interviewer 2: Mmm. 567	  
Respondent 1: Det virker meget bedre end at vi står der med en løftet pegefinger. 568	  
Interviewer 1: Mm. 569	  
Interviewer 2: Ja. 570	  
Interviewer 1: Helt klart. 571	  
Respondent 1: Det er hammer godt. Det er det altså. 572	  
Interviewer 1: Vi havde faktisk også selv overvejet da vi kontaktede gymnasier om vi kunne sådan komme i 573	  
kontakt med nogen samfundsfagslærer, hvor kunne komme ud og prøve at præsentere vores materiale for 574	  
dem og. 575	  
Respondent 1: Ja. 576	  
Interviewer 1: Sådan noget men. Vi kom bare ikke længere end til gymnasium administrationen. Vi fik ikke 577	  
lov til at komme ud på gymnasierne. 578	  
Respondent 1: Nej. Det gør man ikke. Altså gymnasierne er meget mere hårde altså, hvis i skal prøve noget 579	  
så prøv erhvervsskolerne. 580	  
Interviewer 1: Mm. 581	  
Respondent 1: Handelsskolerne, det er meget nemmere at komme ind der. De er mere praktisk indrettet. 582	  
Interviewer 2: Ja. 583	  
Respondent 1: Det er de altså. Så, så det vil jeg anbefale jer. Drop gymnasierne. De mener ikke at de har 584	  
brug for SKAT eller noget andet. 585	  
Interviewer 2: Nej, det øhh. 586	  
Respondent 1: Det er altså sjovt altså ikke også. Det er lidt uhyggeligt faktisk. 587	  
Interviewer 2: Ja. 588	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Respondent 1: Men øhh. Nej det kommer igen an på hvor i spørger. Altså jeg tror det måske lidt nemmere 589	  
på, på sjælland. 590	  
Interviewer 2: Ja. 591	  
Interviewer 1: Ja. Vi vil lige præsentere jer for de produkter der vi har lavet. 592	  
Respondent 1: Ja. 593	  
Interviewer 1: Øhh. Vi har faktisk det det er lidt ærgerligt, vi har glemt den fysiske form for dem så vi har 594	  
dem kun på vores computer liggende her. 595	  
Respondent 1: Ja okay. 596	  
Interviewer 1: Så i må lige sidde sammen om at se på dem. 597	  
Respondent 1: Ja. 598	  
Interviewer 1: Men vi har lavet sådan. Vi har lavet en plakat som der minder meget om hinanden. Vi kan lige 599	  
prøve at scrolle ned. Øhmm. Vi har bare lavet to af dem bare, hvor det er en dreng, der smækker en pige og 600	  
en pige, der smækker en dreng. Bare sådan for at undgå den der kønsproblematik der. 601	  
Respondent 1: Ja. 602	  
Interviewer 1: Øhm. Og der har vi netop linket til hjemmesiden ikke. Hvis der har de sådan så de kunne få 603	  
mere ud af den. 604	  
Respondent 1: Ja. 605	  
Interviewer 1: Jeg ved ikke hvad i, hvad har, hvad syntes i om, om, dem. 606	  
Respondent 1: Jamen altså jeg sidder lige jeg tror at det var Tine jeg har skrevet med ikke også. 607	  
Interviewer 1: Ja. 608	  
Interviewer 2: Mmm. 609	  
Respondent 1: Jeg synes det er hammer gode. Altså vi har grinet af dem, vi synes de er fine. 610	  
Respondent 2: Mmh. 611	  
Interviewer 1: En af de diskussioner vi havde det var om vi skulle bruge sådan rigtige billeder af rigtige 612	  
personer. 613	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#00:34:00-3#  614	  
Respondent 1: Ja rigtige personer. 615	  
Interviewer 1: Eller om vi skulle bruge sådan tegneseriefigurer. 616	  
Respondent 1: Øhmm, puh. 617	  
Interviewer 1: Har I haft held med noget eller uheld med noget, nogen af de to ting før? 618	  
Respondent 1:Det er meget forskelligt, altså når vi sådan har spurgt folk. Nogle siger argh, det skal være 619	  
rigtige personer og andre vil sgu hellere have nogle tegneseriefigure.  620	  
Interviewer 1: Ja men det var det vi tænkte. 621	  
Respondent 1: Det, det, det ligesom du kan ikke få et entydigt svar. 622	  
Interviewer 1: Nej. 623	  
Respondent 1: Det kan du ikke. Det der det øh helt klart I skal have humoren med. 624	  
Interviewer 2: Mmh. 625	  
Interviewer 1: Ja det var nemlig også det vi tænkte. 626	  
Respondent 1: Den eneste måde man kan komme til at.  627	  
Interviewer 1: Der er lidt mere humor med i tegneserie men mens det er lidt mere sådan alvorligt. Det var 628	  
også det du var inde på det skal være seriøst for SKAT. 629	  
Respondent 1: Jo. Det må godt kunne sælges. Så det i fanger dem på det der, det skal være humoristisk. 630	  
Interviewer 1: Mmh. 631	  
Respondent 1: Og så kommer man så til sagens kerne. 632	  
Interviewer 1: Ja. 633	  
Interviewer 2: Mmh. 634	  
Respondent 1: Så skal vi have seriøsiteten. 635	  
Interviewer 2: Mmh. 636	  
Respondent 1: Ja. 637	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Interviewer 1: Ja. 638	  
Interviewer 2: Tror I altså tror I sådan noget her ville kunne indgå i for eksempel kampagnemateriale i 639	  
lavede?  640	  
Respondent 1: Sagtens altså. 641	  
Interviewer 1: Eller er det for humoristisk? 642	  
Respondent 1: Nej, nej, nej. Vi har ok vi har jo lavet mange sjove ting. 643	  
Interviewer 1: Okay. 644	  
Respondent 1: Så det øhh. Nej, nej. 645	  
Respondent 2: Jeg synes også, at det fungerer rigtig godt. 646	  
Respondent 1: Ja. 647	  
Respondent 2: Det minder lidt om den der video vi også har set på faktisk. 648	  
Respondent 1: Ja det gør den. 649	  
Respondent 2: Ja. 650	  
Interviewer 1: Videoer? Hvad er det for noget? 651	  
Respondent 2: Det var nogen, der havde lavet nogle videoer og sendt dem. Var det ikke det eller? 652	  
Respondent 1: Jo. Der er nogle andre studerende der har. Vi får nogle gange sådan nogle der har lavet nogle 653	  
forskellige projekter. 654	  
Interviewer 2: Mmm. 655	  
Interviewer 1: Ja, okay. 656	  
Respondent 1:Og de kører meget på humoren, fordi de godt er klar over at, det er nødvendigt. 657	  
Respondent 2: Ja. 658	  
Interviewer 2: Hmm. 659	  
Interviewer 1: Ja okay. 660	  
Respondent 2: Det fungerer også godt. 661	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Interviewer 1: Okay. Vi havde også lavet en flyer nemlig som i også lige kan kigge på, hvor vi lige informere 662	  
lidt omkring det nemlig. Og der havde vi faktisk først bare sådan beskrevet sådan en masse forskellige af 663	  
SKAT's sådan termer. 664	  
Respondent 1: Ja. 665	  
Interviewer 1: Og så var vi. Du kan også bare scrolle ned bagefter. Der er sådan lidt begreberne her som han 666	  
ikke lige forstår og så har vi så både i starten bare sådan prøvet at forklare dem. Men så gik vi så bort fra i 667	  
stedet for bare kun at informere om hvad begreberne er. 668	  
Respondent 1: Ja. 669	  
Interviewer 1: Jamen så til at gå hen til at forklare om hvorfor er det vigtigt at i ved det, nærmest. Lidt 670	  
ligesom i har gjort der med, med sådan, jeg har et job så har vi prøvet at sætte os ind i at bygge nogle 671	  
personaer op omkring ham her sådan. 672	  
Respondent 1: Ja. 673	  
Interviewer 1: Hvor han ligesom gennemlever nogle forskellige situationer som de skal prøve at identificere 674	  
sig med. 675	  
Respondent 1: Præcis ja. 676	  
#00:36:00-8#  677	  
Interviewer 1: Og så kan vi på den måde.. 678	  
Respondent 1: Ja. 679	  
Interviewer 1: ..ligesom forklare begreberne. 680	  
Respondent 1: Ja. Det er smadder godt. Altså vi øhm. Vi lavede en plakat og den kan jeg sagtens sende til 681	  
jer. Det var til brug for SU egnede fra os af. Der er ikke så meget huer… i den. Men den er sat sådan lidt 682	  
mere friskt op. 683	  
Interviewer 1 & 2: Mmh. 684	  
Respondent 1: Men jo vi har også nogle gange når vi har stået ude på messer brugt sådan nogle begreber alla 685	  
det her. 686	  
Interviewer 2: Mmh. 687	  
Respondent 1: Det er simpelthen nødvendigt. 688	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Interviewer 2: Ja. 689	  
Respondent 1: For vi skal jo have dem hen. Ikke også. 690	  
Interviewer 2: Netop. 691	  
Respondent 1: Det er jeg syntes det er fint det her. 692	  
Interviewer 1: Mmh. 693	  
Respondent 1: Ikke… 694	  
Respondent 2: Jo fuldstændig. 695	  
Respondent 1: Ja. 696	  
Interviewer 1: Men vi fik også sådan overordnet set fik vi også en god feedback på det igennem vores 697	  
fokusgruppe. De der var lige sådan en ændring de måske ville have lavet hvis det var og det var at nu har vi 698	  
jo sådan taget to sådan lidt i øjenfaldende statistikker på forsiden her af flyeren. 699	  
Respondent 1: Ja. 700	  
Interviewer 1: Der var der var en holdning om at det måske ville virke bedre, hvis det også var på plakaten. 701	  
Sådan at der både ligesom var sådan altså både sådan slogan og illustrationer men så også de der sådan de 702	  
der lidt iøjnefaldende statistikker om at 51 procent .. 703	  
Respondent 1: Ja. 704	  
Interviewer 1: … af unge får hjælp til det gennem mor og far. 705	  
Respondent 1: Ja ja fordi det gør jo at det bliver legitimt ikke at fatte sin skat. 706	  
Interviewer 2: Mmh. 707	  
Interviewer 1: Hmm. 708	  
Respondent 1: Ikke også. 709	  
Interviewer 1: Det er det. 710	  
Respondent 1: Altså vi har det. For nogle år siden brugte vi da den der, altså ’SKAT det ordner mor og far 711	  
men kunne det ikke være fedt hvis du selv kunne det?’. 712	  
Interviewer 1: Hmm det er også lidt den vi selv prøver at spore ind på. 713	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Respondent 1: Altså den har vi lige præcis brugt også så, så det jo det kunne det. 714	  
Interviewer 1: Men egentlig ikke. Altså de er vel lidt. 715	  
Respondent 1: Jo men det er jo igen det. Hvor tit skal man bruge det. 716	  
Interviewer 1: Ja. Det havde vi faktisk også en holdning til. Det der det var der også en fra vores 717	  
fokusgruppedeltagere som der udtrykte sådan at. Han var på noget SU nu og så fik han så også noget et eller 718	  
andet noget pensions ordning af en art. Jeg ved ikke lige førtids…, men jeg ved hvorfor. 719	  
Respondent 1: Ja. 720	  
Interviewer 1: Han havde ikke noget job og han øh tjente ikke over hvad det han måtte så han havde 721	  
overhovedet ikke noget for at.. 722	  
Respondent 1: Nej. 723	  
Interviewer 1: .. vide det syntes han. 724	  
Respondent 1: Nej. 725	  
Interviewer 1: Selvom han egentlig var over 18 år ikke. 726	  
#00:37:59-3#  727	  
Respondent 1: Ja. Men men jeg kan også godt forstå det, et eller andet sted. I vore dage, der gælder det altså 728	  
om at holde det ude du ikke lige har brug for nu her. 729	  
Interviewer 1: Mmh. 730	  
Respondent 1: For ellers så kan du ikke overleve vel. 731	  
Interviewer 1: Nej. 732	  
Respondent 1: Så det øh er fuldt forståeligt. Og det er også derfor at den her siden den er bygget op som 733	  
behov. 734	  
Interviewer 2: Ja. 735	  
Respondent 1: Det er i det øjeblik du har behovet at du går derind. 736	  
Interviewer 2: Mmmh. 737	  
Interviewer 1: Men. 738	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Respondent 1: Ikke også. 739	  
Interviewer 1: Men nogle gange er det sådan at når man føler man har behovet så er det måske for sent jo. Så 740	  
er man jo allerede oversteget det. 741	  
Respondent 1: Det er rigtigt. Men det er også derfor vi har den her sms og mail ordning med at man to gang 742	  
om året får besked fra SKAT. 743	  
Interviewer 2: Mmmh. 744	  
Respondent 1: Nu er dit hovedkort dannet, gå ind og se det i TastSelv eller nu er din årsopgørelse færdig, gå 745	  
ind og se den. 746	  
Interviewer 2: Hmm. 747	  
Respondent 1: Sådan så man i hvert fald på de to tidspunkter kommer ind og kigge. 748	  
Interviewer 1: Hvordan med sådan noget med øhmn når man for eksempel overgår det beløb man højst må 749	  
tjene og så sende en eller andet notifikation om ”hey nu skal du passe på med at tjene mere fordi du er altså 750	  
ved at overgå dit beløb”. 751	  
Respondent 1: Ja nu snakker vi frikort ikke også eller hvad snakker vi? 752	  
Interviewer 1: Du tjener.. 753	  
Respondent 1: For der er jo to ting i det. 754	  
Interviewer 1: Hvor meget, hvor meget man må tjene ved siden af sin SU for eksempel. 755	  
Respondent 1: Ja men det er jo SUs regler. 756	  
Interviewer 1: Ja. 757	  
Respondent 1: SKAT er principielt fuldstændig ligeglad om du tjener en halv million. 758	  
Interviewer 1: Ja, okay. 759	  
Respondent 1: Du skal bare betale skat af det. 760	  
Interviewer 1: Mmh. 761	  
Interviewer 2: Ja, okay. 762	  
Respondent 1: Det er SU, der siger nej nu vil vi have SU'en tilbage fordi det er jo en overførselsindkomst. 763	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Interviewer 2: Ja. 764	  
Respondent 1: Ja så det, det øhh men der, hvor altså med frikort. Altså når man for eksempel har opbrugt sit 765	  
frikort på de der knap 43.000 når man nu er over 18 år ikke også så vil arbejdsgiveren jo typisk trække de her 766	  
40 procent af resten så har man ikke mere. 767	  
Interviewer 2: Nej. 768	  
Respondent 1: Men så der kunne man godt sige selvfølgelig at nu burde man få en eller anden besked. 769	  
Interviewer 1: Mmmh. 770	  
Respondent 1: Fra SKAT. 771	  
Interviewer 2: Mmmh. 772	  
Respondent 1: Men der er bare ikke noget at gøre ved det. 773	  
Interviewer 2: Næe. Det er jo selvfølgelig rigtigt. 774	  
Respondent 1: Fordi du har brugt for øhh dit fradrag måske de første 8 måneder. 775	  
Interviewer 2: Mmh. 776	  
Respondent 1: Der er ikke noget at gøre. Det kan godt være at du får besked men der er ikke noget at gøre. 777	  
Og det er derfor vi prøver at sige med det her forskud prøv nu at lav det ud fra det bedste bud du har, det er 778	  
kun dig, der kender din økonomi - vi gør ikke. 779	  
Interviewer 2: Mmmh. 780	  
Respondent 1: Vi kan komme med forslag, men de kan jo være ragende forkerte. 781	  
Interviewer 1: Mmmh. 782	  
Respondent 1: Det er dit ansvar. Men gå ind og kig i december, hvad regner jeg med at jeg har af indkomst i 783	  
hele 14. Og det er jo kun et bud. Men det er også derfor man kan gå ind og lave den om hele tiden. 784	  
Interviewer 2: Hmm. 785	  
Respondent 2: Men det er der også mange, der ikke ved at man kan. 786	  
Respondent 1: Ja. 787	  
#00:40:00-2#  788	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Interviewer 1: At man kan lave den om hele tiden? 789	  
Respondent 2: ... de tror at det er en gang og så .. 790	  
Interviewer 2: Ja, ja. Men det er vel også det handler om at gøre dem opmærksomme på at de har et behov 791	  
for... 792	  
Respondent 1: Præcis. 793	  
Interviewer 2: .. at de skal tjekke. 794	  
Respondent 1: ..og hvordan når vi lige de unge med det. 795	  
Interviewer 1: Men man kan vel ikke lave den om .. 796	  
Respondent 1: Vi ved ikke hvornår de rammer det behov. 797	  
Interviewer 1: Man kan vel ikke lave den om, sæt den højere op efter den er blevet overtrådt? 798	  
Respondent 1: Nej. 799	  
Interviewer 1: Hvis det er man har tjent mere end man må. 800	  
Respondent 1: Ja. 801	  
Respondent 2: Så er det jo ja irelevant et eller andet sted. 802	  
Respondent 1: Ja, ja. Så derfor skal det jo faktisk være før det går altså.. 803	  
Interviewer 1: Ja det er det. 804	  
Respondent 1: Før du næsten begynder at tjene ikke også. 805	  
Interviewer 2: Ja, ja. 806	  
Respondent 1: Det skal du lige gøre dig nogle tanker. Men for nogle år siden havde vi en kampagne, der hed 807	  
noget med ændring i, ændring i dit liv, eller hvad var det den hed? 808	  
Respondent 1: Altså det er jo noget med lige så snart der sker en ændring, i din indkomst. 809	  
Respondent 2: Ja så skal du gå ind og ja.. 810	  
Respondent 1: Ja så, så gå ind og tjek. 811	  
Respondent 2: Mmmh. 812	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Interviewer 2: Ja. 813	  
Respondent 1: Det kan godt være det ikke har betydning for din skat men gå alligevel ind og tjek for hvis det 814	  
nu har. 815	  
Interviewer 2: Ja, ja. 816	  
Respondent 1: Ikke også. Hvis du skifter job, hvis du skifter adresse. 817	  
Interviewer 2: Hmm. 818	  
Respondent 1: Skifter uddannelse, går fra uddannelse til job eller omvendt. 819	  
Interviewer 2: Mmmh. 820	  
Respondent 1: Det har stor betydning. 821	  
Interviewer 1: Mmmh. 822	  
Interviewer 2: Ja, ja det er vel også det.. 823	  
Respondent 1: Og det er i de situationer du skal gå ind og gøre noget. 824	  
Interviewer 2: Netop. Det handler jo også om at de skal vide det inden det sker ikke. 825	  
Respondent 1: Ja, præcis. 826	  
Interviewer 2: Det er jo det der ligesom er .. 827	  
Respondent 1: Ja, ja det er jo det. Nu vil jeg så sige at .. her første november, nej det passer ikke, første 828	  
december. Der kommer der noget der hedder skattekonto for virksomheder det ved jeg ikke om i har hørt? 829	  
Interviewer 2: Nej. 830	  
Respondent 1: Alle virksomheder har en skattekonto. Sådan et mellemværende med SKAT. 831	  
Interviewer 2: Hmm. 832	  
Respondent 1: På en konto hvor de kan se. 833	  
Interviewer 2: Okay. 834	  
Respondent 1: Ligesom en almindelig betalingskonto i banken. 835	  
Interviewer 2: Ja. 836	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Interviewer 1: Mmmh. 837	  
Respondent 1: Den kommer for borgere på et tidspunkt. 838	  
Interviewer 2: Okay. 839	  
Respondent 1: Og så vil der være brug at man går ind og tjekker. 840	  
Interviewer 2: Mmmh. 841	  
Respondent 1: Ofte. 842	  
Interviewer 1: Ja især hvis man kan lavet et eller andet.. samarbejde med sin bank eller sådan man bare kan 843	  
tjekke den på sin netbank. 844	  
Respondent 1: Højst sandsynligt. 845	  
Interviewer 1: Så ville det jo være endnu nemmere. 846	  
Respondent 1: Ja, ja. 847	  
Interviewer 1: Kan man sige. 848	  
Respondent 1: Ja. Men, men så vil det også være meget nemmere at lave reklame for den kan man jo sige. 849	  
Interviewer 2: Ja. 850	  
Interviewer 1: Ja, ja. 851	  
Respondent 1: Så tiden og arbejdet er jo for os kan vi jo også sige. 852	  
Interviewer 2: Hmm. 853	  
Respondent 1: Men der er rigtig mange, der kan nå at tjene rigtig mange penge og komme rigtig meget galt 854	  
afsted forinden. 855	  
Interviewer 1: Det er rigtigt ja. 856	  
Respondent 1: Men førhen havde vi en gang om året en annonce i et blad, der hed folkeskolen som folke, 857	  
lærerne. Lærerne de, det er ligesom et fagblad de har øh, hvor vi gjorde reklame for forskelle ting og det 858	  
havde altså en god virkning. Men sådan en reklame den er afsindig dyr. 859	  
#00:42:00-2#  860	  
Interviewer 2: Mmmh. 861	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Respondent 1: Det er der altså ikke sat af til mere. 862	  
Interviewer 1: Mmmh. 863	  
Respondent 1: For som i sikkert har hørt så skal vi spare skal vi ikke også. Ja. 864	  
Interviewer 1: Øhmm nu var det det der med at vi fik jo afvide at vi ikke måtte bruge jeres farver og logo og 865	  
henvise til jeres hjemmeside og sådan noget. 866	  
Respondent 1: Ja. 867	  
Interviewer 1: Har, jeg ved ikke om du har fundet ud, hvilke bestemte regelsæt, der er man skal opfylde der 868	  
for at få lov til det og sådan noget? Det kunne godt være interessant at vide nemlig. 869	  
Respondent 1: Ja altså det var den der i fik sendt et link ikke også og der står retningslinjerne for at bruge 870	  
dem ikke også. 871	  
Interviewer 2: Nårre, ja dem har jeg godt set. Ja, ja dem har jeg godt set. 872	  
Respondent 1: Og det er jo ikke nemt. Lad mig sige det sådan, det er ikke nemt. 873	  
Interviewer 2: Hmm. 874	  
Respondent 1: Men, men det i har lavet nu. Det der. 875	  
Interviewer 1: Ja. 876	  
Respondent 1: Det var jo kun til den der fokusgruppe ikke også? 877	  
Interviewer 1: Jo det er kun dem, der har set det. 878	  
Interviewer 2: Jo det var det. 879	  
Interviewer 1: Det er kun de 4. 880	  
Respondent 1: Ja. 881	  
Interviewer 2: Altså vi havde selvfølgelig tænkt os først at vise dem til et gymnasium men da i så skrev og vi 882	  
så bekendtgørelsen. 883	  
Respondent 1: Ja, ja. 884	  
Interviewer 1: Så valgte vi at droppe det. 885	  
Interviewer 2: Så gør vi det selvfølgelig ikke fordi.. 886	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Respondent 1: Nej. 887	  
Interviewer 2: Vi skal jo heller ikke gå ud og repræsentere jer. 888	  
Respondent 1: Nej. 889	  
Interviewer 2: Og det er jo ligesom de, det indtryk de ville få ikke. 890	  
Respondent 1: Og der vil jeg så sige, hvis i på nogen måde kan sige til de her personer i snakker med, 891	  
fokusgruppen. Det er noget vi har lavet, vi har forevist det for SKAT men det er ikke.. 892	  
Interviewer 1: Det har vi.. 893	  
Interviewer 2: Det, det det startede vi .. 894	  
Interviewer 1: Det er fiktive produkter og det er udarbejdet af os. 895	  
Respondent 1: Ja. Præcis. 896	  
Interviewer 1: Vi skal bare, vi prøver bare at få dem til at forestille sig at det var SKAT.. 897	  
Respondent 1: Ja. 898	  
Interviewer 1: SKAT, der var afsender. 899	  
Respondent 1: Altså så tror jeg ikke på det har nogen .. 900	  
Interviewer 1: Nej. 901	  
Respondent 1: Problemer. 902	  
Interviewer 2: Nej, altså det er jo ikke fordi.. 903	  
Respondent 1: Det er jo ikke noget, der skader SKAT. 904	  
Interviewer 2: .. vi hænger det ud i offentligheden .. 905	  
Interviewer 1: Nej. 906	  
Interviewer 2: ..og folk associere det med jer. 907	  
Respondent 1: Det er jo det. Nej. 908	  
Interviewer 2: Så det kommer ikke til at ske. 909	  
Respondent 1: Nej. 910	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Interviewer 2: Og ja vi det.. 911	  
Respondent 1: Altså i skal jo bare ikke hænge de der eksempler i laver øhm med beregning af skat og så 912	  
videre eller hvad, lige lidt længere nede på den flyer. Altså dem skal vi jo bare ikke hænge på det er jo det. 913	  
Interviewer 2: Nej, nej. 914	  
Interviewer 1: Nej, nej selvfølgelig ikke. 915	  
Respondent 1: Det er sådan lidt bare det. 916	  
Interviewer 1: Men de kommer jo heller ikke ud til, at se noget sådan offentlighed jo altså. 917	  
Respondent 1: Nej. 918	  
Interviewer 1: Der var ikke nogen af dem, det var ikke sådan at de tog billeder af det eller sådan så. 919	  
Respondent 1: Hvis det kun er sådan øh til fokusgruppe så er det jo ikke og de ikke bruger det videre 920	  
selvfølgelig, ikke også. 921	  
Interviewer 2: Nej men det gør de ikke. De så dem bare og det var det. 922	  
Respondent 1: Ja. 923	  
Interviewer 1: Ja, ja altså de.. 924	  
Respondent 1: Så, så, så sker der jo ikke noget ved det, altså. 925	  
Interviewer 1: Altså vi spurgte dem om, om de mente at de ville kunne forbedre deres egne skatteforhold og 926	  
gå mere op i det, hvis de havde sådan en her flyer her de bare kunne tage med hjem og bruge som bogmærke 927	  
eller sådan noget. 928	  
Respondent 1: Ja, ja. 929	  
Interviewer 1: Det var de alle sammen enige i det .. 930	  
Respondent 1: Det er det, der er interessant.. 931	  
#00:44:00-1#  932	  
Interviewer 1: Det mener de godt at de kunne. 933	  
Respondent 1: Ja. 934	  
Interviewer 1: I hvert fald. Hvis den bare sådan lå derhjemme omkring ikke. 935	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Respondent 1: Altså sidste år havde vi jo sådan et projekt. Ja, uddannelseskaravanen som i kendte lidt til ikke 936	  
også? Eller har hørt om. 937	  
Interviewer 2: Mmh 938	  
Respondent 1: Ja. Dem, der var vi jo med de sidste to år og der fik vi øhh (Manoma ??), der står for det her 939	  
uddannelseskaravanen øh til at lave sådan et fokusgruppeinterview med nogle af dem der så havde været 940	  
henne og snakke med os. 941	  
Interviewer 2: Ja. 942	  
Respondent 1: .. ved karavanen. Det er faktisk meget interessant, hvad de kom frem til. Øhh og det her med 943	  
at man får en flyer altså der siger de direkte, den bliver bare smidt i en skraldespand på vejen eller den 944	  
kommer til at ligge i bunden af tasken. 945	  
Interviewer 1: Mmmh. 946	  
Respondent 1: Og så finder man den halvandet år efter ikke også. Øhmm.. Så. 947	  
Respondent 2: Men det kunne man også godt lidt se når man var ude.. 948	  
Respondent 1: Ja. 949	  
Respondent 2: Så kom de gående rundt igen og så var de krøllede i hånden ikke. 950	  
Interviewer 2: Mmmh. 951	  
Interviewer 1: Men det tror jeg også.. Men tror i ikke også bare det er en tendens af sådan, af altså de, af den 952	  
øgede digitalisering at.. 953	  
Respondent 1: Jo. 954	  
Interviewer 1: Sådan noget som pjecer og foldere og flyer de bliver bare ned prioriteret. 955	  
Respondent 1: Jo og så alligevel.. Øhh fordi nu var jeg lige inde og tjekke den i går og jeg skrev lige noget 956	  
ned. Post er sjældent er der en, der faktisk også siger. Altså vi skal ikke være blind for at et brev, det kan så 957	  
godt være det skal udformes på en bestemt måde, men det er sjældent man får post. 958	  
Interviewer 1: Jamen det er det, det ikke så sjældent man får email for eksempel, plus der er spam. 959	  
Respondent 1: Email det er yt, altså hvis vi skal noget så bliver det på SMS. 960	  
Interviewer 2: Men det er vil også billigere, altså det er jo dyrt at sende post nu om dage... 961	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Respondent 1: Ja det rigtigt, det rigtigt, altså otte kroner, er du tosset mand, så det ville være svært og gøre 962	  
det, men en app. 963	  
Interviewer 1: En skat APP? Det er måske under udvikling? 964	  
Respondent 1: Ja det er den, men den er ikke god nok endnu, det samme med QR appen, kvaliteten de ikke 965	  
gode nok endnu. 966	  
Interviewer 1: Men er det så til alle, eller er det også en specifik form rettet til de unge, appen? 967	  
Respondent 1: Hvad tænker du på nu? 968	  
Interviewer 2: Altså til alle borgere…? 969	  
#00:45:49-3#  970	  
Respondent 1: Det til unge, specielt, det vil være til unge. Nej fordi resten der siger vi gå ind på skat.dk, det 971	  
er dem vi bruger kræfter på der, øhm men jeg kan lige sige hvad der står altså, der står kommunikationen i de 972	  
breve der hidtil er kommet, er ikke i øjenhøjde med de unge, øøh og skat har svært ved at få budskaberne ud 973	  
generelt, det der er godt det er hvis det kan blive humoristisk, skævt og forargende. Det jo sådan lidt... 974	  
Interviewer 1: Det er det vi har stilet efter i hvert fald. 975	  
Respondent 2: Og der kan man jo så sige at det er ikke SKATs opgave at være forargende, der skal vi 976	  
selvfølgelig holde den der linje ikke også, man kan i huske fra nogle år siden der var en kampagne, der hed 977	  
skævt. 978	  
Interviewer 2: Uuh der er så mange kampagner syntes jeg. 979	  
Respondent 1: Ja men det var faktisk en, problemet var at der var nogle der havde brugt SKATs logo også i 980	  
stedet for SKAT så der, der skævt, og det var en fagforening, jeg tror faktisk det var 3F. 981	  
Interviewer 1: Med de samme farver og kronen også? 982	  
Respondent 1: Ja og det var sådan da jeg så den, gud tænkte jeg, har vi lavet sådan en også kiggede jeg lidt 983	  
tættere på.. hvad fanden.. så stod der skævt, det var slet ikke os, det var altså også irriterende, det må de 984	  
ikke.. Men den kan de unge huske. Og det var sådan en mod SKAT jo, så altså, det jo også svært og, hvad 985	  
man skal gøre. Og de vil gerne have nogle flere TV spots, men det er der simpelthen ikke... 986	  
Interviewer 1: Det vil de unge gerne have? 987	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Respondent 1: Ja det vil de, de vil ikke have fysisk materiale siger de, men så siger de også, rigtig mange af 988	  
dem at, indlæringen skal foregå i skolen, SKAT er ikke noget man skal spilde sin fritid med. 989	  
Interviewer 2: Det var også, jeg tror 9 ud af 10 i vores spørgeskemaundersøgelse, sagde også at de faktisk 990	  
godt ville have det indført fordi de ikke følte de havde den viden det krævede til at ligesom at kunne styre 991	  
deres egen skat. 992	  
Respondent 1: Lige præcis… 993	  
Interviewer 1: Jeg tror vi havde et spørgsmål, der hed om de efter at havde svaret på de her spørgsmål her, 994	  
følte at de vidste nok omkring deres skat hvor over 90 procent svarede det vidste de ikke, og hvis de havde 995	  
de svaret de ikke vidste det, jamen kunne i så forestille det ville være en god ide at implementeret i 996	  
undervisningen, så svarede alle ja. 997	  
Respondent 1: Det jo det, altså, der er nogle erhvervsskoler som har sådan en økonomi uge typisk i efteråret, 998	  
hvor de jo tager, specielt privat økonomi, og det syntes jeg jo er sindssygt vigtigt at de unge får lært noget 999	  
om, så inviterede de..?…til forsikringer også invitere de SKAT, så har vi lavet et par timers indlæg der. Det 1000	  
fungere hammer godt. 1001	  
#00:48:12-6#  1002	  
Interviewer 1: Det må også være relevant for gymnasierne jo, hvis man kunne tage en hel uge. 1003	  
Interviewer 1: Helt sikkert, men det er altså kun erhvervsskolerne der er så proaktive, og der har vi oplevet 1004	  
nogle gange at stå overfor 350 på én gang, det sådan lige i overkanten. Men de er, erhvervsskolerne mere 1005	  
økonomiske, så øhm.. jeg skal lige se… men det var også ret godt faktisk det her interview. 1006	  
Interviewer 1: Ja jeg tror heller ikke vi har flere spørgsmål, du sagde noget om vi måske kunne se de der 1007	  
tidligere kampagner, nu ved jeg ikke om du har dem lige nu, men du sagde måske at… du måske kunne 1008	  
sende dem til os. 1009	  
Respondent 1: Altså jeg ser hvor meget, altså jeg prøver at få lov til at sende så meget som muligt, skal vi 1010	  
ikke sige det. 1011	  
Interviewer 2: Yes, så sender vi også lige vores rapport ud når den er færdig så du lige kan godkende den 1012	  
hvis der er noget. 1013	  
Respondent 1: Hvad har i af mails... 1014	  
Interviewer 1: Bare Tines, hun deler alt med os alligevel. 1015	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Respondent 1: Men så vil jeg så sige at vi på Twitter, Skatte far. 1016	  
Interviewer 1: Skatte far? Der har i også prøvet at appellere til de unge der. 1017	  
Respondent 1: Men der er, jeg ved ikke hvor mange, vi har ikke indtryk af det så mange unge der er på 1018	  
Twitter. 1019	  
Interviewer 1: Nej det er ikke så udbredt i Danmark endnu, desværre. 1020	  
Respondent 1: Der er mange erhvervsdrivende faktisk, men der vi aktive, du har da også siddet og, og 1021	  
besvaret skat. Det så der, vi har holdt lidt afstand til Facebook men det ved vi godt det kan vi ikke blive ved 1022	  
med. 1023	  
Respondent 2: Jeg, men jeg skulle da til at sige at jeg hørte her den anden dag i nyhederne at der ville komme 1024	  
et eller andet skatte på Facebook. 1025	  
Respondent 1: Ja men vi har også besluttet at vi går der det nu, øhm men igen vi skal filme passe på, med 1026	  
vores autoritet, det skal vi altså. 1027	  
#00:50:06-1#  1028	  
Interviewer 1: Men jeg tænker der må da også opstå nogle problemer med Twitter i forhold til Facebook, 1029	  
fordi der er jo den der 49 anslags grænse, hvis det er man skal forklare noget så bliver det noget kompliceret 1030	  
med skat.  1031	  
Respondent 1: Jamen det også meget svært, vi har 2 her i Svendborg, der sidder og besvarer på landsplans 1032	  
også og nogle gange kommer de ind, hvordan fanden forklarer jeg det her, det meget meget svært og det er 1033	  
derfor det er et begrænset medie. 1034	  
Interviewer 1: Jamen den grænse har man jo ikke på Facebook. 1035	  
Respondent 1: Nej, men problemet med Facebook er jo at, at vi skal være sikre på at lige præcis det vi 1036	  
skriver det går til, også fordi vi ved de unge de halvanden linje så gider de ikke, hvis de så får det modsatte af 1037	  
hvad der er rigtigt, altså hvordan får man lige gjort det ikke, det er utroligt, SKAT er ikke enkelt, det kan 1038	  
ikke gøres enkelt desværre, det kan det ikke, så som i siger så kan de unge ligeså godt at interesse sig for det, 1039	  
i slipper det ikke, det følger jer resten af livet, så der er altså en grund til at revisorerne kan leve af det. Godt 1040	  
men i hvert fald vi er i gang med mange flere sociale medier. 1041	  
Interviewer 2: Det er måske også vejen frem så? 1042	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Respondent 1: Ja til de unge i hvert fald, vi har også en gruppe af ældre borgere som skal have det på en 1043	  
anden måde. 1044	  
Interviewer 2: De skal heller ikke føle sig negligeret. 1045	  
Respondent 1: Nej og vi, hvor mange markedsføringsfolk er vi, omkring 100- 120 i hele landet. 1046	  
Interviewer 2: Okay det er alligevel en del. 1047	  
Respondent 2: Jo men det er særlige grupper, de bruger meget tid på revisorer og advokater også og på 1048	  
erhvervsdrivende, vi har jo ustandselige møder med nye virksomheder så det er jo igen, vi skal passe på, alle 1049	  
grupper skal have deres. 1050	  
Interviewer 1: Øhm sådan noget med, i forbindelse med sociale medier og skat altså, nu kan man sige at de 1051	  
fleste unge mennesker ikke syntes det er så attraktivt at associere sig med SKAT, via de sociale medier jo, 1052	  
men det man måske kunne bruge det til ville jo være sådan at det er lettere at komme i kontakt med skat, nu 1053	  
ved jeg der er mange, mig selv inklusiv som har, der har problemer med at komme i kontakt med skat når 1054	  
man vil komme i kontakt med skat, altså via telefonen er det ikke helt nemt og det jo heller ikke fordi i har så 1055	  
mange afdelinger rundt omkring. 1056	  
#00:52:11-8#  1057	  
Respondent 1: Jamen vi har jo lukket for personlig betjening, det derfor jeg skulle lukke jer ind, det lukket 1058	  
alle steder.. 1059	  
Interviewer 1: Så man kan kun ringe ind? 1060	  
Respondent 1: Man kan kun ringe ind, og selvfølgelig også mail, men hvis man så føler, eller den man 1061	  
snakker med føler, føler man ikke kan få ordentlig svar så kan man sige, ved du hvad du kan godt komme 1062	  
herind jeg laver et møde til dig, men det så kan få steder i landet. 1063	  
Interviewer 1: Ja i har jo ude i Sydhavn også, den fungere stadig ikke. 1064	  
Respondent 1: Nej altså ikke åben. 1065	  
Interviewer 2: Hvad med på borgerservice der kan man heller ikke? 1066	  
Respondent 1: Jojo borgerservice kan man godt, kommunalt kan man godt. Men de kan jo kun, altså de kan 1067	  
jo altså egentlig kun svare på det man kan finde på nettet. Så jeg vil sige at kommunikationen kommer til at 1068	  
foregå på via telefon eller mail. 1069	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Interviewer 2: Der er Facebook måske også bedre til de unge for det er på deres præmisser, de kan bare 1070	  
skrive en besked også afvente svar. 1071	  
Respondent 1: Det der er godt med Facebook er jo at hvis der er en enkelt ung som føler sig godt behandlet 1072	  
og har fået svar og har fattet det så... 1073	  
Interviewer 2: Men det kan jo so også have den modsatte effekt kan man sige. 1074	  
Respondent 1: Det kan også have den modsatte effekt, og det er derfor det skal være de rigtige personerne 1075	  
der sidder og besvarer de her både på Twitter og på Facebook, man skal jo ikke blive irriteret, så øhm også 1076	  
igen hvorfor skal de have sær behandling i forhold til andre i kan godt se der er sådan nogle, vi vil 1077	  
selvfølgelig gerne give alle en god behandling, men vi kan jo ikke give alle ret, vi kan jo ikke give alle de 1078	  
fradrag folk gerne vil have, det skal jo følge reglerne, hvis de nu ikke kan få et fradrag som de føler sig 1079	  
berettiget til så vi jo dumme altså ikke, det sådan lidt. Den er jo svær, vi er jo en myndighed, men altså når 1080	  
politiet kan komme på Facebook, så kan vi altså også. Men det arbejder vi meget på. Vi håber i kunne bruge 1081	  
noget af det. 1082	  
#00:54:18-8#  1083	  
Interviewer 1: Det tror jeg helt sikker vi kan. 1084	  
Respondent 1: Og som i kan se, det vi primært, de kontakter de skole vi har været ude på, på 1085	  
ungdomsuddannelserne og så videre.. vi også på universiteter nogle gange, hvis ikke vi har hørt fra dem i et 1086	  
års tid så kontakter vi dem igen og hører vi var ude hos jer sidste år skal vi ikke komme ud igen, det kan vi 1087	  
finde på ellers også, de fleste de kontakter os igen og siger nu vil vi gerne have jer ud igen nu har vi en ny 1088	  
klasse, ikke også. Vi havde på et tidspunkt et stort ønske om at komme ud på lærerseminarierne fordi en af 1089	  
de største barriere i folkeskolen i hvert fald for at vi kommer ud, det er at mange lærere er bange for skat. Så 1090	  
i stedet for at tage fat i os.. 1091	  
Interviewer 2: Er det fordi de ikke føler sig sikre i det de står og…. Ja. 1092	  
Respondent 1: Ja det gør de, derfor tænkte vi det kunne være en god ide at komme ud til matematik og 1093	  
samfundsfags undervisningen, så ligesom fortælle dem, værre er det altså heller ikke, sådan så de ved der er 1094	  
de hjælpemidler ikke, det os, det er skat der skal fortælle jer, jo. så det også svært altså.. 1095	  
Interviewer 1: Ja hvis der ikke er så meget samarbejdsvillighed 1096	  
Respondent 1: Det er der ikke, så jeg kan love jer vi har forsøgt, vi har vendt hver en sten  for vi vil rigtig 1097	  
gerne vi ved behovet er her. Men det må ikke koste noget. Så det svært. Der er nogle virksomheder der 1098	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bruger en tredjedel af deres omsætning på markedsføring. Så kan man sige at vi stort ikke bruger noget, så 1099	  
det er. Ja. Men det er hvert fald den her primært vi skal bruge også skal vi bare have den solgt. 1100	  
#00:56:14-7# 1101	  
Interviewer 1: Det er der den ligger. 1102	  
Respondent 1: Det er der den ligger ja, også selvfølgelig også sociale medier efterhånden, jo flere gange man 1103	  
på Facebook kan henvise til den der så tror jeg også det hjælper gevaldigt, faktisk så skal vi have nogle flere 1104	  
ikoner ind, vi skal have ind der hedder jeg starter virksomhed, der er jo faktisk mange unge iværksættere, de 1105	  
vil jo gerne have unge iværksættere, så der vil mit ministerium faktisk godt samarbejde med... 1106	  
Interviewer 2: Jamen det giver jo også penge i kassen kan man sige… 1107	  
Respondent 1: Jamen det jo det. 1108	  
Interviewer 1: Er der mange unge iværksættere i gymnasiet. 1109	  
Respondent 1: Ikke i gymnasiet det er på erhvervsskolen, men der er mange. Youngtnterprise… 1110	  
Interviewer 2: Det er jo en meget bureaukratisk proces, hvis man starter som ung iværksætter ikke, så hvis 1111	  
man kan lave nogle guidelines for... 1112	  
Respondent 1: Helt sikkert der er vi hvert fald med i noget samarbejde, så vi vil faktisk gerne rigtig mange 1113	  
ting, vi skal bare have lov at komme igennem med det. 1114	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